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Diálogo e n t r e u n c u b a m 
y un c o n o c i d o b u r ó c r a t a : 
. — ¿ Q u e o p i n a u s t e d d e l a sus-
pensión de las g a r a n t í a s c o n s t i t u -
cionales?—P^g1111^ e l p r i m e r o . 
^-Pues m e p a r e c e q u e d e -
bemos a p r o v e c h a r l a p a r a e x p u l -
sar al V i e j o . 
- ¿ A l V i e j o ? . . . ¡ A h ! s í . P e -
r0 si a h o r a n o se m e t e e n 
nada. . . > TT i 
— ¿ Q u e n o se m e t e ? U s t e d n o 
visto c ó m o c o m b a t e e l T i m -
bre? • 
—Eso t a m b i é n l o c o m b a t o y o , 
y me pa rece q u e n o p r e t e n d e r á 
usted p o r e l l o d a r m e l e c c i o n e s d e 
patriotismo, 
— Y o n o ; p e r o n o m e n e g a r á 
usted q u e eso es p o n e r s e d e 
parte d e l c o m e r c i o e s p a ñ o l y e n 
contra d e l e l e m e n t o c u b a n o . 
— Q u i z á y s i n q u i z á s e a n m á s 
los cubanos q u e los e s p a ñ o l e s 
opuestos a l t i m b r e , p o r q u e , d e s -
pués de t o d o , e l p u e b l o y n o los 
comerciantes h a b r á n d e ser los q u e 
paguen esa c o n t r i b u c i ó n , o d i o s a 
por lo que se p r e s t a a e x a c c i o n e s 
injustas e i n m o r a l e s . L o s c o m e r -
ciantes a q u í y e n t o d a s p a r t e s n o 
tienen m á s r e m e d i o q u e e l e v a r e l 
precio d e las cosas a l c o m p á s c o n 
que a u m e n t a n l o s i m p u e s t o s . 
— j Q u é e s p a ñ o l se e s t á u s t e d 
volviendo! 
—Siempre f u i l o m i s m o . M i s 
padres e r a n e s p a ñ o l e s ; m i s m e j o -
res amigos s o n e s p a ñ o l e s , y m i s 
negocios n u n c a h a n p r o s p e r a d o 
tanto como c u a n d o m e h e a s o c i a -
do con e s p a ñ o l e s . 
— ¡ V a m o s , y a n o l e f a l t a a u s -
ted m á s q u e f i g u r a r e n l a s u s c r i p -
ción de la V i r g e n d e C o v a d o n g a 
para que e l V i e j o le c o n c e d a i n -
dulgencia p l e n a r i a ! 
—Pues n i n g ú n r u b o r m e c a u s a -
fía f igurar en e l l a . ¿ N o es n u e s t r a 
feligión la r e l i g i ó n c a t ó l i c a ? ¿ N o 
ha sido n u e s t r a h i s t o r i a h a s t a f i -
nes del siglo p a s a d o l a h i s t o r i a d e 
España? S i en l a g u e r r a d e l a I n -
dependencia t u v e a l i e n t o s p a r a 
lanzarme a los h o r r o r e s d e l a m a -
•ugua f u é , s in d u d a a l g u n a , p o r 
•os altos e j e m p l o s d e a b n e g a c i ó n 
y Patriotismo d e C o v a d o n g a y d e l 
2 de M a y o . S i u s t e d n o f u e s e 
ateo no s e n t i r í a e n su c o r a z ó n 
^ o s que si u n d í a f u e r o n e x c u -
só les h o y no t i e n e n y a r a z ó n d e 
,r- Y c u a n t o a l V i e j o , a p a r t e d e 
e s t á d e f e n d i e n d o c o n g r a n 
Cierto los i n t e reses d e l p a í s , b i e n 
jn^ece nues t ros r e s p e t o s p o r s u s 
"Jos y p o r sus n i e t o s c u b a n o s . 
( H i s t ó r i c o ) . 
E n l a c o n f e r e n c i a a l i a d a d e P a r í s s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d s e g u i r l u c h a n d o 
h a s t a a l c a n z a r e l o b j e t o p o r e l c u a l s e c o m b a t e . 
' T a i t a de d i s c i p l i n a y abierta t r a i c i ó n h a c e n frente a la o fens iva de H i n d e n b u r g . " - d i c e u n a n u e v a p r o c l a m a 
de l o s de l egados r u s o s . - E l G o b i e r n o s erb io se tras lada a S a l ó n i c a . - K e r e n s k y her ido: a n u n c i a n 
lo s p r i s i o n e r o s r u s o s . - L a c a m p a ñ a e c o n ó m i c a de I n g l a t e r r a . 
C O ^ Y O C A T O R I A D E K E K E Ó S K T 
retrogrado, Ju l io 27 
Debido a la graredad de l a s i t ú a -
clon, el Jefe del oblerno M . K e r e n s k y 
h a decidido conrocar a l Consejo Na-
cional para nna s e s i ó n extraordina' 
r í a qne se c e l e b r a r á en Moscow ei 
d í a 81 del corriente, y en l á cnal se 
d i s e n t i r á n las medidas que deben 
adoptarse para salvar a l a patr ia . 
T E M B L O LA. T I E R R A E í í B U E N O S 
A I R E S 
Buenos Aires , Jul io 27 
U n ligero moTimlento s e í s m i c o h a 
sacudido esta m a ñ a n a cas i todo el 
p a í s . Has ta ahora no hay noticias de 
que hayan ocurrido desgracias de 
ninguna clase. 
E L A C U E R D O D E L A E N T E N T E 
P a r í s , jul io 27. 
L a s potencias aliadas terminaron 
ayer su conferencia anunciando que 
se h a b í a tomado e l acuerdo de conti-
nuar l a guerra hasta a lcanzar el pro-
p ó s i t o por el cual e s t á n combatiendo. 
L a d e c l a r a c i ó n adoptada u r á n l m e -
mente, antes de terminarse la s e s i ó n , 
fué l a siguiente: 
' X a s potencias aliadas, m á s estre-
chamente unidas que nunca para l a 
defensa del derecho de sus pueblos, 
particularmente en l a P e n í n s t l a B a l -
k á n i c a , e s t á n resucitas a no deponer 
las armas hasta no haber alcanzado 
el p r o p ó s i t o yie a su juicio domina 
todos los der.^s; el h&4»er imposible 
nna r e p e t l c l ó « ie l a cr< v.al a g r e s i ó n 
cuya r e s p ^ A Ilidad ecae so l íre los 
mperios dÉ^Bles" 
T o d J M I ^ ^ K c i i e r d o s adoptados du-
r a n t ^ f l ^F,n fneron aprobados ñor 
« n a x f l l ^ H p L o s Ministros de los De-
p á r t a m e o s afectados se r e u n i r á n en 
Londres para trazar el plan de las 
medidas ejecutiras que se han de Im-
plantar. 
O T R A P R O C L A M A D E L O S D E L E -
G A D O S 
Retrogrado, jul io 27. 
Otra proclama ha sido expedida en 
nombre de los Comi té s Ejecnt i ros del 
Congreso de Delegados de Obreros, ta de la D u m a , y e s t á dirigido a todos 
Soldados y Campesinos. E l documento | os Comi té s del Ejérc i to y de la A r m a 
e s t á firmado por N. C . Tcheidse, P r e - ! da. E n el la se dice que l a r e v o l u c i ó n 
sidente del Consejo de Delegados de I C(>rre peligro. 
Obreros y Soldados, miembro socialis- ' " F a l t a de disciplina y abierta tral^ 
c ión en el frente—dice la proc lama— 
hacen frente a l a ofensiya de von H l n -
denburg. L a s serias derrotas causa, 
das a nuestro e jérc i to abren el cami-
no a l enemigo para aumentar el p á -
U N A E N T R E V I S T A M E M O R A B L E E N P A R I S . — E L M A R I S C A L J O F F R E Y E L G E N E R A L P E R S H I N G 
E N E L C U A R T E L D E I N V A L I D O S 
Entierro de la S e ñ o r a 
Machio viuda de A l -
barrán. 
Es ta m a ñ a n a ha t en ido efecto el 
sepelio de los restos mor ta les de l a 
v i r t u o s a dama d o ñ a Leonor M a c h í n , 
v i u d a de A l b a r r á n , acto que r e s u l t ó , 
como era de esperar, una erran m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo, en l a que se miso 
de mani f i es to c u á n t o se apreciaba a 
l a desaparecida, y c u á n t a s sun las 
s i m p a t í a s y los respetos que se p r o -
fesan a los deudos a quieres , en los 
ins tantes dolorosos por oue pasan, 
h a n a c o m p a ñ a d o sus amistades com-
par t i endo su do lo r con ellos 
E n e l cor te jo f i g u r a b a n elementos 
de l a p o l í t i c a , banca, g r a n n ú m e r o de 
doctores en med ic ina que r e n d í a n 
recuerdo a l a .v iuda de l c é l e b r e ga -
leno h o n r a de Cuba, y que compar -
t í a n con o t ro m é d i c o notable , e l doc-
t o r Fresno, su h i j o p o l í t i c o , l a pena 
que l e embarga , y en una palabra^ 
f i g u r a b a en e l cor te jo una completa 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a sociedad haba-
nera . 
Repet imos a los h i jos y par ientes 
de l a s e ñ o r a M a c h í n v i u d a de A l b a -
r r á n , nues t ro m á s s incero n é i a m e y 
hacemos votos por su e terno descan-
so. 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
^ C O N F E R E N C I A I N T E R - A L I A D A Q U E S E V A A C E L E B R A R E N P A -
^ E N E S T O S D I A S , P A R A T R A T A R S O B R E L O S B A L K A N E S . -
R E S T A D O S U N I D O S Q U E F U E R O N I N V I T A D O S S E H A N E X C U -
í í ? 0 D E A S I S T I R . - ^ S E T R A T A R A E N E L L A D E L A S P R E T E N S I O -
1Nts D E L O S I T A L I A N O S Y G R I E G O S S O B R E T E R R I T O R I O S A L B A -
N E N S E S Y S E R B I O S 
Whos4 de la a c c i ó n i nmed ia t a de c i ó n , hub ie ra podido dec i r : ¡no e s t á 
% M^Y^^OS s o l i c i t a n l a a t en - l a Magca lena para tafetanes! , o ha -
^ P o r w ^ en estos ins tantes doc blando en f r a n c é s ya que l a Confe-
rencia f inca en P a r í s : ¡ n o u s avons 
d á n t r e s chats a f o ú t e r ! ( tenemos 
o t ros gatos que f u s t i g a r ) ; y en v e r -
dad q ' ie sobra r a z ó n a Washington 
para env ia r a paseo a .os conferen-
ciantes porque , ¿de q u é se va a t r a -
tar en ese c o n c i l i á b u l o de naciones? 
Heguramente que en este momento 
en que Rumania e s t á refugiada en 
R u s i a y solo le queda un menguado 
pedazo de la Patr ia donde se cobija 
su entristecida realeza; en que Ser -
bia e s t á expatriada, fuera de su te-
rritorio, en el sentido extricto, que no 
figurado de l a palabra, y su Monar-
c a y su heredero piden hospitalidad 
a l e j é r c i t o Internacional de la l í n e a 
de Macedonia; en que Montenegro-
e s t á v a c í o de montenegrinos y Heno 
nico general y preparar e l terreno fn 
donde l a semil la venenosa de l a con-
tra r e r o l u c l ó n puede germinar y flo-
recer con l o z a n í a . T a las hienas y 
chacales e s t á n rugiendo." 
E N L A S C A L L E S D E P E T R O G R A D O 
Londres , jnl lo 27. 
Nuevos y violentos combates se han 
librado en las cal les de Petrorrado en 
los dos ú l t i m o s d ías , s e g ú n despacho 
de la capital r u s a publicado en e l B er -
l lngkc TIdense, de Copenhague, y tras-
mitldo ayer por l a Exchange T e l e g m l i 
Company. L o s extremistas organiza-
ron una gran r e y o l u c i ó n — d i c e e l do5-
pacho—pero las tropas del gobierno 
Intervinieron r á p i d a m e n t e v t.»l motiu 
f u é sofocado por completo d e s p u é s de 
un violento encuentro. No se h a n re-
cibido m á s detalles. 
E L P A T R I O T I S M O D E L A S R U S A S 
Londres , jul io 27. 
E n despacho de Petrogrado- dirigi-
do a l **Daily Mail , , se anuncia que las 
mujeres rusas se han ofrecido a l go-
bierno para que uti l ice sus servicios 
como tripulantes de barcos de gu«" 
r r a . E l Ministro de Mar ina M . K e -
rensky, ha aceptado l a oferta, 
í K E R E N S K Y H E R I D O ! 
Ginebra, julio 27. 
U n despacho fechado jul io 22 y pn-
blicado en el p e r i ó d i c o de Budapest 
"A Zestf*, da cuenta del pr imer en-
cuentro oteurrldo entre las tropas aus-
t r í a c a s y un b a t a l l ó n de mujeres-sol-
dados de R u s i a . L a batal la se l>bró en 
el frente de Brzezany y s e g ú n e l des-
pacho las rusas pelearon con r x t r a j r -
dinarta b r a r o r a , contra-atacando fie-
ramente. 
E l mismo despacho dice que los n r l -
sioneros rusos declaran que M . K e -
rensky, Jefe del Gobierno y Miñist '-o 
ú e G u e r r a y Mar ina , r e s u l t ó grare -
mente hedido en u n brazo cerca de 
Brzezany. U n regimiento de I n f a n t e r í a 
(Pasa a la pAffina CUATRO.) 
E l p u e b l o f r a n c é s t r i b u t ó a l g e n e r a l P e r s h i n g s o l í c i t a a c o g i d a e n P a r í s a s u l l e g a d a a d i c h a 
c a p i t a l , p o r q u e su v i s i t a se c o n s i d e r a b a c o m o p r u e b a p a l p a b l e y v i s i b l e d e l a e n t r a d a d e los E s t a d o s 
U n i d o s e n l a g u e r r a . A q u í e s t á h a b l a n d o c o n e l M a r i s c a l J o f f r e , q u i e n c o n m o t i v o d e su r e c i e n t e 
v i s i t a a los E s t a d o s U n i d o s c o m o J e f e d e l a M i s i ó n F r a n c e s a , h i z o m u c h o p a r a e s t r e c h a r l o s l a z o s 
d e a m i s t a d e n t r e N o r t e a m é r i c a y F r a n c i a . 
E l p r o b l e m a 
3 2 f U 3 . e l 
d e l a b a s t o d e 
l a c a 
R e c o m e c d a c i o n e s del P o d e r E j e c u t i v o . - ¿ Q u e o b r a s se j u z g a n 
i n d i s p e n s a b l e s ? - L a c l a s i f i c a c i ó n de la s aguas . 
R e f o r z a n d o n u e s t r o s argumentos . 
 t  i s t t e s d c. 
c o n f e r e n c i a s q u e s e c e l e -
E u r o p a y q u e t i e n e n g r a n 
r a r a t o m a r p a r t e e n l a q u e 
^ntes 
en ta 
11 ^sto^0-1 ^ loniaj" parte en l a que 
^ y quamoraeiltos se r e ú n e en P a -
> 8 Baiv 86 refisre a l a c u e s t i ó n do 
%-i Geoane3 llegado ayer a l l í 
^as franríre y a m á s de loa perso-
^ Prínof68?8' belgas yservlos, to~ 
k^ntanL . Parte en e l la los r e -
fe feWad ' I ta l la y CTr&cla- Quien 
h a,-Wea toniar parte en las deIi-
sido i / ^ Bl<iuiera asist ir a e l la 
««Dlir.t .Vul6n americana s e g ú n 
t 6n bien c lara y p laus l -
i 08 1%i ^tie0nen Jos diarlos a m e r í -
ti.^0 do 22 y «l116 ©mana oficlal-
u10 al J;aRhin8:ton- cl£Lro que ha 
Í ? * « c o *CU8ar36 un lenguaje di-
tt> ^ci6n gno Para just if icar su 
06' en oh Pe,ro t r a d u c i é n d o l o nos-
oseqmo a ac larar l a s i tua- (Fasa » 1» p á s t n » I>OS.) 
L a c u e s t i ó n del agua no h a su f r ido 
a l t e r a c i ó n a lguna . Los v e c i n o á de uno 
y o t r o b a r r i o e n v í a n a d i a r i o nuevas 
sa, muchos pro tes tan ds l a p a r s i m o -
n i a con que e l Depa r t amen to de l a 
S e c r e t a r í a procede en este asunto, 
c reyendo que efec t ivament se demo-
r a a l l í l a s o l u c i ó n a c iencia y pac ien-
c i a del personal t é c n i c o con que cuen-
t a aquel centro . 
quejas a las autor idades y a la p r e n -
E l p rob l ema a nosotros no nos sor-
prende, pues conocemos sus d i f i c u l t a -
des, pero no es t ampoco menes c ie r -
to que u n d í a u o t r o no les q u e d a r á 
m á s remedio que a f r o n t a r l a s i t ua -
c i ó n y l l eva r a l a p r á c t i c a la? obras 
necesarias pa ra que no fa l ta el agua 
a l consumo genera l , en l a can t idad 
que se requiere . 
S e g ú n repet idas manifestaciones 
of ic ia les , l a Habana t iene l a f o r t u n a 
de que en sus inmediac iones exis ta 
g r a n can t idad de agua de m a g n í f i c a s 
condiciones y ñ o r tan to , l a debatida 
c u e s t i ó n se reduce ú n i c a y fcencilla-
m e n t é a t r a e r l a hac ia e l l a ; en lo qne 
se a f i r m a no hay tampoco p rob lema 
de i n g e n i e r í a , pues todas las obras 
que haya que rea l i za r son do ejecu-
c i ó n senci l la , aun aquel las de m a y o r 
I m p o r t a n c i a . 
Queda tan intoresante part icular 
i reducido a la p r o v i s i ó n de los fondos 
| que tales obras demandan. 
Llegados a este punto, nos encon-
; tramos con que hay tres entidades. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 2 6 
EDiCiON DEL EVENINB SUN 
Acciones 3 2 6 . 7 0 0 
Bonos 3 . 0 4 6 . 0 0 0 
C L E A J U N G H O Ü S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a j e r 
e n l a " C l e a r í n g - H o m e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e i " E r e -
r i n g - S u a " i m p o r t a r o n 
5 4 2 . 0 4 9 . 6 5 0 
especialmente que podr ían allegar di-
chos fondos: el pueblo, por conducto 
de los propietarios; el Estado y e l 
Municipio, que como dijimos en su 
oportunidad, es el principal crganis -
mo que debía acometer las obras de 
mejoramiento en el abasto de agua, 
R E C O M E N D A C I O N E S D E L P O D E R 
E J E C U T I V O 
L o s distintos secretarlos que han 
pasado por el Departamento de Obras 
P ú b l i c a s , estudiaron el problema, han 
recomendado la In troducc ión de a l -
gunas mejoras y han encaminado sus 
gestiones unas veces al Ayuntamien-
to y otras a la autoridad superior. C o -
mo en el Municipio s ó l o encontraran 
la eterna pasividad que le caracteriza, 
se dirigieron repetidas veces a l Poder 
Ejecut ivo. 
Y é s t e o o r r a s n o n d i ó ciertamente. 
E n cuatro Mensajos dirigidos a las 
C á m a r a s Legislativas, ha solicitado la 
c o n c e s i ó n de los créd i to s nara l levar 
a cabo las obras m á s urgentes que 
pudieran solucionar satisfactoriamen-
te el abastecimiento de la capital 
IQJJE O B R A S S E J U Z G A N I N D I S -
P E N S A B L E S ? 
E s t a pregunta l a hemos hecho a 
diferentes personas de las que Juz-
(Fasa a la página DOS.) 
A l s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
E n la cal le de Patrocinio, barriada 
de la Víbora , se h a roto una t u b e r í a 
del /.gua, d e s p e r d i c i á n d o s e gran can-
tidad de l íqu ido por ese motho. Es tos 
per / ¡anees vienen a agravar a ú n m i s 
el ya bastante grave problema dei 
asVia, y por eso exponemos ol hecfio 
Sj s e ñ o r Secretarlo de Obras P ú b l i -
cas. No dudamos que por el departa-
mento se haya ordenado y a la debida 
r e p a r a c i ó n de esa tuber ía , pero Us. 
roturas se repiten con demasiada fre-
cuencia en aouellos lugares y ¡a mis-
ma c a ñ e r í a a que hoy nos referlmOij. 
se ha roto con anterioridad en va-
rias ocasiones. 
E s a s repeticiones del mism J hecho 
son las que nos mueven a l lamar l a 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Secretario d» 
Obras P ú b l i c a s . 
Y y a que hemos citado la ca l le de 
Patrocinio, debemos recordar nueva-
mente las repetidas quejas elevadas a 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s por 
los vecinos de dicha calle. L a s aginas 
de l luvia y ahora t a m b i é n la ene sa -
le por l a t u b e r í a rota, se han llevado 
l a caj>a superior del afirmado, dejan-
do a l descubierto las aristas de las 
piedras que deterioran grandemente 
a los a u t o m ó v i l e s que por a l l í c i r c u -
lan en g r a n n ú m e r o . 
0 
D i 
D O S C A R B O N E R O S Y D O S D E C A R -
G A G E N E R A L 
L o s vapores "Harald" noruego y 
"Absalon," d a n é s , l legaron esta m a -
ñ a n a a este puerto conduciendo c a r -
gamentos de c a r b ó n mineral . E l p r i -
mero procede Newport News y el se-
gundo de Norfolk, ambos s in noyedad-
E l vapor americano "Matanzas" l l e -
g ó de Nueva Y o r k con carga general 
de m e r c a n c í a s . 
E l ferry-boat americano ''Henry M. 
Flagler ," l l e g ó de Cayo Hueso con 25 
wagones de carga general. 
E X P E D I E N T E S O B R E U N C H O Q U E 
E l vigilante de la p o l i c í a del puer-
to s e ñ o r Sanjurjo ha sido designado 
para tramitar el expediente relativo a l 
choque ocurido en b a h í a entre el XB.~ 
por " T u r r i a l b a " y el bote de carga 
"Esperanza," en aue r e s u l t ó este ú l -
timo con a v e r í a s . 
E l motivo de dicho expediente es 
deducir de a u i é n es la responsabili-
dad de l a c o l i s i ó n . 
L A T R I P U L A C I O N D E L « V I R G I N I A » 
Oficialmente han sido desenrolados 
esta m a ñ a n a los tripulantes del vapor 
ex-austriaco "Vriginia," que y? es el 
americano "Keilew" s e g ú n hemos pu-
blicado. 
E L « S A N S A B A » E N E L V A R A D E R O 
H a subido a l Varadero de la H a v a -
na Marine el vapor americano "San 
Saba," para reparar una paleta de la, 
h é l i c e que tiene rota. 
P a j a hacer esta o p e r a c i ó n , dicho 
buque ha sido escorado sobre u n a 
banda, 
U N A P E L I C U L A D E L P U E R T O 
Por una c o m p a ñ í a c i n e m a t c g r á f i c a 
americana, se e s t á impresionando u n a 
p e l í c u l a del puerto de la Habana v 
sus muelles y litorales. 
L a lancha de la po l i c ía del puerto 
fué ofrecida a los operadores p a r a 
Impresionar la p e l í c u l a . 
O T R O T R A S L A D O 
E l inspector de l a Aduana s e ñ o r 
F r a n c i s c o L a r a ha sido trasladado a 
inspector jefe de los muelles genera-
les del Estado del primer dliatiito. 
D E S C A R G A N D O L A i . 
A l fin se h a dispuesto que ingresen 
en los polvorines las dos mi l y pico 
de cajas de dinamita que estaban de-
positadas en chalanas en este puerto, 
ofreciendo grave peligro, comenzando 
acto seguido a descargar dichas c a -
jas . 
P a r a la fábr i ca de explosivos de 
Regla fueron t a m b i é n desembarcadas 
600 cajas de dinamita y pó lvora . 
U N C O M I S I O N A D O A M E R I C A N O 
Por l a v í a de Cayo Hueso ha l lega-
do de Washington el funcionario de 
la Secretarla de Estado americana 
Mr. W l l l l a m H . Morcan, que viene a 
d e s e m p e ñ a r una c o m i s i ó n especial en 
Cuba de í n d o l e reservada-
Dicho funcionarlo no hizo Cec lara-
c i ó n alguna a su desembarco. 
E L D R . J U A N M E N C I A 
Por la misma v í a h a regresado de s u 
viaje, a Nueva Y o r k , el propietario 
doctor J u a n M e n c í a , en u n i ó n do s u 
distinguida familia. 
R E V E R T A E N S A N F R A N C I S C O 
E n el muelle de S a n F r a n c i s c o 
ocurr ió esta m a ñ a n a una reyerta y 
e s c á n d a l o entre dos trabajadores, r e -
sultando herido grave de un navaja -
zo uno de ellos que es conocido por 
" E l Curro" que f u é llevado a l Centro 
de Socorros. 
L O S H E R R E R O S 
J O R N A D A D E 
R E C L A M A N L A 
O C H O H O R A S 
H o y p r e s e n t a r á n l a s pet ic iones a lo s p r o -
pietar ios de ta l leres . 
Cumpliendo el acuerdo áei S indi -
cato del Ramo de C o n s t r u c c i ó n , hoy 
p r e s e n t a r á n los Delegados a los gro-
pietarloe de tal leres de h e r r e r í a , las 
peticiones acordadas por el dicho S i n -
dicato. 
A l efecto les s e r á entregada una 
c o m u n i c a c i ó n y las bases adjuntas a 
l a misma. H e aqu í u n a copia de a m -
bos escritos: 
Habana, ja l lo 26 de 1917. 
S r 
E n junta celebrada por la S e c c i ó n 
de Herreros y aprobada por l a gene-
r a l del Sindicato del d ía 19 de los co-
rrientes, se a c o r d ó que a part ir del 
lunes 30 del presente, r e g i r á n en los 
talleres de h e r r e r í a las Bases de t r a -
bajo adjuntas. 
A su esclarecido criterio, no se te 
o c u l t a r á n ias necesidades imperiosas 
que han Impulsado a los trabajadores 
a reglamentar l a Jornada, y el bene-
ficio que a todos ha de traer esta r e -
g l a m e n t a c i ó n que p o n d r á t é r m i n o a la 
competencia ru inosa que a todos per-
judica. 
Teniendo que dar cuenta del resul -
tado en l a Junta general que te cele-
b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o por la no-
che, a los efectos de adoijtar la ac -
titud que se crea prudente, esperamos 
s i como creemos acepta las Bases ad-
juntas, firme su conformidad a l pie 
de las mismas. 
E n espera de su r e s o l u c i ó n queda 
de usted atentamente. 
E l Secretario Financiero . 
J . M A R T I . 
B A S E S , D E T R A B A J O 
P r i m e r a . — I m p l a n t a c i ó n en los ta -
lleres la jornada de ocho horas. 
Segundo.—El jornal que d e v e n g a r á 
cada obrero durante esta jornada s e r á 
el mismo que gana en la actualidad. 
T e r c e r a — L a s horas extraordina-
r ias y los d ía s festivos s e r á n dobles 
con arreglo a l jorna l que devengue 
cada operario. 
Cuarta.—Cuando un operarlo sa lga 
a trabajar fuera del tal ler, s e r á n por 
cuenta del p a t r ó n los pasajes y m a -
n u t e n c i ó n . 
Qu in ta .—En cada taller se do locará 
nn reloj a la vista del personal, por 
el cual se r e g i r á la Jornada del t r a -
bajo» 
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E D I T O R I A L 
E l m o m e n t o o p o r t u n o . 
Se espera que entre los proyectos 
del Gobierno que h a n de desarrol lar-
se durante el actual p e r í o d o presiden-
c ia l f iguren algunos de verdadera i m -
por tanc ia que comprendan l a instruc-
c i ó n p ú b l i c a en varios de sus aspectos, 
l l evando a esa rama de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n u n e s p í r i t u a c t i v o , innovador , 
recto, que reorganice los servicios y 
emancipe las insti tuciones docentes de 
inf luencias perniciosas y de ingeren-
cias per turbadoras . 
Pero va pasando el p e r í o d o de v a -
caciones, se aprox ima l a i n a u g u r a c i ó n 
del curso de 1917-1918 y todo hace 
presumir que nada nuevo h a b r á pa-
ra el p r ó x i m o a ñ o escolar. N o se co-
nocen los p r o p ó s i t o s de r e n o v a c i ó n , 
no se sabe el alcance de los proyectos 
que en ese sentido abr igue el Gobier-
no , y en esta mater ia no es posible 
resolver los problemas en el momen to 
preciso, sin prev io anunc io , po r los 
trastornos que p r o d u c i r í a n inesperadas 
o desconocidas innovaciones. E n cam-
bio si no se in ic ian antes de comen-
zar el curso las reformas que se ten-
gan estudiadas, se pierde todo u n a ñ o 
en el disfrute de sus ventajas , re t ra-
sando l a c o n s o l i d a c i ó n de los siste-
mas con que se piense mejora r los 
que actualmente se v ienen poniendo 
en p r á c t i c a . 
A s í como en la ag r i cu l tu ra debe 
esperarse a l a t e r m i n a c i ó n de la za-
f ra y a l a r e c o l e c c i ó n de las cose-
chas para i n t roduc i r nuevas o rgan i -
zaciones, que p o d r í a n a l implantarse 
en pleno p e r í o d o de ac t iv idad per tur -
bar las faenas normales de l campo, 
en l a a c c i ó n docente del Estado de-
be esperarse a la i n t e r r u p c i ó n p e r i ó -
d ica de l a e n s e ñ a n z a p a r a disponer 
las cosas en l a forma que deban ha-
cerse durante el inmedia to curso. 
Po r creer que a s í se h a r í a y espe-
ra r que a ú n se h a r á , el elemento es-
t u d i a n t i l y a ú n el profesorado mis-
m o e s t á n pendientes de que u n m o -
mento a o t ro se den a conocer los 
p r o p ó s i t o s de l Gobierno c o n r e l a c i ó n 
a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . E l Congreso 
ha p roporc ionado po r su par te cuan-
tos recursos i n t e r e s ó de los legislado-
res el Gob ie rno , y n inguna p r e s i ó n 
ajena a l a v o l u n t a d del Jefe del Es-
tado debe entorpecer sus planes. A 
él , pues, corresponde la in i c i a t i va y 
de él se espera algo p r á c t i c o que l le -
ve a los centros de i n s t r u c c i ó n u n 
saludable sacudimiento, v igo r i zando 
la d i r e c c i ó n t é c n i c a y admin i s t r a t iva , 
para g a r a n t í a de l a j u v e n t u d estudio-
sa y del profesorado competente. 
Perder en estos momentos una 
o p o r t u n i d a d t an propic ia es renunciar 
po r mucho t i empo a satisfacer las 
demandas de l a o p i n i ó n , que no cesa 
de anhelar pa ra b ien de l a cu l tu ra 
de nuestra sociedad u n cambio en t o -
do el r é g i m e n vigente , t an to para l a 
e n s e ñ a n z a elemental como para l a se-
cundar i a y univers i ta r ia . 
S I el g é n e r o hnmano se preocupa" 
se menos do sus dolencias j supiese 
buscar l a cansa de las enfermedades, 
p a r a atacarlas a tiempo con aquel 
inedicamento llamado a curarle , sa -
b r í a el por qué se goza poco de l a 
T l g o r o s á salud a que l a naturaleza 
nos da derecho. Uno de los males 
m á s corrientes, producido por el A C I -
B O U I I I C O , que amenaza todos los 
organismos, es e l A R T M T I S M O . E l 
a r t r í t i c o como el r e u m á t i c o tienen el 
M A G N E S U E I C O , m a g n í f i c o prepara-
do que r a d i e n í m e n t e c u r a r á y disol-
v e r á e l A C I D O U B I C O , causa pr inc i -
pa l de cas i todos los males. 
E n todos los casos, a l tomar M A G -
JÍESUBICO, el alivio signe infalible-
mente a la cura completa, haciendo 
desaparecer l a gota, renmatismo, 
c á l c u l o s , mal de piedra, debilidad en 
los r í ñ o n e s , c i á t i ca , enfermedades to-
das que son producidas per l a pro* 
s e n c í a en l a sangre de elementos t ó -
xicos, como lo es el A C I D O U R I C O . 
MAGTíESUBICO es nn preparado 
efervescente a base de L I T U V A T P I -
P E K A S I N A que asociados a una fór -
mula famosi , hace qne este producto 
no tenga punto de c o m p a r a c i ó n con 
cualquier otro s imilar . 
Puede encontrarse en las princi -
pales d r o g u e r í a s de l a Habana. 
e s r o e 
D e l « E v e n l n g Mañ" do Tíew Y o r k 
(Traducido por J U L I O T O L E D O ) 
L a g u e r r a europea e s t á susci tando 
en e l Le jano Orlente la idea de t ras -
pasar el p o d e r í o m u n d i a l de occiden-
te a or ien te . E n var ias publ icaciones 
japonesas y chinas ese pensamiento 
l i a encontrado verdadera e x p r e s i ó n y 
va tomando cada d í a m á s cuerpo en 
f o r m a de u n m o v i m i e n t o p a n - a s i á t i c o , 
que t iene p o r lema o por g r i t o de 
combate : " T o d a e l A s i a es una" . 
E n e l " C h u w o K o r o n " (Revis ta 
C e n t r a l ) e i s e ñ o r Unosuke W a k a m u y a 
notable pub l i c i s t a j a p o n é s , d ice : " l a 
c i v i l i z a c i ó n ccc iden ta l se e s t á des-
p lomando bajo el peso de sus propios 
e r rores" , y agrega que s i b ien se han 
Levado a cabo inventos m e c á n i c o s de 
i n d i s c u t i b l e m é r i t o , en e l ci tado he-
m i s f e r i o , en cambio las artes se han 
estancado, s i n que se note en ellas 
n i n g ú n progreso d igno de m e n c i ó n , 
Y a r e n g l ó n seguido p regun ta , ¿ d ó n d e 
e s t á esa l i t e r a t u r a p roporc ionada a l 
desenvolv imiento de l a i m p r e n t a ? ¿ S e 
ha real izado, por v e n t u r a , a l g ú n ade-
l an to notable , que sobrepase los Un-
ces de lo v u l g a r , en l a a rqu i t ec tu ra? 
L o s teatros de occidente y l a d ispos i -
c i ó n i n t e r i o r de los mismos h a n l o -
grado a lcanzar marcado é x i t o , l l egan-
do hasta causar e l asombro de los 
expectadores, pero, ¿ a c a s o se obser-
va a l g ú n i n d i c i o d r a m á t i c o de re l e -
vante m é r i t o ? L a n o r m a de la exce-
lenc ia en e l á r t e y la escu l tu ra s e ñ a -
la una é p o c a que ya pertenece a l pa-
sado. L a e x t r a o r d i n a r i a boga en que 
e s t á n las obra r tea t ra les cor tas v a n 
desterrando la p o e s í a l í r i c a y é p i c a , 
y l a es t e r i l i dad de la f i losof í a pone de 
mani f ies to l a tendencia que prevale-
ce en el m u n d o todo que piensa a l es -
t i l o occidental '*. 
E n otros t é r m i n o s , l a sociedad oc-
c iden ta l ha sufr ido u n a comple ta 
t r a n s f o r m a c i ó n , debido a l progreso do 
U ciencia apl icada, y en cambio l a 
mente h u m a n a no ha podido suge r i r 
l a f ó r m u l a que logre conduc i r a esa 
m i s m a sociedad en su v a r i a d a f o r m a 
s in susc i tar rozamientos . H a y f a l t a 
Oe h a r m o n í a en t re las ideas y au rea -
l i z a c i ó n en la p r á c t i c a , y luego p r e -
gun ta nues t ro i l u s t r e a r t i c u l i s t a él 
esto no s ign i f i ca l a bancar ro ta , e l 
desquic iamiento i n t e r n o do l a c i v i l i -
z a c i ó n en los pueblos de occidente, 
r e s p o n d i é n d o s e a s í mismos que las 
rac iones occidentales e s t á n s a c r i f i -
cando sus marav i l losas Invenciones, 
sus ideales, sus m é t o d o s y muchas 
otras cosas i c á l m e n t e ú t i l e s y p re -
ciosas en aras de una gue r r a t o n t a y 
e s t é r i l , que s ó l o s ign i f i ca e l su ic id io 
de E u r o p a . 
Cree e l Ins igne pensador j a p o n é s 
que esta c i r cuns t anc i a favorece n o t a -
b lemento a l desenvolvimiento de 
Asia . Los pueblos de occidente, dice, 
son e g o í s t a s y concentrados en s i 
mismos. S e r í a una I n j u s t i c i a pensar 
que son s ó l o los nor teamer icanos los 
oupi In t e rponen una b a r r e r a I n f r a n -
o\ieabífc a l a i n m i g r a c i ó n a s i á t i c a . 
Todos í&s p a í s e s occidentales, s i em-
pre que puedan, m u e s t r a n marcada 
tendencia a e x c l u i r l o s . L a j u s t i c i a so 
t rueca en I n j u s t i c i a cuando se t r a t a 
del As ia . L a suerte de este con t inen te 
« s t á ahora colocada en l a balanza del 
dest ino. 0 los a s i á t i c o s se someten 
mansamente a l a v o l u n t a d e g o í s t a 
de aquel los o se p r o n u n c i a n c o n t r a e l 
r é g i m e n I m p e r a n t e ; i n s t i t uyendo una 
g r a n p o l í t i c a a s i á t i c a , t endien te a r e -
chazar toda Ingerenc ia e x t r a ñ a en sus 
asuntos de orden In t e r i o r . 
E n China r -go a n á l o g o fta sido ex-
presado por e l D r . Sun "^at-Sen y 
por Tang-Shao-Yl , quienes ^en u n i ó n 
de u n g rupo de personajes i n f luyen te s 
r ea l i zan Incansables esfuerzos con el 
f i n de mantener a la naclcinte r e p ú -
bl ica ch ina aUtjeá» dad « m f 1 'cto m u n -
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(vo y F l o r l n a hasta l l eg a r a l r i o V a r -
dar. Es to no se p o d r í a r ea l i za r sin 
rec t i f i ca r el l í m i t e m e r i d i o n a l de A l -
bania que q u e d ó establecido en la Con-
le renc la do Londres de ¡915 que no 
plugo a los albaneses. Por o t r a par te 
Grecia desea pa ra s í par te de ese te-
r r i t o r i o y a d e m á s el E p l r o del Nor te 
codiciado por razones h i s t ó r i c a s por 
los helenos. Y como el t e r r i t o r i o de 
Uskub que p iden los albaneses per-
tenece a Serbia se p r e r é e que las l u -
chas s e r á n tenaces en las discusio-
nes. O t ra cosa s e r í a si d e s p u é s d » una 
paz aparejada a una v i c t o r i a y satis -
fechas I t a l i a y Serbia con grandes 
adquisiciones t e r r i t o r i a l e s se sentasen 
a l rededor de esa mesa d i p l o m á t i c a 
para t r a t a r , entonces ahi tos , de t e r r o -
s o s ; no r e g a t e a r í a n l o que entonces 
d i s p u t a r í a n m i n u c i a s ; pero ahora t o -
do lo q u e r r á n por s i acaso los aza-
»x>a> de la g u e r r a no les dan lo 'que 
e n s u e ñ o s de g l o r i a les p rome t i e r an . 
Dios mediante , nos ocuparemos a q u í 
de esas Naciones que pugnan a v e n i r 
aj mundo de la v ida . Y a a q u í en esta 
ImiA-na s e c c i ó n hemos v i s to loa es-
fuerzos de Polonia , A r m e n i a y Pales-
t i n a ; nos queda por t r a t a r de A l b a -
n ia , Bohemia , Ingos lav la , F i n l a n d i a y 
antes de todas de I r l a n d a sobre la 
que en este m i s m o mes se abre l a t an 
anunc iada y discut ida conferencia . 
d i a l , p r o c u r a n d o por todos los me-
dios de que no se mezcle, en lo abso-
l u t o , en é l . Estos ind iv iduos f avore -
cen una a l i anza de todas las naciones 
a s i á t i c a s bajo l a d i r e c c i ó n , cuando no 
de l a h e g e m o n í a , de l J a p ó n , la eman-
c i p a c i ó n de les pueblos a s i á t i c o s de 
la I n f l u e n c i a y de l a t u t e l a p o l í t i c a 
occdenta l y el reconoc imien to forzoso, 
por pa r t e de las naciones de occiden-
te, de u n a especie de " D o c t r i n a de 
Monroe A s i á t i c a " . 
A l i e n t a n l a esperanza de que a l a 
postre todas las naciones or ien ta les 
d i s f ru t en de u n gobierno Ubre y au-
t ó n o m o , que desenvuelva sus gest io-
nes bajo los auspicios del J a p ó n y de 
China, y protegidas con t r a cua lqu ie r 
a g r e s i ó n europea o no r t eamer i cana 
por los e j é r c i t o s y l a a rmada j apone-
sa, apoyada por las huestes regenera -» 
das de China y do l a I n d i a . 
" T h e F a r E a s t e r n R e v i e w " dice 
a este p r o p ó s i t o , que e l m o v i m i e n t o 
p a n - a s l á t l c o I n f l u y e poderosamente 
ent re e l e lemento e s t u d i a n t i l "me-
dio sazonado", y que va cada d í a ga-
nando m á s t e r r e n o d icha p ropagan-
da. Hab iendo a d q u i r i d o los estudian-
tes c i tados c i e r t a exper iencia sobre 
los m é t o d o s h á b i t o s y costumbres oc-
oidentales, e s t á n convencidos de que 
esos conoc imien tos bas tan para l l e v a r 
a fe l iz t é r m i n o l a r e g e n e r a c i ó n de sus 
p a í s e s na t ivos y a s p i r a n a desembara-
zarse de i n s t r u c t o r e s y mentores ex-
t ran je ros de una vez y para s iempre. 
Los sen t imien tos que a l i en t an estos 
elementos no ^on nada cordiales , por 
que su o r g u l l o ha sido he r ido muchas 
veces en sus l i b r a s m á s sensibles, y 
t i enen sobradas pruebas de que los 
blancos, no I m p o r t a cuan b e n é v o l o s , 
afables, generosos y buenos r e su l t en 
personalmente , no p u e d e ú menos de 
conceptuar a los pardos y a m a r i l l o s 
como razas I r f e r l o r e s . 
E l I n t e r é s que g u í a a l pan-as lanis-
m o - j a p o n é s en este m o v i m i e n t o . I n d u -
dablemente , no es o t ro que e l eng ran -
dec imien to de l i m p e r i o de l So l N a -
ciente. 
E l p r o p ó s i t o que mueve a mucho? 
chinos, es seguro que es t r iba en l a 
pos ib i l idad que se le ofrece de me jo -
r a r " s ta tus" p o l í t i c o y f inanc ie ro . E n 
el i d i o m a ch ino , hay q u i e n a f i r m a , no 
exis ten pa labras equivalentes a l a 
voz p a t r i o t i s m o . 
L a I n d i a ha sido s iempre u n p a í s 
donde ha re inado constante i n q u i e t u d 
U n a do las cosas m á s raras que p u -
diera verse en ese m a r a v i l l o s o pue-
blo es u n a sonr i sa en e l semblante 
de u n n a t i v o . 
Es r ea lmen te u n en igma lo que e l 
gobierno j a p o n é s piensa de este m o -
vimtent f ) social Pero lo que s í es 
u n hecho i n d i s c u t i b l e es que l a p r e n -
sa n ipona se mues t r a m u y interesada 
en e l asunto, y muchas de las m a n i -
festaciones que se p u b l i c a n son t a n 
serias que deben de causar honda 
p r e o c u p a c i ó n . U n a Je estas expresa 
que desdo que loe holandeses y los 
portugueses i n i c i a r o n sus act ividades 
en or ien te h a b r á 300 a ñ o s p r ó x i m a -
mente, los europeos han venido con-
siderando a l As i a como u n f i lón i n a -
gotable de r iquezas que exp lo ta r y a 
u n pueblo que pisotear a su antojo . 
No h a n t i tubeado en emplear l a 
fuerza s in t r egua n i c o m p a s i ó n . Do 
esa suerte las Is las del M a r del Sur 
fueron ocupadas por los Ingleses. A s í 
t a m b i é n l a I n d i a se c o n v i r t i ó en po-
s e s i ó n b r i t á n i c a . Desde l a gue r r a de l 
opio. Ch ina ha venido suf r iendo l a 
o p r e s i ó n de l h o m b r e blanco. S i los 
japoneses TÍO le hub ie r an asestado u n 
severo golpe a los ind iv iduos de d i -
cha raza, du ran te la gue r ra c o n t r a 
Rusia , toda el A s i a hubiese caldo ba-
j o su yugo. Esa gue r r a c a m b i ó por 
comple to las ideas que el h o m b r e 
b lanco sustentaba con respecto a l 
A s i a e h izo despertar a las naciones 
a s i á t i c a s . 
Nadie que lea l a prensa a s i á t i c a de 
estos ú l t i m o s d í a s puede dudar u n 
solo momen to que e l eco de los c a ñ o -
nes a l t r o n a r en las c a m p i ñ a s de 
Flandes h a repercu t ido en Orlente^ 
a g i t á n d o l o y c o n m o v i é n d o l o de u n 
modo asaz profundo y notable . Y no 
hay que o l v i d a r que " e l Sol nace po r 
e l Este". 
El b a l a n c e de " U OPERA" 
M a ñ a n a c e r r a r á sus puer tas l a po -
p u l a r casa " L a Opera", Gal iano y San 
M i g u e l , y n o las v o l v e r á a a b r i r hasta, 
el p r ó x i m b mar tes , d í a 31 
" L a Opera" p e r m a n e c e r á cer rada , 
pa ra efec tuar el balance anua l . 
D e s p u é s de esta o p e r a c i ó n , es segu-
r o que o f r e c e r á grandes gangas a l p ú -
b l i co , por l o que recomendamos a las 
fami l i a s habaneras v i s i t e n d icho es-
tab lec imien to e l m i s m o d í a de l a 
reape r tu r a y a s í p o d r á n ap rovecha r -
se mejor . 
" L a Opera" se s u p e r a r á a s í m i s m a 
en las gangas que o f r e c e r á d e s p i i é s 
de este balance. 
L o s Es tados Unidos. . . 
(Viene úe la PRIMERA PLANA.) 
de a u s t r í a c o s y su Rey t a n p r o n t o 
h u é s p e d de V i c h y como del H o t e l 
Maur l ce de P a r í s , r ecordando todos 
ellos la nove la de Dandet "Los Reyes* 
en el des t i e r ro" y que con m á s a m p l i -
t u d j u s t i f i c a d a p u d i e r a hoy l l amarse 
' Los pueblos Ba lkanes en e l destie-
r r o " , no es en este momen to o c a s i ó n 
opor tuna para, t r a t a r de los B a l k a -
nes. Por eso a l dec i r W a s h i n g t o n 
los intereses amer icanos no t i enen ob-
j e t i v o a lguno en esa r e u n i ó n por aho-
ra , r e s e r v á n d o s e el t o m a r pa r t e en 
todas las que se ce lebren cuando ha -
ya do t r a t a r se en e l momen to de l a 
paz de l a s i t u a c i ó n de los p a í s e s esla-
vos de los Balkanes y sobre todo de 
la f u t u r a s i t u a c i ó n de T u r q u í a y del 
dest ino do los Dardanelos y de Cons-
t an t inop la . 
Pero en el m o t i v o de r e u n i ó n de 
esa Conferencia de P a r í s hay una i m -
por tan te c u e s t i ó n pendiente en t re I t a -
l i a y Grecia . A s í como en u n a be l l a 
m a ñ a n a en que e l M e d i t e r r á n e o se 
despertaba, s in dec i r ;agua v a ! , se 
a p o d e r ó I t a l i a del Beya to de T r í p o l i 
porque s í , y solo po rque l a respalda-
ban A l e m a n i a y sobre todo A u s t r i a , a 
qu ien p l a c í a nmcho que I t a l i a se d i s -
trajese en A f r i c a y fuese o lv idando 
T r i e s t e y e l T r e n t i n o , de l a misma, 
manera ahora se mete p r i m e r o en A l -
bania del Nor te , ab re caminos , h a b i l i -
ta puer tos , r ea l i za Obras P ú b l i c a s co-
mo qu ien se quiere quedar a l l í para 
s iempre y en los mismos momentos 
en que los al iados hacen abd ica r a l 
Rey Cons tan t ino se apodera de l a A l -
ban ia del Sur sobre l a que Grecia 
t e n í a aspiraciones1 y a por su p r o -
x i m i d a d a l E p l r o y a t a n í b T i n porque 
Vonlzelos h a venido a r ea l i za r el sue-
ñ o i m p e r i a l de Grecia . 
Y a desde el d í a 18 del co r r i en te se 
d ió en "Washington una no ta a l a 
Prensa sobre esa conferencia que se 
l l a m a I n t e r - A l i a d a de P a r í s sobre los 
Balkanes . Se ha guardado reserva en 
cuanto a l p r o g r a m a de l a Conferencia 
pero m o t i v a l a r e u n i ó n l a en t rada de 
Grecia en l a guer ra , y u n o de los f i -
nes ve r s i se p o d í a e l i m i n a r a T u r q u í a 
cíe l a gue r ra . L a c o n t e s t a c i ó n de I t a -
l i a cuando se l e I n v i t ó f ué a l pie de 
la l e t r a esta: " I t a l i a no se o p o n d r á a 
los objet ivos que descubra Grecia , pues 
desea p res ta r todo su apoyo a l nueve 
r é g i m e n y ayudar a l a n a c i ó n h e l é n i -
ca a r ea l i za r sus aspiraciones ." 
Pero antes de dar esta con tes t r -
c i ó n y a I t a l i a t e n í a en e l b o l s i l l o l a 
c o m u n i c a c i ó n en que los jefes a lba-
neses la au to r i zaban a r ep re sen ta r l a 
en l a Conferencia . A d e m á s los i t a l o -
alba.neses reunidos en Ñ á p e l e s acor-
da ron pedi r a I t a l i a que suscitase en 
l a Conferencia l a c u e s t i ó n de los l í -
mi tes de A l b a n i a . P iden los albaneses 
eme I t a l i a i m p i d a que se d i s m i n u y a la 
i m p o r t a n c i a de l a raza albanesa e I n -
s is ten que se devuelva a A l b a n i a e l 
t e r r i t o r i o comprend ido e m r e A n t i v a r i , 
Prevesa, Podgor l tza , U s k u b . K u m a n o -
3 » 
E S T A B L O D E L U Z , 
terylcio especial para en-
lerros^bodas y bautizos: 
50 Vis-a-vls, da duelo y mí-
lores, con pareja 
ANTIGUO DE INCLAN 
CARRUAJES D E LUJO 
00 ^ r 00 Yls-a-Yis, blanco, eon -f A 
alnmSrado, para boda # H v -
Luz , 33 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . Cors ino F e r n á n d e z 
P I N E I R 
M & R M O i a S T i & S . S U C E S O R E S D E F . E S X K B A N 
t e n e m o s panteones de 1 y 3 b ó v e d a s dispuestos p a r a enterrar 
S A R J O S E , fi. X K I ^ E F C m O i S - a 5 5 & . H A B A N A . 
L A S E Ñ O R A 
A n a S a l a z a r , V d a . d e S o t o 
Presidente de IM C<nifer«nc-Jafl y del Colegio-Asilo de niñas pohr«s do Sn.n Vicente de Tartl. 
Ha fallecido después de haber recibido los Santos Sacramentos y la BendlcI6n Papal. 
Y dispuesto BU entierro, para mafinna, sábado, veinte y ocho, a las nueve do la misma. 
Los qwe suscriben, hijos, hijos políticos, nietos, biznietas, tataranietos, sobrinos y demás familiares; La 
Junta de Conferencias de señoras de Snn Vicente de Paúl , Superara, l í e r m a n a s y ñiflas de dicho Coledlo, su-
plican a sus amistades encomienden su nhna a Dios, y les invltaa a a.-ouipafíar el cadáver, desde la casa mor-
tuoria, Paula, 44, al Cementerio do Colór-, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 27 de Julio de 1017. 
Aurora, Antonia, Blndla y Andrés de Soto y Salajrarj Manuel Amor y Tallado; Ana Alaría y Marta Isabel de 
Medina Soto; Rosa, Manuel. Aurora, Andrés y Leopoldo Amor y de Soto; Josefina, Ana, Carmen y An-
f . . -„Soto y " « " M * , César T a m a r í o y de Soto; Blanca, André s y Carmen de Soto y González; María 
Isabel r r ey re ; Manuel Larragrán Preyre; Gonzalo Klquelme; Juan López; Manuel I.arragAn; Knriqne 
lamargro; .loseflna Ulano <le Soto; Blanca González de Soto; Ur . Lorenzo Bannro; Sor Petra Vega r 
^V10, „ ^ :Fr«5!t>1oso Alvarcz Cuervo; Bvdo. P. Baltasar Cañellas (C. M . ) ; Bvdo. P. Cándido Arbelou <S. 
J . ) ; Bvdo. P. Eustasio Crra; Bvdo. P. Cipriano Izurriaga (C. M.) 
NO SE B E P A B T E N ESQUELAS 
E L R E Y 
81 RelOÍ J u i ^ w 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A " M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Caballo de Batalla fóK. 
ca creaáfc ca creada h ^ i ^ c *bri' 
Es el m ^ r i n o > á ^ o s 
trucción esmereadC^ 
¡bncan en oro, pj * ^ 
P l a t a n i e : ^ . I ¿¿ 
Unico Importeío,, 
Marcelino Martíiiej 
M U R A L L A . 2 7 , A L T Q s 
B A T U R R I L L 
ollcíati 
í n las 
C 5493 lt-27 
E S T A B L O S • ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Camiajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros. ^ ^ O VÍ9 _ a " VÍ9' corrientes ^ $ 5,00 
bodas y bautizos j í m t . ^ X J Id blanco, con alumbrado $ I G . O O 
ZANJA. 142. T E L E F O N O S A.3625. ALMACEN» A.4(í8d. HABANA 
E l s e ñ o r Oscar M . B lanco , nues t ro 
corresponsal en Tapaste, des sa acla-
r a c i ó n a lo que di je hace a lgunos díay 
con respecto a una pro tes ta de los 
conservadores de San J o s é de Jas Lía-
jas, porque el alcalde l i b e n repues-
to, s ju ja ró a los p o l i c í a s conservado-
ros nombrados duran te su ausencia y 
repuso a l ibera les de su confianza, i . a 
pensa que entonces d ió l a no t i c i a 
no d i jo nada de alzados, sino de l i be -
rales, con t r a cuyo n o m b r i n ú e n t o no 
se protestaba. Y m i obsers a c i ó n no 
pudo ser m á s l ó g i c a . 
E l s e ñ o r B lanco , amigo m í o , hace 
constar que no por su f i l i a c i ó n , s ino 
por haber tomado par te en bi r e v u e l -
ta, es que se s i n t i e r o n her idos nues-
t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s de tapaste y 
San J o s é . Y en este pun to las cosas, 
recuerdo que m á s de u n a vez he d i -
en esta s e c c i ó n , que n i n g ú n m i l i t a r 
Ql p o l i c í a n i a u t o r i d a d o func iona r lo 
quej desde el puesto nac io i . a l que 
ocupaba, se l e v a n t ó c b n t r a las i n s -
t i tuc iones de su r i a t r l a . d e b í a ser re-
puesto. Por c u e s t i ó n de p r inc ip io s , y 
para ev i ta r u n a f a t a l e n s e ñ a n z a , de-
b í a n dejar de ves t i r e l u n i f o r m e o te-
ner j u r i s d i c c i ó n sobre sus convec i -
nos los v io len tos y los que fa l t a r , n 
a a l t í s i m a s obl igaciones o ú b l i c a s . 
Conque ya ve nues t ro cor responsa l 
que s i yo hub ie r a l e í d ( ^ q u e s i t r a t a -
ba de alzados, no h u b i ^ a tenido xma 
palabra que objetar . 
A h o r a b i e n : é l dice 
conspi raban , que se i b 
que fue ron detenidos y' 
No me convence e l a r g u r u 
contiendas c iv i l es se acusa IjTn r a z ó n 
se 4enuncia por exceso de celo, se de 
tiene po r miedo o por p r e c a u c i ó n ; y 
só lo cuando los t r i b u n a l e s han ha-
blado, es que resa l ta l a cu lpab i l i dad 
del adversar io procesado; s in que es-
to qu i e r a decir que yo dude de que 
eran levant iscos t a m b i é n los p o l i c í a s 
l ibera les de aquel pueblo. E l m a l es 
genera l ; e l sec tar ismo p o l í t i c o es el 
mismo en todos los pueblos de nues-
t r a Cuba. 
Y que eso de l a p r e c a u c i ó n exage-
rada es una verdad , l o demues t ra m i 
pueblo. Se l e v a n t ó el a lca lde ; l e - s i -
gu i e ron cua t ro p o l i c í a s ; no pe lea ron , 
se p resen ta ron desnucs de escondidos 
y medrosos. No se ha sorprendido en 
m i pueblo u n d e p ó s i t o de armas , n i 
listas de conspiradores , n i los l i b e r a -
les h a n padecido s ino u n a m i e d l is. 
a,guda, y he a q u í que desde febrero 
estamos bajo el cuidado de l e je rc i ó, 
"supervisados" por u n cabal leroso ca-
p i t á n amigo m í o , e l s e ñ o r M a r t í n e z 
Tejera, " fungiendo" de jefe del v lyac 
y de p o l i c í a u n cabo de l e j é r c i t o , co-
mo ai por a q u í h u b i e r a n andado R i -
goberto y Solano. 
Y punto , creyendo suf ic ientemente 
expl icado m i sen t i r y satisfecho de 
míp declaraciones el amigo que me 
escribe. 
Con u n c iv i smo que le honra , A l -
ber to M u ñ i z pro tes ta en E l Popu la r , 
de Cruces, de u n hecho innob le , y su 
t r i s t e consecuencia, l a c e s a n t í a de l a 
a d m i n i s t r a d o r a de correos y t e l é g r a -
fos de San F e m a n d o de Camarones, 
s e ñ o r i t a Ofel ia A l f o n s o . 
Ocho a ñ o s h a c í a que esa s e ñ o r i t a , 
modelo de v i r t udes , h u é r f a n a de pa-
dres y s o s t é n ú n i c o de su familia—-
dice e l s e ñ o r M u ñ i z — v e n í a desempe-
ñ a n d o e l cargo con t a l idoneidad, que 
m á s de una vez fué f e l i c i t ada por sus 
superiores. Pero u n m a l hombre , s in 
fuerzas p a r a ganarse el pan c o r t a n -
do c a ñ a , s i pa ra o t r a cosa no s i rve , 
' ' a p e l ó a v i l es maquiave l i smos , m o v i ó 
resortes y c o n s i g u i ó a l f i n que l a da-
m i t a c r ú c e n s e fuera separada c.el des-
t ino , que é l p r e t e n d í a , que él q u e r í a 
ocupar a t í t u l o de conservador " 
¿ A r m a empleada? L a a c u s a c i ó n de 
l i b e r a l ; l a s e ñ o r i t a A l fonso , s in voto 
por ser muje r , s in a r r a s t r e de i g n a -
ros n i i n f l u e n c i a a lguna ¿ q u é i n f l u e n -
cia puede tener una n i ñ a en una o f i^ 
c lna de correos? l a s e ñ o r i t a A l fonso 
es enemiga del Gobierno. Y sobre esa 
denuncia , dice E l Popu la r , se f u n d ó 
la s e p a r a c i ó n . ¿ V e nues t ro cor res j ion-
sal en Tapaste l o que son laa luchas 
sectarias ? 
¿.Ye c u á n miserab le es l a p o l í t i c a 
que hacemos los cubanos, unos con-
t r a los o t ros , los hombres c o r t r a las 
mujeres? 
No es l a p r i m e r a vez que protes to 
tdr j lmente de actos t a n poco cabal le -
rosos. Hombres que t i enen hi jas , que 
t ienen hermanas , que parecen cul tos , 
que no t i enen asegurada l a ex i s ten-
cia, n i s iqu ie ra l a permanenc ia i n -
def in ida de nues t ro pa r t i do en e l go-
bierno , se mueven, i n t r i g a n , acusan, 
y a r r eba t an de l a boca de cubani tas 
v i r tuosas el pan honradamente gana-
do, pa ra ellos, pa ra sus hi jos o sus 
co r r e l i g iona r io s . Los cubanos nunca, 
nunca j a m á s h ic imos esto; loa cuba-
nos fu imos s iempre hondamente res-
petadores de los hoeares honrados y 
de las honradas dami tas hermanas 
nuestras. 
Y ó i g a n n o s ustedes luego m a l d i c i e n -
do de los comarc iantes . a c u s a ñ d o a 
los e s p a ñ o l e s porque emplean h o m -
bres y no mujeres cubanas en sus 
Industrias; ó i g a n n o s ustedes ca l i f i ca r 
a ejos "desagradecidos a la hospita-
l idad cubana" que "prefieren <. 
chos e s p a ñ o l e s en sus comprn ln'1-
vez de u t i l i z a r a c u b a n S v & e J 
que se mueren de hambre » v n 5aí 
t ros denunciamos a unas " t W ^ 
al gobierno, a otras de ^o cludl^5 
legalmente ta les; y I v c h í m ^ 1 ' 
bres fuertes y sa/oaí por eT'eío?-
pan con que una n i ñ a satisface S 
cesidades de su familia eiasne-
A h o r a , las amparadas desde lo altn 
colectoras y botelleras, las qUe ^ 
los grandes sombreros" y las bota, 
catorce ojales, las que ^ ¿ 3 ^ : 
una in f luenc ia poderosa y Z ¿ S 
rnoso p a lmi to , y son amigas, ¿ J T 
najes esas, esas ¡ a h ! contra 
da i n t e ^ a r á el in t r igante de¿ia. 
dor de San Fernando de Cámaro2 
Es en los pueblecillos donde « 
dan esos e s p e c t á c u l o s , exóticos im 
perados, to ta lmente incompatibles 
con l a caballerosidad criolla. 
x11i i c i ^ u i , ue itegia, me escribe 
entusiasmado por la visi ta que hizo 
a l a E x p o s i c i ó n escolar de Güines 
donde pudo ver los resultados de la 
buena a c t u a c i ó n del maeisterlo de 
aquel d i s t r i t o , bajo la acertad-i dlrec-
f̂ ííSn H ol iría •r\£ir> + s>.-r> TT 
i u i n rtad  
c l ó n del inspector , doctor Huertas, 
V a l í a l a nena—dice m i comunican-
te—de que e l s e ñ o r Secretario v el 
s e ñ o r Superintendente hubieran ido 
a l a v i l l a de l Mayabeque, a apreciar 
por s í mismos el éx i to escolar. Allí 
se v i ó evidentemente que en Güines 
se e n s e ñ a . 
E n t r e ot ros detalles de la fiesta, 
f i g u r ó u n p e q u e ñ o busto de Arando 
y f a r r e ñ o , e l pa t r io ta insigne, hecbo 
por u n n i ñ o , con t a l parecido, aue 
cua lqu ie ra que haya visto el retrato 
del benefactor, ha pronunciado su 
nombre a l ve r la m i n ú s c u l a escultu-
ra. Y el m i s m o n i ñ o construyó un pe-
q u e ñ o parque a r t i f i c i a l ,con sus mo-
nol i tos y cadenas, colocando en me-
dio la estatua en miniatura . Este ni-
ñ o , que t a n felices disposiciones at-
t í s t i c a s revela , debiera ser pensiona' 
do por el mun ic ip io , y acaso tendría-
mos m a ñ a n a u n escultor genial, gloria 
de su p a í s . 
No es de ahora el excelente con-
cepto en que tengo a l magisterio güi-
ñ e r o . Maestras hay a l l í cuyos nom-
bres me son f ami l i a r e s ; cultas y hon-
r a d í s i m a s , con v o c a c i ó n y esclavas 
del deber; algunas de ellas ilustrad!' 
simas damas y c o m p a ñ e r a s nuestras 
en las le t ras , elercen en Gü'nes el 
p a t r i ó t i c o apostolado. Por eso no me 
causa e x t r a ñ e z a lo que m i comuni-
cante dice. 
Las exposiciones escolares han ve-
n ido a sus t i t u i r entre nosotros i» 
v ie ja p r á c t i c a de los exámenes anua 
lesJ p ú b l i c o s y sonados. Escuelas W 
blicas y colegios privados las rea..̂  
zan, para satisfacer a los padres 
f a m i l i a e s t imu la r a los a 1 " ^ . . , . 
demost ra r a l pueblo que efectiva^ _ 
te se ha trabajado a conciencia ' u 
r a n t e e l Curso. Y es l á s t i m a aue «jo 
actos cu l tura les no sean oresenciaQu_ 
por inmenso n ú m e r o de damas y 
bal leros . . .qcUe-
Cqn el an te r io r sistema. ia3 e7les. 
l a s ' celebraban anualmente una 
ta de examen y adjud icac ión ae ^ 
m í o s , que era bella, solemne ^ ]& 
ces^ s i m p á t i c a siempre. FTe%l roCo\ 
Jun t a de I n s t r u c c i ó O n y ei ̂  , ha. 
a s i s t í a n fami l i a s y l ^ f . ^ ^ u e f* 
b í a a lgo de t ea t r a l en ello. P°™0 loS 
estaban preparados de fntenl7onocl-
n i ñ o s , ensayadas las clases. le. 
dos los temas y resueltos los y 
m a de a r i t m é t i c a y &]*e*™-Ji0S a # 
c o n s t i t u í a n l a g l o r i a ^ los nm0 
cados y el encanto de sus Padr ^ ^ 
De m í s é decir que en no 
dio siglo de luchas y 0 se* 
he podido o lv idar los ci^0aue ce-
d í a s de cinco o seis años , en ^ l3 
zaba m i pecho l a banda ¿ z u 
dorada medal la ^ ^ ¿ n e d o s & 
que d i s p u t á b a m o s P i a r c ó n - a r -
cada clase. F e r n á n d e z Ala ué uo0 
t u a l m é d i c o de L a P u r 2 s 0 S . 
de mis r iva les m á s ^ 0 ^ d 
A h o r a n o ; ahora el l n ^ te; dê  
D i s t r i t o examina P ^ f ^ V veces « 
be examinar tres o ™&}™sCvel*. J 
el a ü o a los n i ñ o s ^ c^end3r a 
dis t in tas f ^ ^ ^ a i a n t a d ^ i , ^ 
l a í i superiores a los ^ , Iog a l ^ 
r i g i r a los nxaestros, c o n - e ^ ^ e%l^ 
t a r los , y hacer constar ^ v 
cuando los encuentre. eparacl6n, 
ce cal ladamente, sm ̂  
s in testigos. madres. I0? sU3 
Los padres ? . ^ c z c i ó n ¿ e $ 
interesados en la ^ n a las > 
h i jos , esos que no as leI1en la* rer 
tas del m s P 6 ^ ' seh ahí v»*á* re-
posiciones escolares. ^ tafl 5l 
s i ha mejorado l a l e ^ a . ^ero-
suelto los P;oble^gae8n y sabea re 
dibu jan , bordan, cosen dibujan, bordan. - niño9. j .1^ 
tar las n i ñ a s y los ™ acudea * t0 
¿ P o r qué, pues, ^ o i u t a ^ ^ u é 
exposiciones hijos? ¿ffnifie^ 
ina aue tienen de i& 0-expos ic ión^» hijos- "f nw* 
dos, los Q"6 " g a n t e s V r e » ' 
los cultos y l o 8 ^ - , con fuef' 
y de la patria, f ^ i e s d e l f 0Íi 
í i a esas P ^ f ^ p o r ^ } ^ * 
zo educador ? ^ en el ^ aec-
hemos P e r d i ó a fe nvfT°SeTier* 
hasta el concepto «astíW1te 
res c ív i cos , que k A ^ V ^ 
te m í a ! j 
A R O L X X X V D I A R I O D E L A M A W W A j 7 j ^ l 9 1 7 . 
P A G I N A T R E S 
in c r i s i s d e l 
p a r t i d i s m o . 
, la e x a l t a c i ó n p o l í t i c a , ciega en 
í v ardiente en la esperanza, pa-
nestra n a c i ó n a l a ind i fe renc ia 
v ^ 6 hacer y se c r u z ó de brazos. 
\ fuera la e x a l t a c i ó n t an poderosa-
^aS creadora, que hasta los huertos 
^ H e n ó de dioses, y c o n v i r t i ó la 
en un a l tar . E n este t i empo , 
pais gozab.a 
DaCl0I's Wgozaba ^e éxtaS 'S c o n t Í n u o 5 ; 
como el personaje que se c a y ó 
i eMueva Y o r k del q u i n c u a g é s i m o p i -
611 \? una casa, y al l legar al v i g é -
sim^.Hasta ahora, todo v a b i e n . . . ! 
P¡ro el golpe fué espantoso. L a na-
•' nuedó en él desbaratada, y el 
' se t o r n ó esceptico; los dioses 
Ascendieron repentinamente a l a ca-
l o r í a de fetiches, y perd ie ron el 
or de la pa r roqu ia . Mas el escep-
Ssmo del p a í s se l i m i t ó a sentarse 
la puerta de l a t ienda, y aguardar 
a¡ as0 de la caravana, como el á r a -
be Y cuando se reclamaba de su b r í o 
a actividad fecunda, de escoba que 
barriera los fetiches, de pala que re-
„mpra los escombros, de m a n o que 
levantara nuevos templos, el p a í s re-
plicaba con angust ia : 
— ¿ P a r a q u é . . . ? 
Y así pasaron los a ñ o s . 
H0y, c a m b i ó l a s i t u a c i ó n , porque 
los sentimientos del p a í s h a n ent rado 
cn el p e r í o d o del o d i o : del od io a 
la ruindad de los mendigos que se h i -
cieron magnates, r e p a r t i é n d o s e las r i -
quezas de E s p a ñ a ; del odio a l a m a l -
dad de los rufianes que c o n v i r t i e r o n 
en manceb ía l a p o l í t i c a , y exp lo t an 
sus actitudes como si fueran b o r d i o -
nas; del odio a l a p e r v e r s i ó n de los 
partidos, organismos atacados de una 
gula insaciable, que nada crean, que 
todo lo destruyen, y que pud ie ran re-
presentarse g r á f i c a m e n t e como hi leras 
de vampiros chupadores de sangre, 
asomados a l a losa de u n sepulcro. 
¡El odio es san to !—pregonaba Z o -
la; y este odio a toda v i l eza , a toda 
podredumbre y a toda j u s t i c i a ; este 
odio que pone u n p ie sobre el amor 
a la moral idad, y el o t ro sobre el 
amor a la n a c i ó n , es perfectamente 
santo! 
L A C O M O T O D 
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A g u a 
B U R L A 
n o m a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos importadores L a v i n y G ó m e z - Habana 
r a í m e n t e los par t idos solo v iven de l a 
e x a g e r a c i ó n de las ideas. E n vascuen-
ce hay una frase que expresa l a c o m -
p a s i ó n hacia los tuertos con esta re-
f l ex ión : 
— P a r a conocer los dos lados de 
u n camino , t ienen que recorrer lo dos 
v e c e s . . . 
Y los par t idos son tuertos que con -
sideran una o b l i g a c i ó n recorrer el ca-
m i n o una sola vez. 
De a q u í nace l a h i n c h a z ó n de sus 
programas, ú n i c a panacea universal de 
los males del p a í s ; de a q u í nace el 
fanat ismo, m á s o menos sincero y exa l -
tado , que tacha de para poco a l pa r -
t i do de al lado y al de enfrente, que 
no admite m á s doc t r ina que l a p r o -
p i a ; que construye castil los en el a i re , 
y que luego, en el poder , cuando le 
l lega la hora de construir los en l a 
rea l idad , solo deja caer desilusiones, 
y m u l t i p l i c a disgustos. Todos estos 
par t idos de esta t i e r ra pecaron del 
defecto de l a rana , que se quiso h i n -
char como u n b u e y . . . Y cuando en 
el poder h ic ie ron fuerza pa ra alcanzar 
el t a m a ñ o del buey, t ropezaron con 
esta a l t e rna t iva : o reventar o seguir 
rana eternamente. 
H o y , el p a í s les exige una p u r i f i c a -
c i ó n de su conducta y una rec t i f ica-
c i ó n de su sistema. H o y , el p a í s va 
cor r iendo hacia l a r e g e n e r a c i ó n con 
u n í m p e t u soberbio, y si encuentra en 
su camino u n p a r t i d o que no corra 
como é l , pasa sobre é l , y lo aplasta. 
E l p e r í o d o actual es de pe l ig ro , de 
efervescencia y de r e v o l u c i ó n ; los 
par t idos lo conocen; y a en ellos sue-
n a n avisos que lo d i c e n . . . Pero el 
p a í s se expone a que le e n g a ñ e n si 
en esta nueva e x a l t a c i ó n de odios con-
t r a l a in jus t ic ia y l a i n m o r a l i d a d , se 
o lv ida de que en l a lucha p o r la v ida 
tiene l a s i m u l a c i ó n u n g ran p a p e l : a s í , 
los camaleones d i sminuyen el riesgo 
de que los des t ruyan, v o l v i é n d o s e del 
co lor de los objetos que los rodean . . . 
Constant ino C A B A L 
E L P R O B L E M A . . . 
^ (Viene do l a P R I M E R A ) 
gamos competentes en esta c u e s t i ó n . 
Las obras pueden ser de mayor o 
meao r impor tanc ia—se nos ha d icho— 
s i se qu ie ren aprovechar los manan-
tiale_s exter iores de l a g r a n Taza de 
Venjto, y has ta los que b r o t a n den t ro 
de l r i o , s e r í a a base de u n crec ido 
costo, por que es indispensable se-
pa ra r los del cauce del r í o . desviando 
el curso de a q u é l y e l t e r r eno es de 
suyo pantanoso y poco f i r m e , p a r a 
l l ega r a l a p ro fund idad rocosa que 
p e r m i t i e r a l a solidez y segur idad que 
r e c l a m a n las mencionadas ob ias . 
Las obras en su t o t a l i dad , son las 
cor r ien tes en casos semejantes, t o -
da vez que en las c e r c a n í a s de l a 
Habana hay agua en abundancia , y 
las del r í o se cons ideran buenas si 
fueren necesarias. 
B a s t a r í a u n a b ien m o n t a d a P l a n t a 
de P u r i f i c a c i ó n , adaptada a los sis-
temas modernos , donde a l a par que 
se c la r i f i case e l agua, se ester i l izase 
é s t a por los ú l t i m o s procedimientos 
empleados en grandes ciudades de 
los Estados Unidos , pa ra aguas, no 
ya superf ic ia les y seni l s u b t e r r á n e a s , 
s ino las inmundas aguas del M i s s i -
ss ipi , que es rea lmente l a cloaca 
maes t ra de N o r t e A m é r i c a , como las 
de l Potomac, las del H u d s o n . etc., 
etc. 
Es to en cuanto a l abasto, que en 
l o re ferente a l a d i s t r i b u c i ó n , t a m -
b i é n se requ ie re l a a m p l i a c i ó n de los 
D e p ó s i t o s Receptores de l Cana l en 
Pa la t ino , a m p l i a c i ó n ya n rev i s t a y se-
ñ a l a d a p o r A l b e a r en sus ú l t i m a s me-
mor ia s , i gua lmen te oue los. D e p ó s i t o s 
elevados en las cumbres de las l o -
mas de l a c iudad y sus b a r r i o s las 
que r e c i b i r í a n , las aguas impulsadas 
po r las nuevas bombas ya f u n c i o n a n -
Hoy, en E s p a ñ a — e s c r i b e M i n g u i -
jón,—"se acusa en los e s p í r i t u s m á s 
serenos una especie de r e a c c i ó n con -
tra el par t id ismo, m e j o r d i cho , con t r a 
el exclusivismo pa r t i d i s t a . " Y esto, no 
es más que u n aspecto de l a intensa 
y extensa r e a c c i ó n que se acusa en 
todos los e s p í r i t u s con t ra los proce-
dimientos p o l í t i c o s generales que has-
ta ahora se m a n t u v i e r o n en v i g o r . 
Los par t idos lo conocen . . . Y sa-
tén que ha l legado l a o c a s i ó n de l le -
var a sus p rogramas l a f ó r m u l a l i t e -
raria de "o renovarse o m o r i r . " E l 
partidismo—dijo en u n discurso el 
orador jaimista s e ñ o r C a r b ó — " s e es-
tancó en un papismo exclusivista , o l -
vidando el concepto o r g á n i c o social 
y despreciando l a v i d a de r e l a c i ó n . De 
aquí se der ivaron estos males : el es-
píritu de c o n t r a d i c c i ó n , el e g o í s m o de 
capillita, el personalismo y el cac i -
quismo." E l par t id i smo es u n mons-
truo: tiene cien toneladas de t r i p a y 
un tomín de cerebro. 
Y en E s p a ñ a , los par t idos h a n sa-
cado del t o m í n las ideas rastreras que 
guardaba, y las han aprovechado en 
beneficio del v ien t re . E n otras partes 
sucedió lo m i s m o ; en otras, sucede 
aun; pero la abundancia del m a l no 
es argumento a f avor de los m a l v a -
dos. En E s p a ñ a , los par t idos fueron 
cunas; y se met ieron en la madera 
de la n a c i ó n , d e s t r o z á n d o l a , r a s g á n -
dola, h a c i é n d o l a c h i r r i a r y d iv id i r se . 
Cuando lograron su f i n y l l egaron a l 
Poder, como c u ñ a s con t inua ron , go-
ernando Para ellos, y no para l a na-
C10n, sin m á s r e p r e s e n t a c i ó n que l a del 
Sfupo que los c o m p o n í a , y sin pro-
Ponerse nunca representar l a na-
C1°n • • . As í , todos los esfuerzos del 
pais en pro de l a b ienandanza , l a re-
^frección y el t r i u n f o , t e n í a n que 
f i z a r s e por los alrededores del go-
jerno, faltos de d i r e c c i ó n , de protec-
ción v J„ 1 
o. ' y ae una mano que los reco-
j ^ a y los pusiera en a l to , como 
doí'T* mise.ría y ester i l idad de " t o -
par i p a r t ^ o s e s p a ñ o l e s que ocu-
•POcler cíescle se i n í c i ° Ia 
es .ei?cla» u n i é r o n s e los defectos 
^ in i l í - a tod°S IoS Particios- Ro8-
ticja^go f decir que pa r t i do y ju s -
fi0s ' Partido y v i r t u d , eran t é r m i -
ser y0ntra^lctorios, que i m p l i c a r í a n el 
que no ser a u n mismo t iempo. L o 
no Puede negarse es que gene-
N a ñ í a i n d u s t r i a l 
Alfilerera, S . A. 
^ C l i e S 1 1 ! 061 s e ñ o r Pres idente y 
• ^ d i ^ 0 ordenado en el a r t í c u -
Eor este ^ U ^ t r ó s Es ta tu tos , se c i ta 
i de ¡ T ^ 0 a los s e ñ o r e s acc io-
I ^nerai i?" C o m P a ñ í a , pa ra l a J u n -
p-̂ rará. ^ . ^ e l a m e n t a r i a que se ce-
03 c o r r w 8 p •In- del clía 27 de 
T48turiano 611 l0S aaloiles del c&lí ' 
i , ,aSntfdn és ta ' 86 dará comienzo 
d qi,e se H 6 xeral Extraord inar ia , en 
* V e * „ará CU01ita de la E m i s i ó n 
v,86 Proc (vSPra del edificio social, 
' ^ W v 01 a la e l e c c i ó n de nue-
* 1919. a Para el bienio de 1917 
E l Secretarlo, 
S ^ T i Hicaslo Esca lante . 
« v * ^ . Pt-2€t 
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R Í A D Á F - n t Q A R A b l f c m A O U S T O , 
t > \ U D . L E D A U A E b U E z A J A B O A . 
L A L L A V c 
do en l a p l a n t a mencionada de Pa-
l a t i n o . 
Estas y ot ras obras de menor I m -
p o r t a n c i a h a n sido detal ladas p o r e l 
E j ecu t ivo a las C á m a r a s , en los ú l t i -
mos cua t ro a ñ o s , a l so l i c i t a r los c r é -
di tos correspondientes . 
S e g ú n nuest ros i n fo rmes l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s , e s t a r í a en 
condiciones de d a r comienzo a las 
obras, dos meses d e s p u é s de conca-
derse los c r é d i t o s . 
L A C L A E I F I C Á C I O N D E L A S A G U A S 
Los estudios m á s recientes r e a l i -
zados acerca de las condiciones de 
los manan t i a l e s de Ven to , co inc iden 
p n a f i r m a r que estas deben ser some-
t idas a l p roced imien to de l a c l a r i -
f i c a c i ó n como s e m í s u b t e r r á n e a s , .y 
por e l lo es p ruden te e l t r a b i l l a s co-
mo tales , s o m e t i é n d o l a s a l a p u r i -
f i c a c i ó n antes de en t regar las a l con-
sumo. 
Con f recuencia se ha manifes tado 
que obras efectuadas en e l Canal , ha -
y a n podido afectar l a ca l idad o can-
t i d a d del caudal , % como dejamos d i -
cho, e l lo es i n c i e r t o . N i n g u n a obra se 
ha rea l izado en Yen to o en e l I r ayec to 
del Canal , que haya modi f icado l a 
ef ic iencia de esa g r a n ob ra que es 
L o s T r e s H e r m a n o s 
CONSULADO 94 
E s t a a n t i g u a y conocida casa de 
Consulado acaba de s u f r i r u n a b r i -
l l a n t e t r a n s f o n n a c i ó n . Su nuevo socio 
gerente, j o v e n l l e n o de b r í o , ha que-
r i d o m o n t a r l a a l a a l t u r a de las c i r -
cunstancias y puede vanag lo r i a r se de 
haber hecho una obra elegante, sen-
c i l l a , d igna de todo encomio. ¿ Q u i é n 
no conoce de a n t i g u o l a casa? Pues 
modern izada , a t rae . 
V e r d a d es que a d e m á s de su deco-
rado sobr io y de excelente gusto, don -
de a l t e r n a n l a caoba y los espejos b i -
selados, t iene en sus v i t r i n a s y en 
sus cajas t a n be l la c o l e c c i ó n de p ie -
dras preciosas en toda clase de p r e n -
das de s e ñ o r a y cabal le ro , que es d i -
f íc i l que en l a Habana o t r a a l g u n a 
sea superada. E l gabinete de e x h i b i -
ciones donde puede pasar l a dama m i s 
re f inada , t iene comodidad y f rescura 
para ver cuantas preciosidades se de-
seen en el r a m o de j o y e r í a . H a y joyas 
p r imorosas procedentes de e m p e ñ o , de 
an t iguas f a m i l i a s habaneras, que se 
dan en precios m u y razonables. 
L o s t res hermanos , t i enen por l e -
m a l a ganancia l i m i t a d a y l a honra-^ 
dez d i á f a n a en todos sus negocios. 
A s í j a m á s se h a v i s t o envue l ta en l í o s 
j ud ic i a l e s . 
T i e n e t a m b i é n buena c o l e c c i ó n do 
muebles de todas clases, cuadros, l á m -
paras, co lumnas , objetos de ar te , en 
bronce, m á r m o l y t é r r a cot ta . E n una 
p a l a b r a ü cuanto se pueda desear para 
l a I n s t a l a c i ó n de u n a casa y el ador-
no elegante y va l ioso de l a persona, 
en do rmi lonas , aretes, pasadores, co-
l la res , re lojes , a l f i l e res , t e m o s de p i e -
dras preciosas combinadas , re lo jes 
m a g n í f i c o s , l eont inas , so r t i j a®, p i t i -
l l e ras , bastones y todo con u n t a n t o 
por c iento respetable, m á s ba ra to que 
en j o y e r í a s y casas del g i r o . 
L o s t r e s hermanos , casa acredi tada 
por su seriedad, hace u n l l a m a m i e n t o 
a cuantas personas de cua lqu ie r c l a -
se soc ia l que sean, necesi ten hacer 
compras en prendas y muebles , pa ra 
que v i s i t e n su E x p o s i c i ó n . 
D o ñ a A n a S a l e z a r 
Con dolorosa sorpresa, c o n p r o f u n -
da pena, acabamos de en te ra rnos del 
f a l l e c imien to r epen t ino de d o ñ a A n a 
Salazar . v iuda de Soto, a l a avanzada, 
edad de noven ta a ñ o s . 
A y e r c e l e b r ó su f ies ta o n o m á s t i c a , 
rodeada de sus h i jos , nieiot : y b i z n i e -
tos y amigos m u y estimados que acu-
d i j e r o n a f e l i c i t a r l a , y a Tas t r es y 
media de l a madrugada , s s p i r ó de u n a 
embo l i a dulcemente , s i n darse ape-
nas cuenta de que m o r í a . 
D o ñ a A n a Salazar, s e ñ o r a cubana, 
de las pocas que quedan de aque l la 
g e n e r a c i ó n c reyente y va le rosa que 
t a n a l tas pruebas d ió de SUR v i r t udes , 
d e d i c ó su v i d a en te ra a l b ien . F u é c r i s -
t i ana , h u m i l d e , piadosa, buena, y cons-
t i t u y ó u n a f a m i l i a numerosa que l a 
adoraba y l a l l o r a con l á g r i m a s amar -
cas. 
E r a desde hace v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
Pres identa de l Colegio de n i ñ o s po-
bres de San V i c e n t e de P a ú l , del Ce-
r r o , y de las Conferencias de San V i -
cente. 
E n u n a p a l a b r a : d o ñ a A n a Salazar, 
Viuda de Soto, f ué toda l a v i d a una 
t a n t a y por cons iguiente u n a s e ñ o r a 
d igna de respeto, u n a s e ñ o r a de quien 
puede decirse, que j a m á s h a t en ido 
u n leve p l i egue en su c o r a z ó n de n i f i a . 
Hace a l g ú n t i empo s u f r i ó u n grave 
accidente , a l ser a r r o l l a d a por u n 
t r a n v í a del cua l , d e s p u é s de n o pocos 
su f r imien tos , l o g r ó reponers-e. Dios l e 
t e n í a reservada m á s l a rga v i d a — . 
pero, ¡ a y ! , todo se r i n d e a l f i n a 
los zarpazos de l a mue r t e 
Descansa ya, y b ien seguro es que 
Dios l a h a b r á r ec ib ido con los brazos 
abier tos , corno a h i j a p red i lec ta . 
A toda su f a m i l i a l a sent ida expre-
s i ó n de nues t r a pena. 
A l a s S e ñ o r a s : X a r n e t g a c e t i l l e r o . 
i TTno «nMkn mronralAll aT1<*nrfAtica a 
T e n í a e l c a b e l l o m n y e n -
d e b l e , i b a t o m a n d o u n c o l o r 
p a r d u s c o m u y f e o , t e m e 
c a í a n l o s b u c l e s e n t e r o s , y a 
e s t a b a d e s e s p e r a d a , c u a n d o 
m e c o m p r ó m i e sposo UK 
f r a s c o d e " A F R O P E U N A , " 
e n t a n b u e n a h o r a q u e b o y , 
g r a c i a s a D i o s , t e n g o n ú c a -
b e z a c u b i e r t a d e c a b e l l o l a r -
g o , s e d o s o y l o z a n o , t a n 
h e r m o s o q u e m e p a r e c e q u e 
s u e ñ o . 
N o m e c a n s a r é d e r e c o m e n -
d a r l e s a t o d a s m i s a m i g a s , 
q u e u s e n esa b e n d i c i ó n d e 
D i o s , q u e se l l a m a " A F R O -
P E U N A . " 
T E R E S A D I A Z D E P O L O 
respetada por cuantos t i enen que 
ve r con e l la . 
Las var iac iones aue se n o t a n en 
las aguas, a s í en ca l idad como en 
can t idad , son c u e s t i ó n de a r i t m é t i c a 
d e s p u é s de los datos apor tados en 
nuest ras in formac iones . 
R E F O R Z A N D O N U E S T R O S A R G U -
M E N T O S 
Hemos consignado las deficiencias 
actuales, los medios que t i enen nues-
t ros cent ros de G-obierno que poner 
en p r á c t i c a para ev i ta r l a escasez de 
agua^ ya que l a p r o d u c c i ó n de los 
manan t i a l e s l l e g ó a l r e n d i m i e n t o m á -
x i m o . Y sea del r í o . o de o t r o luga r , 
t iene que t raerse . L a culpa e s t á en 
haber esperado tan to , para hacer lo , 
pues en todas par tes estos problemas 
se so luc ionan a t i empo. De e l io tene-
mos aho ra precisamente una prueba 
con las obras que se r ea l i zan en M a -
d r i d . 
De " E l I m p a r c i a l " de M a d r i d , de 
fecha 23 de j u n i o p r ó x i m o pasado, 
tomamos l o s iguiente 
E n beneficio de M a d r i d , 
"Como ayer d i j imos , i nv i t ados por 
e l i ngen i e ro d i r e c t o r de l cana l de 
I sabe l I I , don R a m ó n A g u i n a g a , v a -
r i o s per iodis tas r e a l i z a r o n anteayer 
u n a e x c u r s i ó n a las obras de d icho 
cana l en e l r í o Lozoya. 
L a p r i m e r a v i s i t a fué a l a presa 
de l V i l l a r , cuyo embalse deposita l a 
enorme can t idad de 21.000,000 de me-
i r o s c ú b i c o s de agua, pudiendo e m -
balsar has ta 22.0.00,000 en sus 10 I d -
l ó m e t r o s y med io de l o n g i t u d : v o l u -
m e n suf ic ien te pa ra e l ac tua l abas-
t e c i m i e n t o de l a cor te . No obstante, 
t en iendo en cuenta que e l consumo 
de M a d r i d aumen ta r á p i d a m e n t e , a n -
te e l de sa r ro l l o de l a p o b l a c i ó n y pa-
r a p r e v e n i r u n estiaje p ro longado que 
pud ie ra comprome te r e l se rv ic io , se 
h a comenzado l a c o n s t r u c c i ó n en 
Puente Vie jas , a 11 k i l ó m e t r o s de l 
embalse del V i l l a r , de u n a nueva .pre-
sa capaz p a r a 60.000,000 de me t ros 
c ú b i c o s de agua. 
Cuando esta presa h á l l e s e t e r m i -
nada, den t ro de t r es a ñ o s , s e g ú n c á l -
cu lo , s i n m e r m a r u n solo ob re ro de 
los 500 que t r aba j an , l a co la d e l e m -
balse de l V i l l a r se u n i r á a l p royec t a -
do, y , entonces, p o d r á disponerse de 
80 m i l l o n e s de me t ros c ú b i c o s de 
agua y d e r i v a r p a r a e l abas tec imien-
t o de M a d r i d has ta 6,000 l i t r o s p o r se-
gundo , que represen tan u n consumo 
d a r l o de 518,400 met ros c ú b i o o s . 
equivalentes a 84 l i t r o s por d í a y ha -
b i tan te , t r i p l e cauda l del que hoy se 
consume. 
Las condic iones de l t e r r e n o en que 
se s i t ú a e l nuevo e m b a l s é en cons-
t r u c c i ó n son buenas. Como en e l a n -
t e r i o r , l a r o c a es g r a n í t i c a y ofrece 
las mayores venta jas pa ra l a con -
s e r v a c i ó n de l agua, quedando resue l to 
el p e l i g r o de las f i l t r ac iones . 
Las obras que hoy se r e a l i z a n y 
que f u e r o n proyectadas en 1907 t i enen 
por objeto ev i t a r las constantes t u r -
bias, a cuyo efecto se h a cons t ru ido 
u n cana l t r a n s v e r s a l en u n a l o n g i t u d 
de 23 k i l ó m e t r o s , con lo cua l se evite 
que las aguas de l embalse de l V i l l a r 
v i e r t a n en e l r í o , donde p r i n c i p a l -
men te se e n t u r b i a b a n antes de e n t r a r 
en e l acueducto que las c o n d u c í a a 
M a d r i d . 
H o y d í a , y a las t u r b i a s son menos 
frecuentes y a c a b a r á n por comple to 
u n a vez t e r m i n a d o s el embalse de 
Puentes Vie j a s y e l cana l de d e s a g ü e 
porque cuando ambos embalses se h a 
l i e n en e x p l o t a c i ó n , dadas las c o n d i -
ciones de l t e r r eno , se o b t e n d r á co-
mo re su l t ado l a d e s a p a r i c i ó n de los 
U n a gra  e x c u r s i ó n e u c a r í s t l c a  
Arroyo Areuaa s e r á l a de l domingo, 
a Juzgar por las p repara t ivos . 
E l C ircu lar e s t á en San Fe l ipe . 
D í a s . M a ñ a n a , los de los Nazar ios . 
I n r o n c l ó n ingeniosa, que s a b r á n 
es t imar los a r t i s t as del p iano, es l a 
del "aparato de sostenuto" que l l e -
van los famosos a u t o p í a n o s F l scher , 
para p ro longa r las notas como^ en 
los planos de cola. E l F l scher v é n d e -
l o M a r i a n o L a r í n en Angeles 10. 
E l Papa Adriano I V fué h i jo de u n 
mendlzo. Su g r a n c iencia y v i r t u d se 
las debió a s í p rop io . 
L o s p e q u e ñ o s cultivos se i m p o n e n 
en Cuba decididamente . Cuba puede 
p r o d u c i r casi todo lo que i m p o r t a 
en a l imentos , y esta es l a o c a s i ó n de 
comenzar l a obra. 
L a casa -lo A l b e r t o R . L a n g w i t h y 
Ca., Obispo 66, va a r e c i b i r semi l las 
frescas para esos cu l t ivos . 
Magna serata d'honore t e n d r á osta 
noche, en el Nac iona l , P rudenc ia G r i -
fen . F o r m a n el p r o g r a m a l a come-
dia D i v o r c i é m o n o s , n ú m e r o s de c o n -
c ie r to y e l a p r o p ó s i t o ¡As í son ellas* 
escr i to para esta f u n c i ó n por J o s é 
E l i zondo y Qu in i t o Valverde . 
R e a l i z a c i ó n escandolosa, verdadera-
mente escandalosa, es l a que e s t á ha -
ciendo L a F i l o s o f í a . 
L a popu la r t i enda de ropa de Nep -
t u n o y San N i c o l á s , vende, a como 
se las paguen, medias superiores de 
todos los dibujos, colores y esti los. 
¡ A p r o v e c h e n ! 
DÍJome "sf" ron tan discreto modo 
que no lo oyó ni Dios, (jue lo oye todo 
Contra el c a lo r . L o me jo r s e r í a 
enviar a Bebo, que es m u y enamora-
dizo, nubes serranas que lo en t r e -
tuviesen. 
Pero basta i r a l a d u l c e r í a Nueva 
I n g l a t e r r a , de San Rafae l y Consula-
do, y colarse u n refresco de los que 
a l l í s i r v e n . . . para recordar l a G l o -
r i a . 
L a l o t e r í a . E s ol S I . S i quiere us* 
t ed u n bon i to n ú m e r o e l í j a l o en S a n 
Rafael 1 % . casa L l e r a n d i y Ca. 
E l arte de bacer regalos es uno de 
los m á s Impor tan tes . Que l a cosa 
regalada sea ae gusto, y que l uzca 
mucho costando poco. 
Es lo esencial. ¿ C o n o c e us ted l a 
j c v e r í a y p l a t e r í a E l a l io , O b r a p í a 
39? 
¡ S o l d a d o s ! ; A l c o r a z ó n ! A s í g r i -
t ó el m a r i s c a l Nev n i ser fus i lado. 
I C a b a l l e r o s ! ¡ A l Monte! g r i t o y o , 
ai ve r los t ra jes frescos y elegantes 
oue a precios t an m ó d i c o s , vendo l a 
H a v a n a Spor t , en M o n t e 71. IAI M o n -
t e . . . o nos as f ix iamos?—ZAUS. 
A n u e s t r o s 
c l i e n t e s 
Hemos recibido los bas-
tones de "Rotend", con 
anilla de plata tejida, blan-
cos y manchados. 
'*Malacas" sueltas y 
montadas y diversidad de 
bastones de alta fantasía. 
También nuestro surtí-
do de paraguas ingleses, 
tan conocido ya del pú-
blico, y nuestras acredi-
tadas telas para forrar 
paraguas. 
" L A E S P E R A N Z A " 
Abanicos, Paraguas, Bas-
tones y Curiosidades 
O ' R e ü l y , 7 5 . R a m ó n O r n á i s 
N O H E M O S S U B I D O L O S P R E C I O S 
Pape l de envolver C E L U L O S A , en 
rollos, a s í como toda clase de Impre-
fcos para e l Comercio. Edi tores de 
obras, folletos, revistas y p e r i ó d i c o s . 
VICTORTÁTs O A L T A R E Z , Hno . y C a . 
O B R A P I A , 99. H A B A N A . T E L . A-8578. 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO JNDÜSTBIAIí 
Kxjefe de ios Necreciados de Ujufma y 
Patentes 
Barattllo. 1, altos. Teléfono A-M8B. 
Aportado número 798 
Se bace cargo de los slsulentos trabajos: 
Memorias 7 planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos 7 Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y da marcas la . 
ternaclonalea. 
M i l i l i l i U ü l d n d l l d i 
Junta Genera l Ordinaria Administrat iva 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
t o d e los s e ñ o r e s s o c i o s , q u e e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 9 d e l c o -
r r i e n t e m e s , se c e l e b r a r á e n l o s sa-
l o n e s d e l e d i f i c i o s o c i a l J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
E n es ta J u n t a se t r a t a r á , t a m -
i b é n , d e l a a m p l i a c i ó n d e l i n c i s o 
s e g u n d o , a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a -
m e n t o g e n e r a l , e n r e l a c i ó n c o n l a 
i m p l a n t a c i ó n d e l c a r n e t d e i d e n t i -
f i c a c i ó n d e s o c i o s . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E . Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E . S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
E l i n f o r m e t r i m e s t r a l se h a l l a , 
i m p r e s o , e n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l , 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s o c i o s . 
H a b a n a , 2 5 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M á r q u e z . 
C 5463 4d-26 3t-25 
C 5478 la -27 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s , s í po r acaso l l e -
g a r a n a i n t r o d u c i r s e en los d e p ó s i t o s 
y las aguas e x p e r i m e n t a r á n u n a pe r -
fecta d e p u r a c i ó n . 
E l cana l t r ansve r sa l , ob ra a que 
m á s a r r i b a a lud imos , se desa r ro l l a en 
sus' p r i m e r o s 18 k i l ó m e t r o s a co ta 
m u y elevada, a t a l e x t r e m o que a l f i -
n a l del k i l ó m e t r o 18 se ha u t i l i z a d o 
u n desnivel de 150 met ros para n r o -
dug i r e l sa l to de agua, cuya c o r r i e n t e 
v a a pa ra r a u n a g a l e r í a de m á q u i n a s 
por medio de dos t u b e r í a s de acero de 
1.500 met ros de l o n g i t u d cada u n a y 
upl m e t r o cua ren t a c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o . r 
Cada t u b e r í a a l i m e n t a u n g r u p o 
turboraAternador de 3,000 cabal los , 
pemi t iendo a la C e n t r a l b i d r o e l é c t r ' -
ca d e s a r r o l l a r u n a fuerza de C.000 
cabal los . 
E l ed i f ic io cons t i tuye una cons t ruc -
c i ó n m u y a m p l i a , en l a aue pe b a 
p rev i s to l a necesidad de aumento de 
sus servic ios pa ra cuando se h a l l e 
t e r m i n a d a l a presa de Puentes V i e -
jas y ex i ja t r i p l i c a r l a e n e r g í a que 
hoy se desa r ro l l a . 
Las aguas, d e s p u é s de de sa r ro l l a r 
las fuerzas h i d r o e l é c t r i c a , pasan a 
u n g r a n estanque que s i rve de r e g u -
l ador de su en t rada en e l cana l de 
c o n d u c c i ó n , con l o que se consigue 
que e l l í q u i d o e lemento del embalse 
de l V i l l a r , antes de ser u t i l i z ado en 
M a d r i d , desa r ro l l e l a fuerza expues-
t a s in gastos n i m e r m a del caudal , 
puesto que dichas aguas son conduc i -
das luego í n t e g r a m e n t e a los d e p ó s i -
tos de M a d r i d . " 
Po r l o copiado v e r á n nuestros l ec -
tores que e l c á l c u l o de consumo que 
a l l í se desea es e l de 844 l i t r o s d i a -
r ios por hab i tan te , c i f r a que sobre- ' 
pasa no s ó l o a l a designada por e l 
Uus t re A l b e a r de 300 l i t r o s por per -
sona, considerada a m p l i a s ino a l a 
de 500, que se ca lcu la hoy por e l a l -
to personal de nues t ro Depar tamento 
de Obras P ú b l i c a s . 
Robustecen 
Cuando las muchachas de quince em-
piezan a adelgazar, lo mejor que deben 
ttacer sus u.nmas, es darles las Pildoras 
del doctor Vernezobre, las pildoras re-
constituyentes de mayor eficacia, que so 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las farmacias, pildoras que robus-
tecen, que hacen aumentar la sanere v 
que curan la anemia. 
S i n dolores 
Para no sufrirlos, para dejar de pade-
cer loa crueles y agudos dolores del reu-
ma, lo único rtpldo y efectivo es el An-
tjrreumátlco del doctor Russell Hurst de 
r u a d e l í l a . el preparado que hace ellmi-
par el ácido úrico y que por tanto qui ta . 
Í L ^ " 8 ^ <le*. ^ ^ m ^ n t o . Hay muchos 
testimonios de curados por el antirr^u-
SdSfla,̂  d0Ct0r BUS8eU B:urat' <*? *>1 
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C a p í t u l o d e D e s p e d i d a s 
Los que se van . 
U n tema, como el de bodas, que 
pasa a d i a r i o por las c r ó n i c a s . 
¡ C u á n t a s despedidas h o y ! 
E n el Mascot te , que y a , a estas ho-
ras, navega rumbo a l a F l o r i d a , va 
el M i n i s t r o de Cuba en el Bras i l , se-
ñ o r M a n u e l Vega C a l d e r ó n . 
V a n t a m b i é n los dist inguidos espo-
sos Ernesto A . Longa y M a r í a A g u i -
r re , con su h i j a M a l l i l l a , para d i r i -
girse a las M o n t a ñ a s . 
L a interesante dama M a r g a r i t a ¡ b a -
r ra de O l a v a r r í a , la d is t inguida espo-
sa del Vicepresidente del anco N a -
c iona l , a l a que a c o m p a ñ a su h i j a 
ú n i c a , la l inda Carola O l a v a r r í a . 
E l s e ñ o r Enr ique H o r t s m a n n . 
Y la s e ñ o r i t a E m m a F in l ay . 
Para el lunes tiene dispuesto su 
via je a los Estados Un idos el j o v e n 
y r ico hacendado A g u s t í n de Goicoe-
chea en u n i ó n de su bella esposa, Ofe -
lia A b r e u , y del s i m p á t i c o T i n i t o , el 
h i jo de este dis t inguido m a t r i m o n i o . 
Salen el m i é r c o l e s , r umbo a Nueva 
Y o r k , el s e ñ o r Is idro Fontanals y su 
elegante esposa, M a r í a Teresa Her re -
ra , para pasar el verano en las M o n -
t a ñ a s . 
Y el s á b a d o 4 de Agosto embar-
can los dis t inguidos esposos A l f r e d o 
L a b a r r é r e y Nena Cot i a r t y Teodoro 
Za ldo y M a r í a de C á r d e n a s con su 
graciosa sobrina, Jul ieta de C á r d e n a s 
y Forcade . 
Ese mismo d í a se despide para los 
Estados Unidos el d i rec tor de L a 
Prensa, doctor Carlos E . G a r r i d o , el 
c o m p a ñ e r o popu la r y q u e r i d í s i m o . 
V a en v i a j e de recreo. 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
L l e n a l a terraza. 
Colmada la p lanta ba ja . 
Repi t iendo la sabida frase, de una 
e x p r e s i ó n g r á f i c a , no h a b í a anoche en 
Fausto sitio n i para u n a l f i ler . 
Se c e r r ó temprano la t aqu i l l a . 
Y por lo que e s c u c h é al paso, en 
el v e s t í b u l o , ha sido l a f u n c i ó n m á s 
p roduc t iva de la temporada. 
E l s e ñ o r M e n a , M i n i s t r o de H a -
cienda del gabinete que preside el a m i -
go L u i s Estrada, no s é lo que d i r á 
sobre el pa r t i cu la r . 
L o cier to es que c u l m i n ó el estre-
no de Las V í r g e n e s a Medias , bella 
a d a p t a c i ó n de la famosa novela , en 
una entrada grande, colosal , solo com-
parable con la de los domingos en el 
alegre y c é n t r i c o teatro. 
¿ N o m b r e s ? 
Los de s e ñ o r a s j ó v e n e s , en p r imer 
t é r m i n o , t an dist inguidas como Rosi -
ta Cadava l de Rayne r i , L o l ó La r r ea de 
S a r r á , M a r í a Ursula Ducassi de B l a n -
co Her re ra , N o e m í G o n z á l e z del Real 
de B e m a r d , Mercedes del B a r r i o de 
A l g a r r a , Sa r i t a Lar rea de G a r c í a T u -
ñ ó n . Conchi ta A d o t de N ú ñ e z , Cheche 
G r a u de Sainz de la P e ñ a , E u g é n i t a 
Ovies de V i u r r ú n , Ofe l ia B r o c h de 
A n g u l o , Estela Romero de B é r r i z , Ne-
na J ú s t i z de T u r u l l , Conchi ta B a r r i é 
de M e n c i ó , M a r í a B r o c h de F e r n á n -
dez, Nena R o d r í g u e z de Sante i ro , M a r -
gar i t a L á m a r de Velasco, T e t é L a -
rrea de Pr ie to , M a r g a r i t a Las t ra de 
Quevedo, M a r í a Dolores Ramos de 
M a h o n y .Ofel ia G á l v e z de A u j a y l a 
siempre interesante Isabel i ta U r r é c h a -
ga de Solar . 
L a Marquesa de L a r r i n a g a . 
Mercedes Romero de A r a n g o , Re-
n é e G. de G a r c í a K o h l y y Clot i lde 
H e v i a de Pu l ido . 
Nieves D u r a ñ o n a de Goicoechea, 
Josefina E m b i l de K o h l y y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
L o l i t a L u i s de Fer ia . M a r í a A n t o -
n ia Torres de Herrera y Cuca Her -
n á n d e z de Bueno. 
Clemencia Escobar de Ortega, R a -
quel A r i z a de Cancio y A m e l i a F r a n -
chi de O r t i z , 
Celia H e y m a n n V i u d a de Recio , M a -
r í a V á z q u e z de S o l í s , Fe l ic ia la O r -
den de V i l l a n o v a , Dulce M a r í a I t ua r -
te de Guer ra . Consuelo R o d r í g u e z 
V i u d a de A n g u l o , C o n c e p c i ó n Castro 
de Cuevas, E l v i r a de A r m a s de F r i t o t . 
A m é r i c a R u i z de V i l l a l b a . A u r o r a R i -
vero de R u b i o . Mercedes Lozano de 
Jardines. M a r i a n i t a S. de Casagrand. 
C a r i d a d M a g a z de U r q u í a . . . 
Y y a . po r ú l t i m o . A u r o r a Blasco 
de M á r q u e z , l a interesante esposa del 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
S e ñ o r i t a » . 
B r i l l a b a n en gran n ú m e r o . 
H a r é m e n c i ó n preferente de Eloisa 
A n g u l o . Estela A l t u z a r r a y L o l ó So-
lís . 
¡ C u á n t a s m á s ! 
Hor tens ia A l a c á n , Q u e t í c a Rec io . 
Isabeli ta e ruf f . A m a l i t a V i l l a l b a , M a -
ría Irene M a r t í n e z . C h i q a i t k a de l a 
T o r r e . G lo r i a de las Cuevas, C u q u i -
ta Mascor t , M a r í a Ju l ia lanco H e -
rrera , Ros i ta M a r t í n e z O r t i z , A l i c i a 
M e l e r o . M a r í a Lu isa P é r e z , Conchi ta 
H i d a l g o . M a r í a Josefa Rec io . Carme-
l ina Casagrand. Ernestina Mascor t . 
Arace l i a G a r c í a . M a r i a n i t a V a l d é s V a -
lenzuela. Nena Hugue t , Estela A l t u z a -
r ra . M a t i l d e F á b r e g a , A n g e l i n a M u ñ o z , 
Estrel la H i d a l g o , M a r í a M a r t í n e z O r -
t iz , Isabel Ruso, Isabeli ta Blanco H e -
rrera , Esther V a l d é s Valenzuela , C h i t a 
H u g u e t . M a r í a Josefa M u j i c a . Elena 
Fabre . Cel ia M a r t í n e z , A u r e l i a Bor -
ges, M a r g a r i t a A l a c á n , Z o i l a Pierra ts . 
M a r g o t Gelaber t . Isaura L ó p e z , Rosi ta 
de C ó r d o b a , Sar i t a P i la r , L i a Blanco , 
Emel ina Pierra ts , M a r í a Lu i sa Hugue t , 
Ernest ina Blanco . 
Leopo ld ina S o l í s , Clo t i lde Pu l ido y 
Nena O r t i z . 
Y las tres encantadoras hermanas 
M a r í a Teresa, Fernanda y A s u n c i ó n 
Fueyo . 
U n a nueva e x h i b i c i ó n de Las 
genes a Medias se d a r á esta noche. 
E n l a tercera tanda . 
s 
L a s m u c h a s o c u p a c i o n e s d e l d í a p r e p a r á n d o s e p a r a u n a 
r e u n i ó n soc ia l e n l a n o c h e h a n d e j a d o a V d . enro jec ida y 
cansada . E l p lacer q u e esperaba tener e s t á d i s m i n u i d o 
p o r q u e s u s e m b l a n t e n o e s t á de l o m e j o r . C u a n t o h a sus^ 
p i r a d o V d . p o r tener u n cu t i s h e r m o s o s u a v e y a t e rc iope lado , 
p a r a recupera r l a h e r m o s u r a de l a j u v e n t u d . 
S i e n esos m o m e n t o s p u d i é r a m o s s o l a m e n t e i n d u c i r l a 
a u s a r l a 
a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. \ 
Remítanse 10c. por una muestra 
J a b ó n Medicinal de Gouraud 
Para la mejoría permanente de la tez, el cuds se debe 
conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T. HOPKIMS & SON 
New York. U. S. A. 
H E M O S R E C I B I D O : 
G a n a s t i 
A l t a novedad. 
C e s t o s 
P a r a c o m p r a s 
„ f l o r e s 
„ f r u t a s 
„ c o s t u r a 
„ b a ñ o 
„ r o p a d e u s o 
„ p a p e l . . . 
Variedad de formas. 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C5475 2t.-27 
De Comunicaciones 
S E R T l C I O DE G I R O S P O S T A L E S 
Seha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales," se establezca en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Mamev 
en la Provinc ia de Santa C l a r a , de-
biendo inaugurarse el d ía 2 del en-
trante mes de agosto. 
MŴHMWIÜ * Wfifm.iinn r 
B L U S A S 
D E 
P A R I S 
C o s i d a s y B o r d a d a s 
a m a n o . 
D e N a n s o u k 
D e s d e $ 2 - 0 0 . 
D e H i l o 
D e s d e $ 6 - 7 5 . 
MAISON D E ULANO 
Obispo, 99. TeLA.3238 
Igualmente se h a ordenado que <u 
servicio de "Giros Postales." se es-
tablezca en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de Punta de S a n Juan . Provin-
cia de C a m a g ü e y , desda ©1 d í a 30 del 
corriente julio. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de m a -
y o r c irculac ión de l a R e p ú -
blica, ' ••' • ' • 
D E L F R E N T E F R A N C E S 
Cuarte! General Brl tónJco en F r a n -
c ía , Jul io 27. 
L a s l ineas de c o m b a t l e n f e » br i tá-
nicos y alemanes en Frai»cla y B é l -
gica qne comparatiTomente h a b í a n es-
1 lado inactivas durante vnrios sema-
ittts han despertado en estes ú l t i m o s 
¡ d í a s y han iniciado u n a serie vigoro-
fa de duelos de art l l ler ia , espocial-
! mente en Flandes . L o s alemanes han 
desplegado lo que se conoce entre los 
ingleses como "nervios"; es decir so 
lian hecho excepcionalmento sensitl-
l o s a todo movimiento de sus contra» 
rio» que se d e s v í o de lo rutinario y 
han dado pruebas de os» c o n d i c i ó n 
en furiosos bombardeos librados con-
t r a puntos sospechosos. De esto se 
desprende que los alemanes esperan 
que OIRO ocurra pero no saben on 
q u é d i r e c c i ó n . 
L e n s y l a col ina 70 han estado con-
linuomonte bajo un fue^o terrible. 
Has ta el devastado l o m e r í o de Vimy, 
que doBiina oí val le de L e n s , han s i -
do objeto d© intenso bombardeo cuyo 
tesultadniha sido simplemente el agre-
gar unos cuantos o r ó t e r e s m á s a lu 
castigada a l tura . 
Armentieres t a m b i é n ha sido some-
tido a un tremendo fuego de caf ión, y 
sobre v.-irios otros lugares sospecho-
sos l a H u í la de granadas alemanas ha 
sido imponente. 
L o s alemanes a l a ves han ©mpla-
Kado caf íones de larcra distancia y 
han disparado proyectiles de altos ex-
plosivos d e t r á s de las l í n e a s br l tán i -
cas con el p r o p ó s i t o de Interrumpir In 
c o m u n i c a c i ó n con e l frente. L o s br i -
t á n i c o s a l a vez han respondido a la 
a g r e s i ó n b o m b n r d e n n d « las Urtens ¡i'' 
manas con resultado desastroso p a r » 
el enemigo. 
L a batal la de a r t i l l e r í a de una in-
tensidad sin precedente que se es tá 
librando en Flandes resulta Interesan-
te porque hasta ahora en esta t i erra 
de nadie solamente se h a b í a n efec-
tuado algunos que otros tiroteos I n -
conexos de a r t i l l e r í a . 
S á b e s e que los alemanes han l le-
vado a F landes tropas de refresco y 
nuevos cafiones pues parece que e s t á n 
empleando toda, l a fuerza de arti l le» 
ría de que disponen en esta s e c c i ó n . 
A d e m á s de la actividad de l a a r t i -
l l e r í a , temerarias incursiones de re -
conocimientos y expediciones p a r a 
lanzar bombas han aumentado en am-
bos lodos a lo larsro de toda l a l í n e a 
L o s aviadores t a m b i é n muestran gran 
actividad y algunos de los combates 
a é r e o s m á s serios de l a guerra se han 
¡ librado entre grandes flotas a é r e a s 
'de íncrleses y alemanes. 
Ralds « é r e o s en los cur ies se har. 
lanzado Infinidad de b o m b a » de trás 
de las l í n e a s alemanas han sido llo-
rados a cabo por i n t r é p i d o s aviado-
res b r i t á n i c o s que han mantenido 
constantemente l a s u p r e m a c í a en el 
a ire . 
P A R A 
H A C E R 
OLLASABROSA 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O P T 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a! caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
^ - M A R C E L I N O G A R C I A Í S r 9 4 8 -
•S . en C 
TIN C U A D R O B E RCBETÍS 
Estocolmo, Ju l io 27. 
U n cuadro de "Cristo y sus D i s c í p u -
los on Emmans% descubierto en una 
tiendocita do a n t l s ü e d a d c s en M a l -
ino, es, s e c ú n los c r í t i c o s suecos f e 
objetos a r t í s t i c o s que han examinado 
el cuadro, unp, obra de Rabens . 
L o s c r í t i c o s aseguran que e l cua-
dro o es de Rubcns o h a sido pintado 
en el estudio de dicho maestro ba.;o 
su d i r e c c i ó n . E l cuadro os parecido a 
otro de Rubens que se h a l l a en cd 
Museo del Prado, de Madrid. E l sem-
blante de San J u a n tiene j?ran pare-
cido a l a cara de l a setynnda mujer 
de Rubens , que l a e l e g í a de modelo 
para muchas obras. 
E L M I N I S T E R I O D E C O M E R C I O E N 
I N G L A T E R R A 
Londres , Jul io 27. 
L a c o m i s i ó n comercial de l a C á m a -
r a de los Comunes h a aprobado un 
plan para la f o r m a c i ó n del Ministerio 
de Comercio, que a b s o r b e r á todo lo de 
í n d o l e mercanti l en l a esfera oficial. 
T a m b i é n se ha sugerido l a conve-
niencia de que dicho Ministerio sea 
t i encargado del servicio consular, 
como en los Estados Unidos. 
N A C I O N A L . 
E s t a noche se verif te ,^ ^ 
c ío de la aplaudida «ctr i , 1̂ bet>efl 
Grl fe l l . con d B l g u ^ 
L a comedia en trea a c t o f 0 ^ 
de Victoriano Sardou 0rigCi 
caBtellano por C o f e H ^ ^ ^ a 
" D i v o r c i é m o n o s . no ^ale^1 
D e s p u é s , la Fi larmonía * 
cl6n de Bel las Artes dei i * 1 * Sec, 
llego, compuepta de diez v tro Ga, 
nes y »u director señor Zon'8 bo-
t a r á selectas piezas de *„ ' 
repertorio. 0 8U extensa 
Y estreno del aproprtaf^ i 
l í r i co , escrito expresamenu 
beneficiada, original do i para la 
dos autoras J c s é Ell^ondo t 
Valverde, "¡t.z\ non e l las .» Qull% 
P A T R E T . 
E n la primera tanda de esto 
figura la aplaudida revista T̂110̂ . 
y F l o r e s . " ^Jerea 
C A M P O A M O R , 
Hoy viernes, reprise de la peH™ 
"Elena", pretoneclente a la !iCulí 
Paramout . Eeta cinta se e x h i b í 1 
las tandas especiales de las cinr ^ 
cuarto y de las nueve y medit, n y 
P a r a las laudas diurnas la emn"1' 
aa P l u m a R o j a ha seleccionado ,1" 
bonito programa en que figuran i 
siguientes cintas: Los dos camin 
E l guapo del pueblo. L a subE 
mentira. D e c l a r a c i ó n de Independí' 
c ía . D iana de l a Montaña. Tratadn.' 
con dureza y P a r a aer casados v t! 
Ifces. yIe, 
M A R T I . 
I r á " L a moral en peligro" en se. 
gunda tanda. 
E n primera, " L a gran familia", y 
en tercera "Coba f ina." 
P i l a r F e r n á n d e z , que hizo anochi 
su debut en este teatro, alcanzó un 
gran é x i t o . T a m b i é n su hermanj 
Angelita fué muy aplaudida. 
A L H A M B R A . 
E n primera tanda. " E l botellero"; 
en segunda, " L a s damas de las ca. 
mellas"; en tercera, "Las mulatas 
de la b u l l a . " 
C O M E D I A . 
E s t a noche se es trenará el drama 
en tres actos, de Guimerá, "Jesúi 
que vuelve ." 
A P O L O . 1 
E s t a noche, la cinta ' L a cruz di 
brillantes", por Tullo Carmlnatl y 
E l e n a Makowska . 
L A R A . 
E n primera, una pel ícula intere-
sante; en segunda, doble, estreno do 
" E n t r e dos abismos", pel ícula que 89 
repite en l a tercera . 
M A X I M . 
E s t a noche, en primera tanda, "Un 
c o r a z ó n y una corona"; en segunda, 
"Amor por amor, vida por vida o Bo-
l a negra", y en tercera, estreno di 
"Madre!" 
E M P R E S A S M E R C A N T I L E S J A P O -
N E S A S 
Batav la , Jul io 27. 
L a e x p a n s i ó n comercial de J a p ó n 
en las_ colonias holandesas v a en au-
mento. S e g ú n el w P o s r de Sumatra 
una c o m p a ñ í a de vapores japoneses 
h a establecido un servicio del t rá f i co 
m a r í t i m o que se m a n t e n d r á durant» 
l a guerra entre las colonias orienta-
les de Holanda y e l puerto que da ac-
ceso a l a Meca, por e l cual pasan los 
mahometanos qne de dichas is las se 
dirigen a l a sagrada sepultura del 
profeta M á h o m a , 
L a c o m p a ñ í a azucarera de T o h í o 
proyecta, t a m b i é n , comprar una fá-
brica de anúcar en J a v a y unos ocho 
mi l acres de terreno para siembra 
de c a ñ a . 
L a ^ R n t P n t p " HPÍMÍÍA £Ui :i*/inlstro de Cartera , s e r á el T i c e 
XJO. ¿ v l l l C l l i c ; U C L I U C , * Presidente del Consejo. 
V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
moscovita —agretra e l despacho—re-
h u s ó combatir y se r e t i r ó ; l a art i l le-
r í a rusa vo lv ió sus caf íones contra los 
desertores y abr ió un fue^ro m o r t í f e -
ro. M. K e r e n s k y en un auto loprró co-
locarse entre ambas fuerzas, conte-
niendo l a matanza, a l c a n z á n d o l o una 
bala en un brazo. 
L A C R I S I S D E L ~ G A B I N E T E R U M A -
NO 
Londres , jul io 27. 
R e f i r i é n d o s e a ciertos Informes ca-
b l e g r á f l e o s a l efecto de que exlhte una 
cr i s i s ministerial en Rumania , e l co. 
rresponsal en Jassy del "Morniiif? 
Postw informa a su p e r i ó d i c o que l a 
s i t u a c i ó n fué resuelta aumentando a 
c inco el n ú m e r o de los m l e m b n s con-
servadores en e l Gabinete. M. U r a l i a -
no, agrega e l d e s p a c h o — c o n t i n u a r á a l 
í r o n l » M g & b k a u » y Jtt, W h l t o J o n e » . 
I N S T R U C C I O N R E C I P R O C A 
P a r í s , ju l io 27. 
E n l a C á m a r a de Diputadoi» se ha 
presentado un proyecto de ley pidien-
do a l Gobierno que organice una ins-
t r u c c i ó n r e c í p r o c a en idiomas nacio-
nales entre los aliados. SI se aprueba 
l a medida, se u t i l i z a r á n los servicios 
de los oficiales y soldados convale-
cientes. 
T R A S L A D O D E L G O B I E R N O S E R B I O 
Corfú, jul io 27. 
E l gobierno serbio se p r o v u e es-
tablecer e l asiento de su gobierno en 
territorio serbio, de un momento a 
otro. E l primer traslado s e r á a S a -
l ó n i c a , en donde e l Rey Pedro y e l 
P r í n c i p e Heredero Alejandro y \m Mi-
nlstros de Hacienda y G o b e r n a c i ó n ¿ e 
Serbia y a so han establecido. E l cam-
bio es bien acogido como nrl iucr pa-
so p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
v a S e r b i a . 
Noticias recibidas en l a L e g a c i ó n 
griega en Washington anunciaron el 
m i é r c o l e s que los serbios habían pe-
dido a G r e c i a a u t o r i z a c i ó n para esta-
blecer temporalmente en S a l ó n i c a la 
capital de Serbia y que Grec ia h a b í a 
accedido a l ruego. 
O B J E T O D E L A M I S I O N D E H O L A N -
D A 
L a H a y a , jul io 27. 
' T a m o s a los Estados Unidos para 
ac larar lo que creemos sea une mala 
Inteligencia sobre nuestra situación,'* 
d e c l a r ó ayer en una entrevlirta Mr . 
V a n D e r Houen V a n Oort, miembro d© 
l a M i s i ó n que se e n v í a a los Estados 
Unidos p a r a defender l a causa de Ho-
landa en el asunto de las exportacio-
nes. Der Honven V a n O o r d U fné Vice-
presidente del Consejo de los P a í s e s 
Bajos y Ant i l las Orientales y t?jmblén 
d e s e m p e ñ ó el cargo de subsecretario 
para las Colonias. 
"Creo que sea de In terés p a r a los 
Estados Unidos y sus aliados el que 
i c o n t i n ú e nuestro t r á f i c o con A m é r -
ca—dijo.—"Por ejemplo, seis o siete 
| barcos holandeses se hal lan ahora en 
puertos americanos. E s o solo consti-
tuye u n a gran desventaja mira los 
a lindos en vista de la escasez de ca-
pacidad m a r í t i m a o tonelaje do car-1 ga," 
^ 4 4i-ma-iî v. fe-—* ; 
P A R A F O M E N T A R E L C O M E R C I O 
CON L A A M E R I C A L A T I N A 
Washington, jul io 27. 
L o s m é t o d o s empleados en l a A m é -
r i c a L a t i n a p a r a anunciar s e r á n obje-
to de inmediata invest lpraclón por*el 
Bureaux F e d e r a l de Comercio Inte -
rior y E x t e r i o r en un esfuerzo p a r a 
promover el comercio de los Estados 
Unidos en los p a í s e s latino amer ica-
nos. L a obra s e r á dirigida por Mr, J . 
W . Sanger, experto anunciador de 
Nueva Y o r k . 
D E L F R E N T E F R A N C E S 
Cuartel General F r a n c é s ; Jul io 27. 
E l corresponsal do l a P r e n s a Aso -
ciada trasmite e l siguiente informe; 
L o s alemanes en un esfuerzo persis-
tente para reconquistar porte de C h c -
min Des Dames trasladaron ayer su 
a t e n c i ó n a l sector de Hurtebise, eu 
donde lanzaron un fuerte ataque, apo-
yados por una vigorosa c o n c e n t r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a . L a i n f a n t e r í a a c o m e t i ó 
una y otra vez pero solamente logra-
ron penetrar en una p e q u e ñ a s e c c i ó n 
de las tr incheras avanzadas* L o s ba-
tallones alemanes fueron cogidos por 
una barrera de fuego a l sa l ir de sna 
trincheras y sus filas fueron diezma-
das r á p i d a m e n t e . L o s detalles que 
reciben del ataque efectuado contra, 
las mesetas de Cal i fornia y Casemates, 
prueban qne algunos de los rejrlmle-v 
tos prusianos perdieron el cincuenta, 
por ciento de sus unidades. L o s a le -
manes uti l izaron m á s de cien b a t e r í a s 
durante e l bombardeo. 
D E L A B A S E A M E R I C A N A 
Campamento Americano en F r a n c i a , 
Jul io 27. 
E l corresponsal de l a P r e n s a Aso-
ciada trasmite lo siguiente! 
E l gobierno f r a n c é s h a concedido a 
ios americanos e l l ibre uso del correo 
f r a n c é s . S i iguales arreglos se hacen 
on los Estados Unidos los miembros 
del e j é r c i t o expedicionario america-
no p o d r á n enviar cartas y tarjetas 
postales a sus casas s in costo alguno. 
C r é e s e que s i es desable, igual oom-
b l n n d ó n postal podr ía hacerse con l a 
í«ran B r e t a ñ a porque l a mi sma rec i -
procidad existe entre Ing la terra y 
F r a n c i a . L o s soldados e s t á n c o n t e n t í -
simos con el arribo de una gran reme-
sa de tabaco de los Estados Unidos. No 
se acostumbran a los c igarri l los y ta-
bacos franceses y y a escaseaban las 
marcas faTorltas que fumivban en los 
Estados l uidos. Se nota falta de en-
tretenimientos. L a Cruz R o j a ha en-
viado una gran cantidad de bates, pe-
lotas, guantes y d e m á s utensilios pa-
ra jugar a l baseball y t a m b i é n e s t á h 'u 
friendo los preparativos necesarios p - -
rn enviar aparates c i n e m a t o g r á f i c o s 
j p e l í c u l a s de todas clase*. 
E N L A T I E R R A D E A B R A H A M 
Copenhague, Jul io 27, 
Beersheba, donde Abraham c a v ó un 
pozo y p l a n t ó un roble, negún l a B i -
bl ia , se c o n v i r t i ó recientemente en 
Cuarte l General de las fuerzas turco-
alemanas que operan aUí para impe-
dir l a i n v a s i ó n b r i t á n i c a de Palest ina, 
escribe un corresponsal a l e m á n co 
c a m p a ñ a . E n los miles de a ñ o s que 
han transcurrido desde que Abraham 
e x i s t i ó , Beersheba no h a b í a tenido un 
cambio tan notable como el que aca-
lla de tener con l a o c u p a c i ó n por las 
tropas turcas y alemanas, 
Beersheba e s t á a l sudaste de la 
ciudad de Gaza , uno de los punto» 
objetivos de l a e x p e d i c i ó n mil i tar in-
glesa a Palest ina , Ahora l a antena 
do l a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a sobresale 
sobre e l o á s l s en las fronteras del de-
tlerto de SlnaJ, y Beersheba h a obte-
nido con l a guerra u n a prosperidad 
nunca desconocida. Cuenta con u n a 
buena c a s a de alojamiento el **Hotel de 
Abraham", un bazar de diversas tien-
das y nn c i n e m a t ó g r a f o cuyas exhi-
biciones se hacen con l a electricidad 
do las plantas vecinas. 
Por desgracia hace d í a s , dice el co-
rresponsal a l e m á n , ese p a r a í s o ha ce-
rrado sus puertas, porque los av ia-
dores ingleses en sus vuelos noctur-
inos, aprovecharon l a luz de l a luna , y 
le hicieron u n a vis i ta a l antiguo asien-
to de Abraham. Con objeto de evitar 
Ique l a luz e l é c t r i c a g u í e a los avia-
dores b r i t á n i c o s para el lanzamiento 
de bombas, las autoridades dlspusie-
iron que no funcionen de noche las 
| plantas e l é c t r i c a s . 
P R A D O . 
E n primera tanda. " E l ratero apa-
sionado" y " E l sobrino del Lord"; 
en la segunda, " E l rescate del ho-
nor"; y en la tercera, "Mater Dolo* 
r o s a . " 
F O R N O S . 
E n primera tanda, "A la luz de los 
faros"; en segunda, estreno de la pe-
l í c u l a " E l misterio de la villa « 
B n d r l n e s . " 
M O N T E C A R L Or 
E l cine predilecto de las familias; 
todos los d ía s estrenos. _ 
GRAN HOTEL 
fifi 
V A R A D E R O 
11 
Almuerzos con música es* 
cogida, & dos pesos el 
cubierto. 
En 1& amplia y fresca te-
rraza, frente al mar, 
donde ha sido colo-
cado un ̂ ran 
toldo. 
Para el Domingo. 29 de 
Julio de 1917. 
M E N U : ^ 
Huevos Halagüeña 
Pescado Vinagret 
Arroz con Pollo 
Ensalada de la Estación. 
POSTBE: 
Crema Imperial Café. 
De 11 A. M. a 1 P. M. 
-— — i i ¡Ti M' 
^ O ^ A ^ r S C O Ñ O H i C A 
¿Qjaeréia t emar buen c b ( K o i a t « T 
« d q n i r i r ©b je to t ¿3 g r a n Taler? Pe<Ká 
*1 dase " A " de M E S T R E Y M A R T I * 
| NICAv. Se r e n d * ea toda* n t i - f r c 
I ' P I G N O R E S U S J O T A S E N 
" L á R e g e n t e 
L A D E MAS G A R A N T I A I L A 
! Q U E COBRj» M E N O i . I N T E R E S E H 
L O S P R E S T A M O S 
N E P T U J i O X A M I S T A » . 
?5 
G L A T E R R A . 
Londres , Jnl lo 27. d SB1)Ŝ  
L o r d Rhoudan, ^ f ^ J i í t í c i » f 
( e n c í a s , esbozando ^ / " g r los P^. 
piensa «egnlr para r ^ a r J , ^ ^ J 
nanclas de los e s P ^ J " mercancía* 
fijara los P ^ l f f ^ las primera necesidad soi)rt jcaif n t 
í m e d a obtener im c o n t ™ ctor ^ c0B 
do tiempo, desde el V*** . 
snraldor. pedir» 
L o r d Rhoada a n a n d * f Jog ^ 
encarcelamiento ^ ^ ^ t e n e r f ^ . 
clanies q « e trate" ^ <)r plc« J á( 
cias extremas, i'"<K.j0s s ^ 
rnlnar esto f í jaado precio 
¡ o ü l l d a d e s de gnerra. ^ n i r i ^ f 
E l trigo Ingles sen 
l08 molineros a P r e d i o 0 
el Gobierno. F J Pr ^ 
I precios dorante ^ f m x j ^ -
RIÑA y " B A J U N A 
AflQ L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O . 
3 
¿ S U H I J A E S H A C E N D O S A ? 
L l é v e l e u n E S T U C H E D E C O S T U R A . L o s h a y 
" L A S E C C I O N X " - O B I S P 
p r e c i o s o s . 
T E L A S L I G E R I T A S 
5ofl indispensables en Julio que acaba y en Agos-
to qtie pronto empieza, los meses más cálidos del 
aíío. P o r eso hay que vestir ligero, poca ropa, de 
mucha vista, muy elegante. Véanse nuestros pre-
cios: 
folies estampados, doble ancho, a 25 Cts. 
(¡altf rdinas blancas, lisas y labradas, de 25,30 y 40 Cts. 
foile estampado, muy ancho, variación, a 15 Cts. 
Kiiakl Kool, seda, gran variación, a 60 y 80 Cts. 
Batistas francesas, surtido de colores, a 20 Cts. 
para adornar los vestidos con elegancia, tenemos 
en nuestro departamento de sedería, muchas no-
vedades, en botones, cintas, encajes y para el to-
cado de las damas, peinetas y ganchos bonitos 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE, 61, esquina a Suárez. Teléfono A-6893 
e r a s 
{Viene de la p&ffln» CCATBO.) 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
On d i t . . . 
E l ú l t i m o chismeclto. 
Viene de l a r i s u e ñ a P l a y a con yisoa 
de tener pronta y segura confirma-
c i ó n . 
Se relaciona con un jovon muy 
s i m p á t i c o que t o m ó parte en las re-
gatas del domingo, flgurand<, por 
m á s »3ñas , entre los remerod de la 
canoa triunfante, y u n a s e ñ o r i t a muy 
graciosa y muy tíelebrada, hi ja de uno 
de los m á s altos funcionarios del go-
bierno. 
E n las ú l t i m a s tardes del T a c h t 
Club se ha visto siempre a la s im-
p á t i c a parej l ta en animado coloquio. 
No se separan 
D í a s . 
Son hoy los de don P a n t a l e ó n G i -
ró . 
Y t a m b i é n d© los conocidos docto-
res P a n t a l e ó n Venero y P a n t a l e ó n Ma-
chado. 
Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n v í a s de restablecimiento. 
A s í e n c u é n t r a s e ya, d e s p u é s de s u -
fr ir una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a oue pu-
so en grave riesgo su vida, la s e ñ o r a 
Adelaida Saladrigas Viuda de J i m é -
nez Rojo. 
Desde el pasado s á b a d o sa l ió de la 
Cl ín ica , para volver a su morada, la 
distinguida dama. 
L o que consigno muy gustoso. 
Con mi enhorabuena. 
Truff in . 
Sigue hoy con fiebre. 
Debido a tan sensible clrcunstemcla 
se ve obligado el distinguido caba-
lero a transferir su viaje a Nueya 
Y o r k . 
No e m b a r c a r á hasta el lunes, uro-
bablemente, con su muy estimada 
familia. 
E s t a noche. 
L a cita es para el Nacional. 
Prudencia Grlfe l l , l a actriz s o b o í s a -
llente, tan aplaudida siempre, ofrece 
su t u n c i ó n de gracia en e l gran tea-
tro. 
No fa l taré . 
c 5413 lt-27 
Club C a o a r i a e . 
Tomó poses ión anoche su pr imera 
Directiva en el Centro Gallego de 1A 
Habiendo concurrido gran cantidad 
íe simpáticas señoritas y distiiiguidos 
¡{venes. , 
Que_d6 seguidamente constituida 7o, 
Directiva en Junta, siendo Presidida 
por BU Presidente electo señor Tomás 
González Rodríguez, tomándose éstos 
importantes acuerdos. 
Nombrar a estas distinguidaí. y be • 
lllslmas señoritas , Damas del Cua-
íro de Honor de la Sociedad. 
Presidenta Isabel Berrocal. Secre-
taria Dolores Berrocal. Damas L a l -
si Pardo; Carmen Cornelias: Merco-
m Pardo; Esperanza Alvarez; VÍJ-
torlna Zito; Dolores Izquierdo; Cán-
dida Fuer tes ; Teresa Pardo. Suplente: 
Carmen Zito. 
F u e r o n nombrados Presidentes de 
Honor, por Cuba: el Director de %i 
Comercio, s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z ; 
por Canarias , s e ñ o r Rosendo C a r r i ' l o 
Sanfiel . 
F u e r o n electos Directores d i Clnbá; 
de Base B a l l . Juan Velarde Gordi -
11o; de Basket B a l l . R e n é P iedra; dft 
Foot ball , S a l o m í H a s a n : de L a w n 
Tenis , Isabel Berrocal . 
A c o r d ó s e celebrar una grandiosa 
Velada inaugural , siendo norr.brados 
en C o m i s i ó n : 
J o s é Zito; Jul io Zito: J u a n Velarde: 
N i c o l á s Izquierdo; R e n é P i e d l a ; I s a -
bel y Dolores Berrocal . 
T e r e s a y L u i s a Pardo y Cándida 
Fuertes . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E n P a y r e t 
E U R O 
L o s a c a b a d e r e c i b i r 
r 
E s t u v e anoche en Payret . 
L l e g u é en los momentos en que el 
p ú b l i c o tributaba una o v a c i ó n a Ma-
r í a _ 
r í a Marco d e s p u é s á e cantar una ro-
manza. 
V i ha l lar a Quinito V a l v e r d j , con la 
Mascota Mayor, un tango argentjno 
que no lo m e j o r a r í a n i el b r a s i l e ñ o 
Duque. 
No era poco, dice hoy Amadls , co-
mo comentario, lo que se tenia guar-
dado el maestro. 
D e s p u é s . . . 
D e s p u é s un m o n ó l o g o de R u i z P a -
r é s y la reprise de L a Marcha de Cá-
diz como e p í l o g r o de la f u n c i ó n de 
gracia del joven maestro Benlloch. 
Divertida fué la r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n ella, y e nobsenuio del benefi-
ciado, tomaron parte algunos compa-
ñ e r o s en la prensa, como Mario V i -
toria, como Uhthofff, como Longorla , 
como Garc ía Cabrera y como el que-
rido c o n f r é r e Ben í t ez . 
G r a c i o s í s i m o s todos. 
E l p ú b l i c o s a l i ó del teatro, aunque 
contrariado por la hora, d e s p u é s de 
haber r e í d o de lo lindo. 
Enr ique F O N T A T V E L L S . 
P U L S E R A S - R E L O J D E 
p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s . 
B O L S A S D E O R O P A R A 
S E Ñ O R A S 
V A N 1 T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
— O R b M A S D E C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E — 
E X Q U I S I T A S 
" L A F L O R C U B A N A " , Gal iano y San J o s é 
•• T E L E F O N O A - 4 2 8 4 = = = = = = = = = = 
J u e g o s d e R e c i b i d o r , S a l a y p i e z a s s u e l t a s . 
N u e v o s m o d e l o s e n m u e b l e s t a p i z a d o s . G r a n 
s u r t i d o e n j u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , c o n 
m a r q u e t e r í a . 
L A M P A R A S D E T O D A S C L A S E S 
J o y e r í a t i n a d e 1 8 k i l a t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P r e c i o s c o m o l o s t i e n e a c r e d i t a d o 
, 29. Teléfono A-2024 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Obserratorio de B e l é n , Jul io 2711917 
A y e r a las 7 y 35 minutos de la 
tarde se r e g i s t r ó en nuestros s e m ó -
grafos del Luyaí&ó, un intenso terre-
moto, cuyo cpntro demora aproxima-
damente a unos 1830 k i l ó m e t r o s de 
distancia. Solamente los prel imina-
res fueron recogidos por haber s a l -
tado las plumas descriptivas en a m -
bos aparatos a l legar la pr imera on-
da supercial . E l arco de peligro pasa 
por Puerto Rico, costa norte de V e -
nezuela, A m é r i c a Centra l y Méj ico . 
M . Gut i érrez L a n z a . 
c 517f 
L E S I O N A D O G R A V E 
Jacinto Infante Vil laverde. natural 
de la Habana, de 29 a ñ o s de edad v 
vecino de Zequeira n ú m e r o 3 49, fué 
asistido en el centro de s o c ó n o s del 
Vedado de la fractura abierta ^el c a l -
c a ñ o , y contusiones y desgajaduras 
en l a rodi l la derecha y antebrazo iz -
quierdo. 
U N A A C L A B A C I O N 
E n l a ed ic ión de esta m a ñ a n a apa-
rec ió , por u n error de caja , que h a -
bía sido ocupado en Compostela 124, 
un reloj hurtado en l a casa Monte 
n ú m e r o 345. 
Debemos a c l a r a r que el reioj fué 
ocupado en la casa de p r é s t a n o s sita 
en Compostela 123, a cuyo d a e ñ o de-
tuvieron los agentes de po l i c ía . 
Queda hecha la a c l a r a c i ó n . 
P A G O A L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha firmado un decreto disponiendo 
que se le abone a l Banco Nac l fna l de 
Cuba la cantidad de $90,364.36 impor-
ta que resulta del desembolso efec-
tuado por cuenta del Gobierno en la 
Ciudad de Charleston pos las repara-
ciones realizadas en el crucoro B a i -
re. 
O T R O D E C R E T O 
Se h a firmado un decreto por el 
cual se concede el permiso sol icita-
do por el s e ñ o r Z. de San L u i s Gon-
- i - i w s s s á 
L a C u b a n S t a n d a r P e t r ó l e o C o m p a n y 
A N U N C I A P U B L I C A M E N T E s 
Oue e l D o m i n g o , 2 9 d e J u l i o , E S E L D I A D E L O S A C C I O N I S T A S 
S U C A M P A M E N T O " E U G E N I A , , s i t u a d o e n s u s t e r r e n o s p e t r o l e r o s 
D e B A C U R A N A O . 
& Se invita a t e n t a m e n t e a t o d o s , los A C C I O N I S T A S D E L A . C O M P A Ñ I A a g i r a r u n a v i s i t a a los t e r r e n o s y ed i f ic ios d e l c a m -
f ^ t o . B u e n n ú m e r o d e a u t o m ó v i l e s h a n s ido c o n t r a t a d o s p a r a l l e v a r a n u e s t r o s v i s i t a n t e s h a s t a os t e r r e n o s p e t r o l e r o s . T o d o s 
f 1 1 ^ q ¿ l e l e e n 7 p r o v e c ^ b r i n d a n se s e r v i r á n c o n c u r r i r a l a s o f i c inas d e e s ta E m p r e s a , a 
en pUllto d e l a m a ñ a n a d e l D o m i n g o , v . a j i »• i •* f j r 
A n á l o g o s v i a j e s se e s t á n o r g a n i z a n d o p a r a todos los D o m i n g o s — s i e m p r e y c u a n d o e l t i e m p o lo p e r m i t a — a f m de o f r e c e r u n a 
Oport^dad a los a c c i n o i s t a s p a r a a p r e c i a r e l a d e l a n t o d e los t r a b a j o s q u e se h a n e m p r e n d i d o . 
T A N D A R D P E T R O L E O C O M P A N V . O f i c i n a s : V i l l e g a s , 6 8 - 7 0 . 
27 y 28jl. 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O . 9 7 
Hov ^ í m ! « « ^ «.inematoírráflco del a ñ o . S A N G R E , D E S T R U C C I O N Y E X T E R M I N I O , 
' L A G U E R R A C O M O R E A L M E N T E E S " 
^ La ««i.- , « .«« / in TA Vínica ü e l í c n l a en que se Té l a heroica e InTenclblo T E R D U 3 I , sns tr incheras inox-
Í ^ M e ^ cula m<is anténtJca de la guerra «í01. ™ u " ^ - ^ a ^ ! r e VesUcos modos de l a m á s horrible matanza que registra la historia del mun-
• ' s0» mural las gigantescas, sus campos feannaos en saupio ^ 9 
Y«I ¿sta . i . « a m ™ fl» hatalla ñor el c a p i t ó n del e j érc i to Ing l é s M r . D O N A U D C . T H O M P S O N quien por su 
^ temJf111Cnla h a ^do tomada « o b r e el mismo ^ ^ ^ l l x ^ í l ^ una a c c i ó n a 40 yardas de las tr incheras alemanas. 
mer^lo ^ r d i ó un oJo y Cay6 con el c r ó n e o f r a c ü i r a d o tonmu^ T E L F F 0 N 0 I ) E L A M U E R T E „ 
>rañn„ . T O D O S ^2Jr£\<í* Y*ÍA n e l í c u l a es l a misma que se e x h i b i ó en'el Nacional . E n S a R«»>ado «LA R A L E A " con gran rebaja de precios. E s t a peucu ia 
* - - 1 / asIe"to 20 centaTOS. « « « i * - rA^anoTa T C o m p a ñ í a . eft ^ P R E S A G I O , Ser l e Grandes E s p e c t á c u l o s , CasanoTa i ^ v 
A R T I A T I C A S 
Use nuestra 
y usará: la más ítna, la 
v i i m m m 
más elegante, la me-
jor confeccionada. :: 
Todas las creaciones 
de Holán Batista, Ho-
lán Clarín y Cambray. 
G A R C I A S 6 I 5 T Q - 3 : R A P A t L y A G U I L A 
zaga. P r i o r a Provinc ia l del Colegio 
de las Ursu l inas nara r i far u n rosa-
rlo de perlas y un reloj oulsera pa-
r a con su Importe atender a l colegio 
de nlfias pobres, negando el permiso 
que p id ió para las reparaciones de 
la iglesia. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R*tnos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales» Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catálogo oratl3l916>1917 
A r m a n d y H n o » 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A ! , 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A f l 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 ^ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 7 7 0 9 2 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l H e r n a n o 
J o s é B e r t í o 
Acaba de l iegar a esta ciudad el 
Rvdo. H e r m a n o J o s é B e r t í n . Prefec-
to del Colegio Nuestra Señor-'i de l a 
Car idad del Coibre (Santiago de Cuba.) 
Se propone pasar un mes en G u a -
nabaooa, y regresar d e s p u é s a su 
amada comunidad a d e s e m p e ñ a r el 
mismo cargo. 
Bien venido y felices vacaciones. 
L A S E Ñ O R A M A R T A P E R E Z C A S A -
P O I ) E B R C t o E R M A N N 
Conternacifiin produjo ayer el sen-
sible fallecimiento de l a joven y v i r -
tuosa s e ñ o r a M a r í a Pére?5 Casado de 
Erodermann. 
A los dieciocho meses de su enlace 
esperaba l a p é ñ o r a P é r e z Casado los 
halagos de l a maternidad, que ha te-
nido para la joven consorte conse-
cuencia fatal y para el t ierno vas ta -
go inmediata orfandad 
Que en paz descanse l a joven f i -
nada y reciba su afligido esposo y 
d e m á s deudos l a e x p r e s i ó n de nues-
t r a s i m p a t í a en tan doloroso trance, 
y el m á s sentido p é s a m e . 
A l c a d á v e r de l a s e ñ o r a P é r e z C a -
cado de E r o d e r m a n n se le d a r á c r i s -
t iana sepultura esta tarde a las c u a -
tro y media, saliendo el cortejo f ú n e -
bre de l a casa n ú m e r o 93 de l a callo 
de San Miguel 
YENDA SUS PREÑO AS ROTAS 
MIRANDA T CARBAX.1AI. 
HERMANOS 
Taller de joyería, Muralfat, 61. 
TBI^EFONO A-5S39. 
Compramos oro, platino y plata «n 
toaras cantidades pegándolas más que 
p«die. 
'' ^ ¿18& Tn_ 13 »-
" B L A O K C A T , , 
Abanico estilo "Musette". Mode lo exclusivo de esta caaa. 
«LOS A B A N I Q U E R O S * 
J o s é M. L ó p e z . (S . en C.) Cuba 98. Apartado n ú m e r o 1982 
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C A S A S e n G A N G A S 
M I L r E S O S A D E D p E C ^ n U A B A J 0 P I l E C , 0 • A:LGUÑAS A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E D A N CON D O S Y T R E S 
P O R E L ^ R O P I O ^ 0 3 ^ ^ ) 0 ^ ^ T E K D ^ L A M I T A I ) ^ S V T A L 0 R I l E A L C A L C U L A D O 
SIETK«440 n^Sfi;^HrncÍSÍma8^aJgU*Uaa co^ S a r ^ e , que r e d i t ú a n en primer alquiler $350.00 cuando debiera ser 
f i t ^ L f ^ . " ñ a s de otras estilo chalet, todas alquiladas, Jesi .s del Monte, cuyo precio' rea l para 
n J r ^ ^ ^ - Verdadera ^ ^0 .00j .00f se ceden l l ^ í 
t N C H A L E T A T O D O C O N F O R T , esquina, J e s ú s del Monte, altos y bajos, calculado su valor para bipoteca. en 
DOS CHILEÍS MAT^^I1?00 0̂ .8! ^ a l qUe regale a l duefio $1-000 00- Alqui ler : P $ ñ 5 ()0P ^ 
Ü 0 S g ^ ^ f ^ Val0r de Cada ^ • 0 0 0 (* se d - P - < l i - * o $3.000.00. Tienen 
C A S A ^ H A E E T l a d o ^ e ^ loma Chaple . c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , nueve cuartos, con altos y garaje, j a r -
D 0 S (Í^,S-AnnUna id !m para k ? ^ 3 - " b a r b e r ^ acabadas de fabricar, precio *ltmsuaui jo imbiu 'uoioonaisuoo BS $12D.00. se ceden per $16.000.00 cal le de San Franc i s co , J del Monte " y ^ n a í s u o o BS 
^ ^ S O o V ^ ' Sal6Ía" CUartOB' COCÍna' etC-' Í a r á l n ' a ana CUadra de E s t r a d a P a l m a . ^ cede por 
Ü N A ^ ^ = 2 ^ ^ t r a n v í a de los Unidos y 
r e í o r b ^ . ' CIC10 ^ ~ ^ - P r i m ^ S ^ ' ^ ^ X \ 6 ^ ^ t J ^ 
C H A L E C T T O T A B L A , Atlanta, Barr io G a v i l á n , 40 metros fondo comodirt-.rloa t^.c - K i * x , 
T R E S C A S A S , Fomento, l . cuadra Tovo, alqul eres «100 00 l ^ ^ V 2S ^ « f , dfS' arboles á t a l e s : $1.500.00. 
U N A E S Q U I N A de nueva cons trucc io i , t ^ e f ^ levantarse otro piso, en $14.000.00 
en Arango. B a r r i o L n y a n ó T o l e por $6^00.00 P b o d e ° a ' Puerta de hierro. Alqui leres: $50.00 
UNA C A S A , altos y bajos, nueva c o n s t r u c c i ó n , Campanario entre Nentuno v QQr. T, * i A „ •, - ' 
,15.000.00. Otra en a a m , W , M , por " ^ Z l E a X ^ m . ffio^or X . 
C u b a n A n d A m e r i c a n Business Corporat ion. Habaoi, 90, alíos. Tel,A-8087 
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P A G I N A S E I S M A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 J e 1 9 1 7 . A « 0 L X X X V 
M A N I F I E S T O S 
(ContinnacWn dei MANIFIESTO nUmw-o 
171/ vapor MORRO C A S T L H . procedente 
do Nueva Xoric) 
R. L.: 8 cajas barra*. 
Compañía Cubana de Jarcia: 107 fardoa 
bonequAu. 
M Mendoza: 3 bulto» juguetea. 
Romero y Tobío: 8 Idem Idem. 
A R. Lanjrwlth: 9 cajaa BemUJaii. 
R* Benítez e Hijo: 6 bultos cristalería 
y aUlas, „-
"W. W. Vicent: 1 caja pimiento; 13 sa-
cos frijol. . • . . 
G. Pedroerias y Co.: 10 bultos loza. 
Ricoban: 10 cajas vidrios. 
Ibem y Co.: 8 cajas tubos. 
U. S. R. X . : 36 bultos llantas; 130 Idem 
alambre y mangueras. 
Jefe del Ejército: 45 cajas ropas. 
I . Palmelro: 3 fardos mangueras. 
J . A. Moriega: 5 Idem Idem. 
H«jydrich y Muller: 27 bultos ferre-
tería, muebles y cartuchos. 
L . Brlhuega: 1 huacal pasadores. 
Casa Carteri: 6 cajas accesorios para 
cortadores. . , . . 
R. García: 1 caja efectos de aluminio. 
Romero y Co.: 1 Idem Idem. 
A. Vilar: 3 cajas efectos de goma. 
A. A.: 1 pianola; 4 pianos. 
Vidal y Fernández: 91 bultos máquinas 
de coser. . , _̂  
Blubme Ramos: 8 bultos cristalería y 
muebles. 
Central BspaCa: 22 bultos maquinaria. 
Suárez y Crespo: 89 bultos llantas, 
A. Castor: 3 cajas efectos de goma. 
J , Castillo: 44 huacales camas. 
F . Hevia y Co.: 25 Idem Idem.. 
S. P . : 40 atados planchas. 
S. I . y Co.: 4 cajas cristalería. 
"Vasallo Barlnaga y Co.: 9 bultos efec-
tos de tocador y papel. 
Compañía Dental Cubana: 9 cajas efectos 
de tinta. 
212: 25 barriles aceite. 
Gu Petrlcclone: 34 bultos accesorios 
para auto. 
W. A. Parker: 1 caja estantes. 
A. K . : 2 cajas algodón-
H . T. C . : 2 Idem tranzas. 
I . Pelea: 13 cajas para caudales. 
Director de Correos: 111 bultos sulfato, 
lámparas y accesorios. 
M. J . C . : 1 caja accesorios para auto. 
Cuban Telephone Co.: 3 cajas materia-
les. 
S. K . C . : 2 cajas tabacos; 2 Idem efec-
tos de papel. 
M. Acebo y Co.: 204 atados cartón. 
S. C : 2 cajas efectos latón. 
Andraln y Medina: 37 cajas efectos de 
dentista, 
Whintton Constmctlon Co.: 1 caja fe-
rretería, j 
C. T. R. Co.: 2 cajas maquinaria. 
J . l i . : 5 cajas limas y accesorios. 
B. B . : 98 cajas compuestos de prueba 
de agua. 
G. Stephenson: 43 huacales sillas y cris-
talería. 
B . B . : 114 bultsto accesorios para auto. 
C. C. y Co.: 8 cajas accesorios eléctri-
cos. 
A. Betancourt: 10 bultos muebles y loza 
Moretti y Recld: 2 cajas estantes. 
T. R . : 20 máquinas de escribir. 
H . B . : 83 bultos tintura y empaqueta-
dura. 
Sociedad Industrial de Cuba: 12 sacos de 
goma. 
Alvarez Cerunda y Co.: 2 bultos me-
sas y hojas. 
J . Presno: 3 cajas colgadores. 
R. Duaso: 7 bultos accesorios para au-
tomóviles. 
1221: 20 bultos muebles, tanques y ac-
cesorios. 
V. Gómez y Co.: 40 bultos camas; 5 Idem 
pieles. 
Fernández Hermano y Co.: 11 bultos 
muebles y loza. 
A. M. S.: 1 caja ruedas. 
1563: 18 cajas accesorios para ascensor. 
G. L . H . : 2 cajas motores. 
179: 27 cajas lámparas. 
333: 1 caja accesorios de máquinas. 
Kalmach y Co.: 31 cuñetes accesorios 
para calderas. 
S. Giberga: 2 huacales estatuas. 
L . L . Aguirre y Co.: 2 cajas revólvers. 
Central Baragua: 1 caja accesorios de 
máquinas. 
L . : 13 huacales molinos. 
A. M. González: 3 bultos bombas y ac-
cesorios; 10 bultos efectos de goma y ma-
' quinaria. 
J . P. C . : 2 cajas efectos plateados. 
J . Partagás: 1 caja maquinarla. 
R. B. R . : 20 cajas estaño. 
G. C . : 7 Idem Idem. 
C. E . H . : 9 Idem Idem. 
J . Parajón y Co.: 7 cajas sombreros. 
Cuban Portland Cement Co.: 33 bultos 
materiales. 
PP . : 14 bultos muebles y camas. 
H. P.: 1 caja maquinaria. 
C. P. S.: 6 cajas autos eléctricos. 
A. S.: 35 bultos accesorios para ascen-
sores. 
F . González: 5 cajas estatuas. 
O. B. Cintas: 27 bultos accesorios eléc-
tricos y maquinaria. 
C. Castero: 20 bultos cristalería. 
Antiga y Co.: 10 cajas seda; 11 bultos 
efectos dentales. 
J . Rolg: 8 cajas efectos para dentistas. 
Cuban American Sugar Co.: 2 cajas li-
bros y muebles. 
Mercedltas Sugar Co.: 1 caja accesorios 
para bombas. 
Babock Wllock Co.: 55 cajas máquinas 
y accesorios. 
U. M. C . : 5 bultos efectos de música. 
Henry Clay Boc Co.: 10 bultos ma-
quinaria y ferretería. 
S. C . : 1 caja goma. 
Central San Agustín: 02 bultos máyul-
nas. 
I . Pablo: 5 cajas lustre. 
L . JJ. S.: 22 Idem Idem. 
J Baños: 3 cajas efectos plateados. 
Melchor A. Dussau: 15 bultos lámparas 
y accesorios. m • , . , 
B . García: 1 caja efectos plateardos. 
B . J . D. Orn Co.: 1 caja maquinaria. 
M. A.: 1 boya. . 
V. Malmaña: 53 bultos accesorios eléc-
trico». 
102: 1 caja tanques. 
860 : 2 bultos maquinarla. 
Morgan y Walter: 4 cajas efecto» de 
escritorio. _ 
B. M. :5 bultos estatuas y loza. 
K . : 1 caja máquinas. 
120: 1 caja accesorios. 
318: 2 cajas relojes. 
R L . : 4 bultos accesorios para auto». _ 
Muñoz: 50 barriles jabón. 
Mora y Mendoza: 18 bultos accesorio» y 
Caib|íeeS8i'as Gómez y Co.: 1 caja balanzas. 
T J S • 30 sacos semillas comün. 
Sántácruz Hermano: 2 bulto» chapas y 
nai\Us"f82 cajas accesorios eléctrico» 
206 : 22 sacos mangos. 
S. M.: 100 cajas aceite. 
•'¿S- 12 barriles Idem. 
A G. P . : 1 caJa hilo\ 
y" Gómez y Co.: 1 carro motor. 
•Rev v Chao: 7 cajas lavabos. 
Compañía Azucarera de Güines; 6 cajas 
miüUA?erm¿na: 2 cajas accesorios eléctri-
COr H Thrall y Co.: 6 bultos Idem Id. 
L . Morera: 24 Idem accesorios, para bau-
l e j . Pascual Baldwin: 35 bulto sefecto» de 
m!Xwk Fábrica de Hielo: 40 bultos matc-
rÍaArredondo Pérez y Co.: 7 caja» sombre-
r0E. Lecours: 28 bulto» cola; 105 Idem 
áCH.0W. Smith: 19 bultos impresos y man-
SUK!apeBsant Co.: 83 bulto» maquinaria y 
^HeTrTs1 Hermano C : 132 bultos mueble» 
* á ^ X ^ C o * - : 7 Idem accesorio» 
^Havana Electric: 50 M*™™^*!**. 
Ferrocarriles Unidos: 398 Idem Ídem. 
T F Turul l : 498 bultos ácido». 
F OÍ Roblns y Co.: 62 bultos discos, 
gramófonos y accesorios; 89 Idem papel y 
accesorios para auto. 
DROGAS: 
Barreras y Ca.: 57 bulto» drogas. 
B. R. L . : 18 Idem Idem. 
F . Taquechel: 180 Idem idem. 
Majó y Colomer: 65 Idem idem-
M. Guerrero Sell: 12 Idem Idem. 
E . Sarrá: 913 Idem idem. 
M Johnson: 217 Idem idem. 
P.' D. y Ca. :74 Idem idem 
F . Herrera: 2 Idem Idem; 15 idem a© 
botellas. 
E X P R E S S : ^ . . 
Porto Rican Erpre» Co.: 30 bulto» de 
efectos de exprés. 
P . : 68 idem calzado, tejidos y loza. 
American Exprés Co, para la marca 
P A A.: 1 huacal maquinaria. 
United Cuban Exprés: 133 bultos efec-
tos de expreso. 
.T F . del Riego: 38 bulto» droga». 
U. E . X . : 2 cajas lubrlcadoras. 
W. Brown: 1 coja Juegos de thé. 
O. Morales: 1 caja botone». 
R. Marín: 3 cajas drogas. 
Standart Co.: 5 idem Idem. 
1  Antillas Express: 3 bultos efecto» de 
expreso. „. . _ , . 
Southern Exprés: 34 Idem Idem. 
C M C 7 Idem accesorios eléctricos. 
.T. sT B . : 3 cajas 'ropa y ferretería, 
CALZADO: • . . 
Alvarez López y Co.: 3 cajas talabarte-
ría ; 1S Idem calzado. 
Pons v Co.: 35 Idem idem. 
Ilobledado y Alonso: 2 idem Idem, 
Ussla y Vinet: 26 Idem Idem. 
B. Sánchez y Co.: 1 idem idem. 
1 {TurrO y. Ca . ; 18 ld«m idem. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
•ARTISTICA.*. 
N u e s t r a s f c o c i n a s C o n s u m e n l a m i t a d m e n o s , q u e l a s 
e x i s t e n t e s e n e! m e r c a d o . D e fac i i m a n e j o y c o m p l e t a l i m -
p i e z a . E n c o l a r e s n e g r o o v e r d e < o l i v o . ; E s l a ; c o c i n a q u e 
V d . n e c e s i t a . 
Exposifción: P L O R E S Y M A T A D E R O 
J . . R o v á r a , J j X g c n t e T e x c l u s i v ó . - T e l é f . ^ A - 3 2 3 5 
T e n e m o s p iornos , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a b l e s 7 a l a s 
c o c i n a s y o t r o j ; a p a r a t o s , c o m o c a l e n t a d o r e s d e a g u a , & & . 
M. Castillo y Co.: 1 Sdem Idem. 
A. Miranda: 9 Idem lilem. 
E . Neira: 1 Idem Idam. 
J . Martínez y Ca. : 5 Jldem Idem. 
M. Fernández: 3 idenji Idem. 
V. Abadin y Co.: 8 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 40 :idem idem; 2 id. 
cueros. 
J . Lucía: 3 cajas calSiado; 2 Idem de 
anuncios. 
Llanos Hermanos: 1 Idem Idem; 5 Idem 
calzado. 
Zorrilla y Co.: 6 idean idem; 2 Idem 
anuncios. 
A. Vera: 1 Idem Idem: ,8 idem calzado. 
R. González y Ca.: 6 Idjem idem; 1 Idem 
anuncios. 
Mercadal y Ca. : 2 cajjas hule; 8 Idem 
tacones. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Ca. : IfTS atados de pa-
pel ; 2 cajas papelería. 
P. Fernández y Ca. : í Idem Idem; 11 
Idem cartón; 1 caja papelería. 
B. Veloso: 3 cajas papelería. 
800: 336 atados de papel. 
Compañía Lltográfica: 67 cajas Idem; 
23 atados de cartón. 
Suárez Gutiérrez y Co. - 3 cajas idem. 
Solana y Ca . : 152 atados Idem; 1 caja 
maquinaria; 164 cajas de ijiapel; 294 atados 
de tuchos. 
G. González: 7 cajas de- cartón. 
Rambala Bouza y Co.: 6 cajas papele-
rfol; 1 Idem efectos dé escritorio; 78 
cajas 15 atados de papel. 
Suárez Carasa y Co.: ',190 idem idem; 
200 idem cartón; 26 caja» de papelería. 
J . López B . : 100 tamjbores soda; 40 
atados; 105 cajas papel; '59 cajas de pl-
zarraa; 35 bultos pintura. 
Maza y Ca.: 2 cajas da papal. 
Gutiérrez y Ca. : 2 cajas sobres. 
M. Prendes Moré: 8 cajas de papel. 
Bstrugo y Maseda: 22 l^em Idem. 
Fernández Castro y Ca. 3 7 Idem Idem. 
M. Acebo y Ca. : 204 atailos de cartón. 
National Paper TyPe Cot: 54 bultos tin-
ta y goma. 
T A L A B A R T E R I A : 
Compañía de Calzado y. Curtidos Bene-
Jam: 2 bultos talabartería. 
J . Bulnes: 10 Idem Idem. 
Briol y Co.: 17 Idem l¿|em. 
J. Ferrán: 8 idem iderm. 
A. lucera: 44 idem idetm. 
M. Varas: 2 idem Idem. I 
A. Madrazo y Ca. : 12 jldem Idem. 
R. S. Gutman: 2 idem ídem. 
C. Varas: 7 idem Idem. : 
X • J M J 1 J 0 3 - ticos y W U r t u . ZM. 
. tajo» y grabado» inoderooe». ECONO-
MIA portltSva a lo» 
orna*, M. 
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S 0 L I S , E N O ' R E I L L Y 
Y S A N I G N A C I O . T E L E F O -
N O A - 8 8 4 8 . 
P. Gómez Cueto: 33 Idem Idem; 
F . Palacios y Ca. : 44 Idem Idem, 
D. Rodríguez: 2 Idem idem. 
F E R R E T E R I A — 
Moretón y Arruza 5 bultos ferretería. 
M. Porto Verdura: 13 Idem Idem. 
Pérez y Herrera: 3 Idem Idem. 
J . Bastérrechea: 63 Idem idem. 
J . García Hno.: 14 Ide idem. 
E . Saavedra: 5 idem idem. 
Larra rte Hnos. y Ca. : 10 Idem Idem. 
110: 7 idem Idem. 
30: 10 Idem idem. 
330: 29 lele pintura. 
40: 2 lldem barniz. 
Oaubeca y Goinez: 686 idem fcrretcrle. 
Viuda de C F Calvo y Ca.: 50 caas 
de aceite. 
J . A. Vázquez: 5 bultos accesorio» pa-
ra tubos. 
L . Huartefl 5 idem ferretería, 81 idem 
pintura. 
Capestany Gara y y Ca. : 186 Idem fe-
rretería. 
MIeJemelle y Ca. : 158 Idem idem. 
Marina y Ca. : 53 ide mldem. 
Garn , Garda y Ca.: 38 Idem idem, 112 
idem pintura. 
Machín Wall 97 ide ferreteria. 
R Supplv y Co.: 15 idem Idem. 
B Lanzagorta y Ca. : 16 Idem idem, 70 
Idem pintura. 
Purdy y Henderson: 226 bultos efec-
tos sanitarios. 
J . Alvarez S. en C . : 275 cuñetes cla-
vos. 
Quiñones y Martínez: 200 Idem idem, 
13 idem ferretería, 10 cajas aceite. 
Catstelelro y Vizoso y Ca.: 80 cajas 
guarras, 16 Idem barniz, 128 bultos fe? 
Uriarte y "Wiscay: 1 caja Idem. 200 cu-
ñetes clavos. 
Pons y Ca.: 113 bultos efectos sani-
tarios. 
J . Al ió: 81 idem l)dem. 
J . Aguilera y Ca. : 4 huacales muebles, 
178 bultos válvulas, 5 idem fereteria. 
Fuente, Presa y Ca.:, 40 Idem Idem, 8 
Idem pintura. 
480: 14 idem Idem. 
American Tradtng y Co.: 20 bultos 
alambre, 1 caja esteras. 
390 : 20 bultos pintura. 
325. 11 tubos. 
802: 49 bultos pasadores. 
E . García Capote: S idem pintura. 
Taboas y O l a : 9 Idem Idem, 5 idem 
ferretería. 
A. Gómez y Va . : 17 Idem ide, 3 Idef 
pintura. 
570: 13 bultos pintura. 
Taboada y Rodríguez: 34 idem efectos 
sanitarios. 
lo. Rentería: 8 idem ferretería. 
J . García Hnos.: 8 Idem idem. 
Anilii.-e y Ca. : 61 Idem Idem, 50 ca-
jas almidón. 
Goor< «tiza, arafianoy da.: 15 bultos 
ferretería. 
J . González: 102 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Ca. : 6S idem Idem, 
2000 : 6 Idem Idem. 
H. O.: 1 idem Ide. 
3333: 2 idem idem. 
490: 14 Idem pintura. 
M. Biroa y Ca.; 2 fardos mannueras. 
T E J I D O S :— 
González García y Ca. : 7 cajas medias, 
6 Idem beordados 2 Idem tejidos, 14 Idem 
pañuelos y ligas, 3 idem ropa. 
González. Villaverde y Ca.: 1 caja me-
dias, 2 idem tejidos. 
. G. P . : 3 Idem Idem. 
González y Ca.: 2 idem idem. 
González, Marlbona y Ca.: 3 id. id. 
Gi an y García; 1 idem Idem. 
G. Muñoz: 1 atado alambre, 3 cajas 
corbatas. 
G. Riera: 1 caja tejidos. 
González y Salnz: 2 Idem idem. 
H . Llano: lidem Idem. 
A r t í c u l o s M O T T 
E 
Huerto, G. Clfuentos y C a : 8 Id id. 
Huerta. Cifuent*» y Ca..: ^ Idem Idem, 
8 Idem medias. 
J . F . López: 7 idem tejido». 
J . Rodríguez y C» • \ caja pañuelos, 
1 barril platos. 
. J - G- «odr igue , y Ca. : 1 caja "errllle-
tas, 5 Idem ropa. 5 Idem medias, 47 idem 
tejidos. 
J . Fernánds» y Ca, • 1 Idem idem. 
J . Pineda: 6 ídem Ídem. 
J . Garda y Ca. : 1 Idem Idem. 
J . García y Ca.: i ídem Idem. 
K Schjnatz: 2 ídem Idem. 
López Villamil y Ca. : 1 Idem idem. 
Llano y Ca.: 2 Idem relojes. 
Lteama, Díaz y Ca,: 2 idem tejidos, 
. La™uño y Ca.: 3 Idem ropa, 2 idem 
tejidos. 
L . Rodríguez: 2 Idem Idem. 
M. S.: 3 Idem tejidos. 
Menéndez, Rodríguez v Ca.: 1 idem ld«m, 
1 Idein liga», n idem relojes. 
Morris Tevman: 3 cajas ropa. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 33 Id. tjldos. 
M. Campa y Ca . : 13 idm Id . 
M Soria no: 4 id idem. 
M. H. 1.: 33 idem Idem. 
Sobrinos de Nazobal: 2 id. id. 
Montalvo y Corral: 1 caja ropa, S 
Idem tejidos. 
Martínez, Castro y Ca. : 18 bultos ac-
cesorios para auatomovlles, 1 caja me-
dias, 33 bultos perfumería y quincalla, 
1 caja papelería, 
G, M. Maluf: 4 cajas ropa y quinca-
lla. 
M. P. Pérez: 4 bultos algodón. 
Oteiza, Castrillón Hnos.: 3 cala» ropa, 
2 Idem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. : 3 id. 
Angulo y Torafio: 1 idem idem. 
Alvares:, Menéndez y Ca.: 1 Idem Idem, 
2 Idem medias, 4 Idem toallas. 
Amado Paz y Ca.: 3 cajus tejidos, 23 
Ide perfumería y hule. 
Alvarez. Parajon y Ca.: 1 caja tejidos, 
6 Idem modla», 9 ide papel, hule y cue-
ros. 
A. Garda: 1 caja hebillas, 2 Idem te-
jidos. 
Alvarez, Valdes y Ca.: 8 Idem Idem. 
L . A. Arangurcn: 2 idem idem, 2 idem 
quincalla. 
Alvoré Hnos. y Ca. : 1 Idem medias. 
A. C . : 1 idem tejidos. 
A. F . : 1 idem medias. 
A Hlrsch: 3 Idem corsets. 
A. Ferrer: 8 idem camisas y cuello».. 
A. Cuena: 3 idem tejido». 
A. Garda y Ca.: 1 idem 
A. K . : 1 idem idem. 
B. y Ca.: 3 cajas corbata». 
B. Suárez: 1 idem tejidos 
C. S. Buy Hnos.: 4 idem tejido»., 4 
Idem efectos plateados. 
C. Berkowith: 7 caja» ropa. 
P. Bermudez y C a : 2 cajas corbata», 
2 Idem pintura, 13 idem tejidos. 
Behar y Sobrino: 1 idem idem. 
B. Orttz: 80 cujas sábana». 
C. B. y Ca. : 3 idem tejidos. 
C. M.: 2 Idem camisas. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 idem maqui-
naria, 2 Idem ropa, 1 idem edias, 10 
ide tejidos. 
Castaños. Galindez y Ca . : 1 caja cami-
sas. 
Daly Hnos.: 1 Idem ropa, 3 Idem per-
fumería 2 Idem tejidos. 
D. F . Prieto: 10 cajas medias, 6 Idem 
tdem y tirante», 14 idem tejidos. 
Echevarría y Ca.: 2 cajas edias, 1 id. 
bordados, 2 Idem quincalla, 16 Idem per-
fumería. 
Escalante. Castillo y Ca. : 4 cajas hule, 
20 Idem mármoles. 
E . eja: 0 cajas medias, 
B. S.: 1 Idem ropa, 
Fomáudez y Sobrino: 1 Idem tejidos, 
P. Blanco: 1 Idem Idem, 2 Idem ligas, 
2 idem medias, 1 Ide paraguas. 
Fernández y Ca. : 15 cajas edias, 17 
Idem tejido». 
Frera y López: 2 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem Idem. 
Farga» y Ca.: 2 Idem Idem, 2 idem 
avio». 
V, Sierra: 7 caja» tejido». 
Valdés, Inclán y Ca. : 19 idem idem. 
Vega y Ca. : 2 cajas Juguetes. 
V. Levy: 1 idem ropa. 
No marca: 1 idem tejidos. 
W. B. F . B . : 13 cajas hilo, media» y 
tejidos. 
W. H. Bartholomew: 8 caja» tacones. 
Yau C : 15 bultos efedos chinos. 
H. M. C . : 9 cajas bordados. 
Izagulrre, Menéndez y Sa.: 2 Idem te-
jidos. 
Pumarlega, Garda y Ca. : 6 cajas en-
cajes, 2 Idem medias y clnturoñes. 
Gómez, Piélago y Ca. : 6 cajas medias, 
24 ide tejidos. 
A. Marrua: 1 idem cueros. 
M. F . Pella y Ca . : 5 Idem tejidos. 
Peón, Mufilz y Ca. : 2 Idem hule. 
Prendes y Paradela: 8 idem tejidos. 
B. M. Pulido: 54 idem idem. 
Pemas y Menéndez: 3 idem Idem, 1 d. 
pañuelos, 6 Idem media». 
Prieto Hnos.: 1 caja pañuelo», 4 Idem 
medias, 9 idem sillas y lápices. 
Valdés Inelán y Ca. : 2 caja» tejido», 
1 Idem presilla». 
P. . : 2 Idem tejidos. 
Prieto, Garda y Ca . : 55 Idem Idem. 3 
Idem ropa, 4 Idem medias. 
Solis, Bntrialgo y Ca.: 1 caja algodón, 
7 Ide ropa, 9 idem tejidos. 
Standardt F . y Co.: 1 Idem idem. 
B, Garda Hmos.: 19 idem idem. 
R. Pérez Hno.: 1 idem idem. 
R. Bango: 3 Idem idem. 
Bodriguez, González y Ca.: 4 Id, id. 
Sollfio y Suárez: 7 Idem idem. 
Sánchez, Valle y C a : 12 idem Idem. 
Salinas. Levy y Ca. : 31 Idem Idem. 
Toyes, amargo y Ca . : 31 Idem Idem. 
TGarda Tufion y Ca.: 61dem idem. 
Bodriguez y Clavo: 2 idem idem, 5 Id. 
media». 
S. May y Ca . : 21 Idem Juguetes y efec-
tos pleatedos. 
Sánchez Hnos.: 71 caja medias, 1 Id. 
ropa, 9 Idem teáldos. 
S. y Zoller 26 Idem Idem. 
S. de C. • 1 idem tcldos. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 3 cajas li-
bros. 
rasa neos y López: 7 Idem medias. 
Además viene a bord, perteneciente al 
vapor México, lo siguiente: 
P. P. L . : 1 caja sombreros. 
M. G . : 1 Idem bodados. 
Amado Paz y Ca. : 1 Idem idem. 
No marca: 2 Idem tejidos 
2000: 1 caja herralentas. 
H . O.: 1 caja tornillos. 
L a Alemana: 37 cajas lampara». 
B. B . : 4 cajas hormas. 
B U L T O S AGBEGADOS A L M A N I F I E S -
T O : 
A. Marruz: 1 caja cueros. 
G. M. Maluf: 6 bultos provisiones, 
Ibern y Ca . : 7 barriles accesorios de 
lámparas. 
Amado Paz y Ca. : 3cajas cepillo». 
Majó y Colomer: 6 cajas Jabones. 
Solana y Ca.: 1 caja maquinarla. 
M Johnsrn.: 6 bulto» drogas. 
W. H . Smith: 30 bultos maquinaria. 
G I etrlcdone: 4 Idem accesorios ra-
ra avtomóviles. 
A. Gómez y Ca. : 8 cajas efectos esmal-
tados. 
Larrarte Hnos. y Ca . : 5 cajas pintu-
ra. 
O. B. Cintas: 1 caja accesorios de ma-
quinaria. 
A. Armand: 5 huacales uvas. 
M. J . Carreño: 2 cajas maquinaria. 
Henry Clay and Bock Ltd . : 7 barriles 
maicena. 
J . Barro: 3 cajas efectos plateados. 
Porto Rican Express y Co.: S cajas 
efectos de expresos, consignado a la mar-
ca P., 2 cajas cuadros y lápices. 
BULTOS NO BMBABCADOS 
F U D V : 25 sacos de cera. 
S.: 250 idem Idem, 500 Ídem frijoles. 
Y. F . : 2 cajas paraguas. 
P . : 4 cajas estropajo. 
E . Sarrá: 30 bultos drogas. 
Amado Paz y Ca. : 5 cajas medias. 
Huerta. Clf uentes y Ca.: 6 id. id. 
T. L . C . : 7 Idem maquinaria. 
O.: 7 bultos accesorios eléctricos. 
3361: 5 cajas sierras. 
T. L . : 1 caja medias. 
Pernas y Menéndez: 1 idem Idem 
Solana y Ca. : 294 atados cartuchos. 
G M. M,: 2 cajas tijeras. 
14: 1 caja tejidos 
EL BARDES LA HABITACION 
PREFERIDA DE LA GASA. GO-
MO LD SON LOS ARTICULOS 
QUE OFRECEMOS. 
Venga a nerlos o pida detalles 
P O N S Y C I A . , S . e n C . 
Teléis. A-3131 j A-4295, Egldo, 4 y 6. Apartado 169 
c í e 
V I ¿ Q u i e r e V d , 
T l a j a r hoy e n d í a es 4bi problema que 
*ebe meditarse mucho i dif íc i l , por el 
enorme encarecimiento a que han lie-
fado loe pasaportes; peligroso, por 
loe efectos do l e campada submarina. 
£B cambio» por $7.20 centavos a l a ñ o o por 0.60 centavos a l mes. puede nsted recorrer toda l a re t í* 
t m i a n s , r e c r e á n d o s e en sas panoramas y e n t e r á n d o s e minuciosamente de todo lo que ocnrr» 11 'l8" 
pneblo nata l . ea su t
L a r e v i s t a " A S T U R I A S " p u b l i c a 
p a n o r a m a s dis t intos c a d a m e s 
y d a c u e n t a d e t a l l a d a d e t o d a l a 
• i d a a s t u r i a n a . S u s c r í b a s e u s t e d a 
e l l a b o j m i s m o , m a n d a n d o a s u 
A d m i n i s t r a d o r e l s iguiente c u p ó n : 
¡ ¡ ¡Fecha 
p é s e l e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a PQ. 
v i s t a A s t u r i a s , ^ í ^ á n d e m e a : 
JfiCorribre 
S a l l e _ 
" A S T U R I A S " REVISTA GRAFICA S E M A L APARTAD010SL-HUBHH 
do 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . a L hombro ano olí ovia t j e«e stempre aJfo q w le abrlge contra l a noc^ekhid mien . 
tras que d qve no aberra tleao 
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L A I S L A D E C U B A A r a 
C U E N T A S D S A B Q K B O S 
U N F K S O en wtotorto * 
«I T R E S P O R C D S N T O D H 
I A S U B R B T A S - D E A B O » 
R R O S S B L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D t H N D O L O S D E P O S I T A N T E ^ 
S A G A S t <EN C U A L Q U I E R H B M » 
P O B U D I N E R O , 
W B F B : 5 cajas corbatas 
Alvares, L6pez y Ca . : 9 cajas calza-
Rambla, Bouza y Ca. : 1 caja afiladores 
Ussla y Vlnent: 6 cajas calzado. 
23: 1 caja pjapelerla 
610: 4 cajas ferretería. 
A. : 4 cajas medlaí!, 1 idem tejidos. 
Fernández y Ca.: 1 idem camisas^ 
243 : 3 idem cuchillería. 
J«f« dtel KJárcito: 5 tajas ropa. 
Varias marcas: 2« bultos muebles y 
ferretería. 
Eitovan: 5 cajas barras, 29 huacales 
valTulas. 
Central España: 15 Idem Idem, 4 cajas 
maQulnarla. 
O. B . : 2 cajas cristalería. 
9200: T2 cajas de papel. 
9800 : 3 cajas ferretería. 
2000:1 caja ferretería. 
Suáres, Oarasa y Ca . : 99 atados papel. 
Purdy and Henderson: 1 caja ferrete-
ría. 
Suár«« y Crespo: 2 fardos llantas . 
O. K . : 5 bultos maquinaria. 
Harrlg Bros y Co.: 5 cajas botellas. 
C. D. C . : 3 cajas efectos dentales 
N. C. y Ca.: 24 atados sirope 
M. Johnson: 42 bultos drogas. 
G : 1 caja herramientas 
1389' 1 caja maquinaria, 32 idem pa-
pel. 
Araluce y Ca.: 36 cajas barras. 
T>. C. D. : 100 barriles asfalto. 
4189: 2 cajas ferretería. 
S. C . : 1 caja efectos de latón. 
141: 1 caja tejido». 
111: 6 Idem idem. 
M. Guerrero Sell: 12 bultos drogas. 
Galban lobo y Ca.: 500 sacos harina. 
J . Gallarreta y Ca . : 1 atado cueros. 
Harana Blectrlc B . R. y Co.: 1 caja ac-
cesorios eléctricos, 
F . C. Unidos: 45 bultos materiales. 
N. H. T . : 1 caja cubiertos. 
312: S barriles alambre 
1221:3 cajas accesorios eléctricos. 
Fernández Hnos. y Ca. : 9 cajas mue-
bles. 
1200 : 26 bultos ferretería, 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
SIS: 3 cojas relojes. 
442' 1 caja hebillas. 
T. F . Turul l : 27 bultos ácidos. 
87: 1 caja sombreros. 
F . G. Bobins y Co.: - caja cartas. 
P P P : Ihuacal mueble* 
National Paper y Type Co.: 2 atados 
goma. 
G P Z : 6 cajas automóviles. 
O. Petriccion.e: 6 cajas accesorios para 
idem. 
35: 2 cajos aceite. 
170: 2 lele» cerraduras. 
Machín y Wall: 2 ideb mobas. 
H. P . : 1 Idem herramientas. 
224: 1 Idem tejidos. 
Varias marcas: 6 cajas cstaCo. 
A. C . : 5 cajas efectos esmaltados. 
271: 20 bultos provisiones. 
W B F B : 2 cajos medias. 
D F Prieto: 3cajas tejidos. 
Central San Agust ín: 1 caja máquinas. 
Pablo: 5 cajas lustres. 
J . Baro 3 cajas efectos plateados. 
Havana Auto y Co.: 1 caja accesorios. 
Hi C : 1 caja pajamas. 
7400 : 8 cajas muebles. 
Fuente, Presa y Ca . : 1 caja ferrete-
ría. 
85: 1 caja efectos plateados. 
56: 1 caja tejidos. 
A F : 1 idem corbatas. 
1007: 1 Idem ganchos. 
102: 1 Idem tanques. 
79: 1 idem medias. 
516: 125 sacos maní. 
BUTOS E N DISPUTA 
E . Sarrá: 70 cajas botellas. 
P D y Ca.: 1 caja drogas. 
No marca: 1 caja baños. 
PABA C I E N F U E G O S 
Hernández y laño: 1 caja tinta. 
J . Medina: 30 barriles papas. 
Santos y Co.: 70 idem Idem. 
H. Castaño: 125 idem Idem. 
PARA NUEVA GERONA, I . D E PINOS 
J . C. Hopherson: 3 cajas maqulnn ría. 
G. Haapteur: 5 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
M A N I F I E S T O 172.—Vapor danés STB-
GEL.BBBG, capitán Lund, procedente de 
New Port Nems, consiglnado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal y Co.: 2.88S.790 kilos car-
b6n mineral. 
MANIFIESTO 180.— Lanchón america-
no P B T E R , capitón SchUlenííer, proce-
dente de St. Andrew, consignado a" Ey--
kes Bros. 
Orden: 2787 piezas de madera. 
M A N I F I E S T O 181.— Lanchón araeri-
caro G. T. L O C K , capitán Wilkie, proce-
dente" de Mobila, consignado a Lykes 
Bros. 
Gancedo, Toca y Ca.: 104.152 piezas de 
madeia. 
MANIFIESTO 173.—Ferry boat ameri-
cano J . R. P A B R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Central Morón: 81 bultos maquinaria. 
Arellano y Ca.: 81 tubos. 
V. Vlrdosola: 3235 piezas de madera. 
Dange y Ca,: 7 bultos automóviles y 
accesorios. 
G. B. Washington: 20S7 piezas de ma-
dera. 
T. Gómez: 1606 Ídem Idem. 
M. Ettcoto: 12 bultos, 271 atados ca-
mas y accesorios. 
Central Cunagua: 12.000 ladrillos. 
Horsbey CorJ: 32.000 idem. 
H. C . : 836 bultos tubos y accesorios. 
A. Fischer: 100 barriles, 400 sacos ba-
rro. 
Central Washington: 148 railes. 
Oescte: 1 carro vacio. 
M Galdos y Ca. Cárdenas: 800 sacos ce-
mento . 
Havana Trading y Co.: 7960 piezas de 
maedera. 
MANIFIESTO 1S2.—Vaoor americano 
TUSCAN, capitón Hudgtas, procedente 
de Nem York, escalas, consignado a Mun-
son S. S. Line. 
D E NEW Y O R K 
American Trading Co.: 4.214 barriles 
cemento. 
D E B A L T I M O B E 
V I V E R E S :— 
Cruz Sa?aa: 100 cajas peras. 
Swift Co.: 597 idem frutas legum-
bres. 
. Barros: 50 cajas Jeras. 
J . Perpifian: 620 pacas heno. 
Erviti Cn.: 1.097 idem idem. 
M I S C E L A N E A S : 
F . H. L<>Te Ca.: 50 huacales tannueg. 
W. B. Me Donald 1 caja aecesrias de 
maquinaria. 
Coinpaíila de Acesorios de Aatomóviles 
85 bultos materiales: 
Nueva Fábrica de Hielo: 369 vaj'as 
tapanes. 
quinas. 
L e e r b i e n e n u n c a r t e l 
n o es su f i c i ente p r u e b a p a r a s a -
b e r q u e l a v i s t a e s t á b u e n a . S e 
n e c e s i t a n o t r a s p r u e b a s p a r a s a b e r 
q u é c l a s e de cr i s ta le s s o n n e c e s a -
r i o s . N o s o t r o s h a r e m o s u n c o m -
ple to y c i e n t í f i c o e x a m e n d e s u 
v i s t a , c a d a o j o p o r s e p a r a d o , y 
d e s p u é s d e h e c h o le d i r e m o s e l 
c r i s t a l q u e n e c e s i t a c a d a u n o de 
sus o j o s . 
E L T E L E S C O P I O , S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 2 2 , H a b a n a . 
P. Crown Cark Co • os roí» 
Coca Cola Co. : 21 idem ^ 
Cuban Industrial: 11 Idem Uen, 
M. Ardls Co.: 2 idem idem ' 
B. Leours: 20 bultos pasta 
aceite. 00' 
A. B. pnguitch: 419 bultos tos semillas. ""ÍWS 
Morris Heyman 20 caias rm™ 
S Moller: 32 Idem S 
Gi l : 389 cajas hajalata. 
A. López: 68 cajas botellas 
CruseuUas y Co.: 13 Idem Idem 
W : ^ Capbell: 193 tubos. ' J 
J . Z. Horted: 913 bulta m.,̂  , 
Herycv Corporation 3 i d | m ' 
R. Menachao. 5007 piezas m^i. 
Acosta y Co.: 3S0 at l iol p a ^ ^ 
Central Toledo. 210 barras-
E . S. Helman: 500 cuñetes Â I 
130 bulltos accesorios ferrocarril PgW1(!!' 
Havana Electris y Co.: 294 bultos fnJ 
senes 1 accesorios. s 
Llnder y Helman: 400 barrlle» , 
Cueto y Co.: 400 Idem Idem * aC* 
Lvke Cris: 100 idem Idem 
L Granda: 1 caja cristalería, 
M. feuarez: 7 barriles Idem 
Suadez y Méndez: 83 bultos idma. 
E García Capite 21 barril idem 
W. Humara: 8o bultos idem 
Pomar y Graifio: 40 arlles ídem 
V. S. W.: 300 rollos alambr» ^ 
Steel C . : 1727 piezas acanaladas 
J . Portun: 384 huaacales botellas 
Bastérrechea Hnos.: 4 cajas rom'aaai 
30 Idem basculas, 22 bultos calderas 
Briol y Ca.: 10 huacales estribos ' 
Vallejo Steel: 264 bultos alambre 
Carbajal y Caballin: 398 atados papa 
B. M.: 1 caja accesorios de maquinaria. 
O. Morales: 1 caja ropa. 
No marca: 2 cajas herramientas. 
Arellano y Co.: 695 tubos. 
Havana Prult Co.: 1 caja anuncias, 1J 
atados instrumentos. 
J . H. Steinhardt: 8 bultos hierro. 
E . Tomé Martínez: 188 cajas botellas, 
Kelmac y Co.: 180 tambores asfalto. 
F E R R E T E R I A : — 
B. Lanzagorta y Co.: 15 atados tubos. 
Gaubeca y Gómez: 847 idem idem. 
J . S. Gómez y Co.: 410 idem Idem. 
R. Martínez: 720 cuñetes clavos. 
Purdy and Henderson: 27 cajas efectos 
sanitarios. 
J . Alió: 240 Idem idem. 
Mitchen: 275 tubos. 
Araluce y Ca.: 145 idem . 
Sobrinos de Arriba: 22 bultos crisMe-
ria. 
Migoya Hnos.: 55 atados tubos. 
J . A. Vázquez: 7 cajas accesorios de ba-
rrenas. 
Marina y Co.: 6 bultos alambre. 
B. y Vo.: 5 rollos idem. 
González y Marina: 24 bultos idem y 
accesorios. 
J . Aguilera y Co.: 2 bultos válvulas y 
accesorios. 
J . Aguilera y Co.: 9 bultos váSHBDL 
Fuente. Presa v Co.: 750 rollos alambre. 
Taboada y Rodríguez: 125 bultos efec-
tos sanitarios. 
Pons y Ca.: 52 Idem idem. 
Taboas y Vi la: 203 tubos. 
MANIFIESTO 183. —Goleta americana 
ROSEWAY. capitán Jorgenson, proceden-
te de Orange, consignada a Lykes Bros. 
Gancedo Toca y Ca,: 5603 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 184.— Vapor danés U-
L L E B O R G . capitán Lorensen, proceMe 
de Norfolk, consignado a Munson S. s, 
Line. 
Cuban Trading y Co.: 2270 
carbón mineral. 
So l i c i t e c a t á l o g o , s e l e r e m i t e 
gra t i s . 
MANIFIESTO 185.— Vapor 
T U R R I A L B A . capitán Rose, prc----;., 
de Puerto LimónÑ consignado a 
Fruit y Co. _ „ tl)r. 
Con 37.000 racimos de Pétanos, W ^ 
tugas, 200 bultos madera en transito v 
ra el puerto de New Orlcans. 
MANIFIESTO 174.—Remolcador ameri-
cano L B O P O L D A D L E R . capitán Lasse-
rre, procedente de New Orleans, consigna-
do a Daniel Bacon. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 175.—Lanchón america-
no D E T R O I T , capitán Magrtdte, proce-
dente de New Orleans, consignado a Da-
niel Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 176. — Vapor noruego 
MUNORWAY, capitán Backer, proceden-
te de Philadelphla, consignado a Munson 
S. S. Line. 
Cuban Trading y Co.: 6957 toneladas 
de carbón mineral. 
MANIFIESTO 177.— Ferry boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R . capitán Shar-
pley, pocedent* de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
López, Pereda y Ca . : 686 barriles pa-
pa* 
Izquierdo Jr Ca. • 400 idem Idem. 
A. Armand: 1017 idem Idem. 
A. Beboredo: 200 Idem Idem. 
F . Bowman: 386 ide ide. 
Nitrato Agency y Co.: 244.944 kilos 
abono. 
U. H . : 1 carro vado. 
G. Petrlcclone: 4 automóviles, 37 bul-
tos accesorios Idem. 
A. Amezaga y Ca. Matanzas: 250 sacos 
harina. 
R Cantora y Ca. Caibarién: 250 Id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
malta. 
M A N I F I E S T O 178. — Vapor noruego 
H A R D B , capitán Jensen, procedente de 
New Port News, consignado a Munson 
S. S. Line. 
Cuban Trading y Co.; 2461 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 179.—Remolcador ame-
ricano SEA KINÜ, capitán HANNE. pro-
cedente de Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
K a lut ._ 
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P A K A L A S D A M A S 
P o r fa C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O U K L A M U J E R 
CONSEJOS HIGIENICOS 
PARA ANDAR B I E N 
. las aspiraciones legítimas 
L'B» ü̂ g y señoritas, es la de "an-
!sen esto es. la de caminar con 
ürbieI1'v con eleerante soltura 
.gue 
hace falta para ver realizado 
.í? Algo muy prosaico, más 
p ']ie* 0' completamente pedestre: 
,> a ° ja higiene de esas extremi-
ge encierran en estuches 
^ f ú e charol, de fino y luciente 
;:?ie ' j0 el nombre de lindas boti-
ít:n' ¿e coquetones zapatos 
K 0 rindiendo de lo que correspon-
y exclusivamente al pedícu-
^ nrimero qne debe procurar toda 
, es que el calzado sea cómo-
tai modo oue ajustando ner-
el pie, le facilite libertad 
Cimientos, sin oprimirlo en nin-
^ jaso, ni resultar sumamente hol-
la mismo han de evitarse todas 
•̂ rrugas por nequeñas oue sean, 
ŝmo en ei forro del calzado que 
! la media. 
. último, es indispensable lavar-
. esmeradamente los pies tocias las 
^es antes de acostarse con a^ua 
uT tibia o caliente, según la cos-
mbre adquirida y sobre todo, según 
lo de salud de la persona, v se-
ia estación del año que se atra-
gs ocioso añadir que es necesario 
ar6e cuidadosamente los pies, des-
% de lavados para evitar grietas. 
Observando estas indicaciones, es 
iücii que no se logre andar con sol-
nn, y gracia. 
Debo además advertir que el pedi-
luvio diario, antes de acostarse, tie-
ne la ventaja de despejar la cabeza y 
de ser un remedio eficaz centra él 
insomnio pero no debe nunca hacerse 
hasta que hayan transcurrido tres 
horas después de la comida. 
CUBA 
¡Oh Cuba! !Oh nácar de la mar in-
(diana, 
si a ver no vuelvo nunca tus palma-
(res. 
ni al tomeguín que alegra en la ma-
(ñaña 
la alfombra de tus verdes platanales, 
no olvides que -mi lira vibró llena 
para tí de entusiasmo y poes:a; 
por ser hija del Sol, eres morena, 
por hija del mar indio, hermana mía. 
Aún a través de mis recuerdos miro 
la blanca espuma que tu cosca riega, 
y escucho las canciones del guajiro 
que el viento esparce en tu fecunda 
(vega. 
Te quiero yo, como a la dulce her-
(mana 
digna de un porvenir bello v fecun-
(do, 
¡eres la perla de la mar Indis na! 
! L a elegida del Sol del Nuevo Mundo! 
Dios te bendiga; oh tiera de placeres! 
mis versos, en tu suelo soberano, 
llevarán a los pies de tus mujeres, 
la eterna admiración de un mejicano. 
Juan de Dios Peza. 
R E C E T A S DE TOCA i 
CONTRA L A CASI 
Se disuelve en medio litro tle agua 
tibia, una porción del volumen de 
Una nuez, de carbonato de potasa, y 
se lava por las mañanas al levantarse, 
el cuero cabelludo con una esponja 
empapada en dicha solución. Se se-
can después los cabellos con-un pa^ 
ño y se termina friccionando la ca-
beza con la mano, untada en la mix-
tura siguiente: 
Tintura de quillaga saponaria y tin-
tura de jaborandi, en partes iguales: 
se aromatiza con esencia de néroli. 
CONTRA L A S ARRUGAS 
Se hace una pasta que se compone 
de los Inofensivos ingredientes que 
se expresan a continuación: 
Sulfato de aluminio: 2 gramos. 
Leche muy espesa de almendras: 
50 gramos. 
Agua de rosas: 200 gramos 
Todo esto se filtra una vez mez-
clado y se usa como el coldcream. 
AGUA DE JUVENTUD 
Se hacen hervir 50 gramos de ce-
bada perlada en un cuarto de litro 
de agua hasta que cuezca. Cuélese y 
añádanse 25 sotas de tintura de ben-
juí. Se practican lavados regulares, 
con esta agua, por mañana y tarde. 
o e 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f l p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A t N A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t í s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
buen collar o un aderezo de brillan-
Kelly.—Para el salpullido y demás 
afecciones cutáneas propias del ve-
rano vaya usted a "Roma" y pida ja-
bón de Peróxido, que refresca y sa-
nea el cutis; y con petróleo Lary 
cristalizado tendrá usted una cabelle-
ra suave y de hermoso tar'llo. "Roma" 
está en O'Reilly, 54. 
Un suscritor.—Cuba so halla on 
estado de guerra con Alemania; y 
están suspendidas las garantías cons-
titucionales. Eso quiere decir que es-
tá en las facultades del gobierno pro-
hibir toda manifestación germanófi-
la por insignificante que sea Incluso 
la ostentación privada de cuadros y 
retratos de los jefes enemigos, aun-
que puede también considerarlo 
inofensivo. 
Ñuño de Aldecoa,—Lo'i cuatro so-
netos son buenos salvo alguna ligera 
incorrección de fácil arreglo. Hoy se 
estila componer sonetos de varias 
medidas con octosílabos, etc., con tal 
que tengan la rima enlazada dos cuar-
tetas y dos tercetos. 
A. González.—La traducción puede 
pasar aunque adolece de íalta de prác-
tica en esta materia Ha escogido usted 
un buen libro. E l "Robinson Crusoé" 
es una obra Inmortal muy útil a la 
juventud. 
Agatha Fernán.—Desea saber don-
de venden alguna obra del naturalis-
ta Gundlach que hizo grandes estu-




( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas.-Depósito:."El Crisol", Neptono y Maprique. 
Un Vizcaíno.—Publico su carta ín-
tegra por ser muy curiosa Dice us-
ted: 
"Muy señor mío. Soy vizcaíno de 
pura cepa, y se me ha metido en la 
cabeza que el Vascuence debe ser e l 
lenguaje prehistórico por los siguien-
tesi motivos: E l nombre de la semana 
en vascuence es "Astia". E l lunes, se 
llama "Astelena", que quiere decir, 
primero o principio de la semana. 
E l martes se llama ' Asteartla", 
que quiere decir "Entre otros o entra 
semana". 
E l miércoles se llama "Aste As-
quena" que quiere decir el último o 
íln de la semana. 
Ahora bien, si el lunes es primero 
de semana y el miércoleij el último y 
el martes entre semana porque está 
en medio del primero y tercero, se 
c*esea saber más claro, que en aquel 
tiempo la semana se componía de tres 
días solamente." 
Nuestra nomenclatura de los días 
ae la semana procede de los tiempos 
bíblicos y su nombre procede del 
griego siendo alusivos a los siete as-
tros más conocidos, Sol, Luna, Marte. 
Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno 
Tal vez anteriormente la semana fue-
se más corta. 
Parisina.--Va usted a dar un viaje 
de veraneo y pide usted un buen libro 
de amenidad para distraerse. Pues 
compre "Las Maravillas de la tierra 
y del hombre" en casa de Albela, 
Lelascoaín, 32. E s un encanto la lee • 
tura de este libro por los prodigios 
que enseña en el texto y los graba-
dos. Se vende por tomos y por cua-
dernos, v de paso podrá usted adqui-
rir en la ca^f otros libros excelen-
tes. 
A Fernández.—Tiene razón el mu-
chachito que barre Si a. una altura 
de 1'80 metros corresponde un dedo 
de diez centímetros; a un dedo de 
1'80 le resulta una altura de 32,40. 
J . M. Rej'.—En la clasificación ge-
neral de razas por sus caracteres 
físicos se incluye la de los indíge-
tas de América, a la que se denomi-
na raza americana. 
María Rosa.—La compañía dramá-
tica del teatro "La Comedia", dirigi-
da por Alejandro Garrido viene sien-
do desde hace años la mejor que habi-
tualmente funciona en la Habana, y 
lo prueba con el hecho de que no tie-
nen que ausentarse de la capital por-
que siempre tiene un público nume-
roso que la favorece y no se cansa 
de concurrir. Verdad es que figuran 
en el cuadro de la compañía artistas 
superiores como Manuel Martínez Ca-
sado, la señora Adams, la Bermúdez, 
Enriqueta Sierra, Rosa Blanch, y el 
propio Garrido, bien conocido y ad-
mirado. Presentan las obras con arte 
y buen gusto y para las escenas có-
micas todos los artistas hacen las de-
licias del público. Por eso el teatro 
de la calle de Animas, se llena por 
las noches todo el año, y tiene un 
público entusiasta que no lo abando-
na. 
D , M*—Ama usted una mujer y de-
sea le indique un medio de ser co-
irespondido. L a hizo usted una indis-
cación indirecta pero ella no se dió 
por entendida. E l medio más eficaz 
i para ablandar el corazón de una be-
¡ lia es el que empleó Mefistófeles 
¡cuando Fausto le pidió un brebaje pa-
ra volver loca de amor a Margarita 
Nada do untos ni bebedizos. E s a 
brujería el mismo diablo la cree 
inútil.El mejor sortilegio es un estu-
che de joyas. Hágale usted buenos 
regalos y tendrá usted andado mu-
cho camino para llegar a su corazón 
E n el noventa por ciento de los ca-
sos la receta es infalible. E l diablo 
sabe mucho. No hay brujería como un 
Club Compostelano 
y su Comarca. 
L a simpática Asociación que lleva 
este nombre glorioso por más de un 
concepto, compuesta de lo más ga-
nado, de lo más típico pv>r sus hom-
bres y sus iniciativa» está en punto 
de estallar en su alborozo por la 
liesta que los impacienta y celebra-
rán el domingo 29 de Julio, en los 
jardines de "La Tropical", bajo el 
legendario mamoncillo, testigo y con-
fidente de alegrías íntimas, fraternas, 
que atan y unen a cuantos ae cobijan 
on su sombra. 
Quieren los compostelanos eso día 
verse la cara recordando cuando oye-
ron allá voltear la prima. 
Necesitan de la expansiíi?, del gra-
to recuerdo de las rillotadns; hablar 
de las empedradas rúas, de ios ma-
yos floridos, del suelo alfombrado, 
con romero, con fíuncho, cruzado de 
espadañas músicas, siempre alegres 
en boca de los rapaces. Quieren, en 
un apalabra, celebrar en esa Jira 
ctrendada al patrono que da nombro 
a la vieja ciudad, desquitarse en un 
coló día, de las gratas horas perdi-
das fuera del solar nativo, avivando 
y haciendo crecer la esperanza de 
una pronta vuelta, que abrace en fér-
vido ósculo los allegados que espe-
ran sentir latirse el corazón 
Y además quieren los hijos de San-
tiago de Compostela, sentar en su me-
ca a la hora del xantar, a cuantos 
sin sor gallegos "hayan cursado sus 
estudios en la Universidad Compos-
telana." 
Entiéndalo así y sépanlo todos j 
cuantos en esta tierra generosa fue-
ron allá nuestros huéspedes, nuestros 
amigos, y tal vez nuestroti confiden-
tes; que si nosotros aquí somos ele-
mentos de trabajo y de prosperidad, 
nuestros invitados eran en nuestra 
terrina elementos de cultura trascen-
dente al pueblo; elementos de ex-
pansión, de algazara y risa Eran 
nuestros paisanos que al convivir 
con nosotros, el medio ambiento uni-
versitario se aportaba a niestra cul-
tura y como de raza hidclga agrade-
cemos. 
Esto quieren los santiague^es. 
Que no falte uno rolo de los que 
hayan ulido el "botafumeiro" 
Sepan además que a esta fiesta de 
simpatías ycon el objeto de calmar 
morriñas e soedades, nuestro presi-
dente el señor Peregrino Miguez, un 
barbián de marca mayor, llova una 
felxe de rapazas bonitiñas como soles. 
Y el señor Noguelva, secretario del 
Club, fará os contos de cando el era 
escacha pedras. 
Además, esto es lo principal, non 
habrá fame. Por de contado y como 
repuesto si alge faltase aquí efecto 
de la carestía y también do otras co-
sas, Ramón o do Camiño Novo, ofre-
ce mandar leituga de Sí>nta Lucía, 
porco de Ourene, e una carga de gre-
los. 
De la casa de Melchor mandarán' 
berberechos e mixlllós. E da Ponte 
Pedriña sardiñas de Rianxo e una ces-
ta de pencada. Os polos, son de Cu-
bita bella. O viño, ven un barco tan-
que con él. 
Conque ya lo saben lor, plclicleirns 
y sus comarcanos, no falte ninguno. 
JÜO mismo repito a los invitados 
¡Ea! ;A "La Tropical"! ¡Arriba 
Galicia! ¡Viva Compostela!. 
Antelo Lanms. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
A g u a r d i e n t e d e U v a f i l v e r o 
(De venta en bodegas y cafés."> 
Filtro Inglés Calvo 
Este maravilloso filtro quita las 
iir-purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , NEP-
TUNO IOS. T E L E F O N O A-4480. 




¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
A N A H 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . SANAHOCJO, e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : * ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
F O L L E T I N 5 0 
S g L D E M E S S E 
s TRES DUQUESAS 
^RSION CASTELLANA 
Por ANDREA L E O N 
^Uur!^ ,lb^e^I,* dé Jo9« Albela, 
^ ^ i n - ^ ú m e r o 32-B. 
¡ N a h Continúa) 
^b^mal^Jt^1?, ^ ^ z a d a a aquel 
ff°'ei¿V^eín'1'0teel.aPreSUrarOn 8 
T . O «mo teril"r(i el buen se-
JSL0 a ca8?e/eclbc3 por una voz 
^Ob,̂ Uldo a«a de tu señor padre. 
^ ú , ' m i <iu6rfrt„apl?sta8' chiquilla... 
•SSio ^ que 0 abuelo! 
WNo!4 tu m/. matft"<l<:>me habrías 
?'le'k ;Hfiv o,,l s T , r o protector 
%^a(in arl0!... mlrnr80 d<>s veces 
^ V o y bn0t„d,i cuero obscuro, 
! H '•abnlin fle lnon^'-. había 
h^C8 .'los caK.,^ tleso y correc-
uet' apoyado en el bra-
zo de la Joven, se dirigió hacia la esca-
linata del hotel. , . . • 
Gabriela de Bucy-LornAns era lina her-
mosa criatura do Teinticuatro aflos, ele-
írante con su yestldo ceñido, cuya cola 
nevaba recogida en el brazo wquierdo y 
irriclosa con su traviesa sonrisa, que ha-
?ía racUante su rostro, de facciones admi-
^ n a ^ m C ^ o s a blanca adornaba el 
cuerpo de su vestido, y ese era todo el 
?ílsT^m-e\-ftVoabde copa de alas roco. 
tridas bien colocado sobre sus cabellos, 
uaba a su fisonomía una expresión ori-
glposeía a un tiempo toda la gracia de 
ln íoven v todo el encanto de la mujer, 
v eJso ^consciente o. mejor dicho natu-
í n w n t e porque no era nada coqueta. 
í^hía foll'!; la vida, seguramente, no 
^ Tf„ dura para aquella hermosa Jo-
ben S s o osa tenían la exquisita pure-
Ve Vi» loq de los niños. Su sonrisa ora 
^lee v encantaba como encanta todo lo 
5 ? e e i / « penas de la vida no han alte-
r:iA10menudo se paraba la gente a verla 
A me„n"(1°,,„ a causa de su belleza, si. 
uu atractivo Particular que poseía, 
^oducido. "sobre t o k p0r la expresión 
caríñr™bn ^ B i e m p r e 8e 
nía todo lo <lue 'in<£ q„e ella deseaba. 
y m"C,,slendo s s iustos m„y sencillos. 
^"brbrvWao0 sin envidiar nada en mAs 
^iTsefior Cardinet, sin soltar el brazo 
de la Joven, habla penetrado ea uno de 
los gablnetitos de la planta baja del ho-
tel. 
Aquel gabinetito estaba lleno todavía de 
"bibelots" raros que la duquesa Clotilde 
muerta tan trágicamente—había acumu-
lado allí. 
E l señor Cardinet. al entrar allí y ver 
todos aquellos objetos que habían tocado 
las manos de su hija adorada, sintió opri-
mírsele el corazón. 
Hija mía, dijo dejándose caer en un 
sillón, me siento muy feliz con haberte 
visto,' porque no me perteneces sino por 
quincenas, puesto que sólo una vez cada 
quince días te es permitido dedicarme una 
tarde: pero ibas a salir, y por mucho 
placer que encuentre en mirar tu linda 
v sonrosada cara, no quiero detenerte. 
Ibas a dar una vuelta por el Bosque, mi 
bella amazona. ¡Pues bien, vete! no te 
detengo. Debo condesarte que no he veni-
! do por tí. 
-Entonces decid simplemente que os 
estorbo! dijo Gabriela Jugando con su 
i ,4_ iNo señorita! Pero no he venido aquí 
sólo'por mi gusto, sino que necesito hablar 
a tu padre, al señor de Bucy-Lornáns. 
—;A mí padre ¿vos? 
I Sí por cierto. 
- E s posible! 
—feí, mi querida Gabriela. Es preciso 
oue hable a tu padre, y sólo por eso el 
viejo oso ha salido de su guarida. 
Gabriela estaba sorprendida. 
E l señor Cardinet—y Gabriela lo sa-
evitaba cuidadosamente todas las 
ocasiones de hallarse con f\ duque. 
gí señorita, prosiguió el buen hom-
bre, és absolutamente necesario que yo 
hable a vuestro padre, y es mfls, debe 
ser hoy mismo. 
i E s muy importante entonces lo que 
tenéis que decirle? 
Muy Importante... | A h ! ¡ah! me pa-
rece que deseas saber de qué se trata. 
—Sí, abuelo, confieso que mi curio-
sidad está excitada por ese misterio. 
—Misterio... No hay nada de misterio 
en esto. 
— E s que... no habéis querido venir 
nunca aquí. Pues bien, para que os ha-
yfiis decidido a ello, es preciso que 
—Hija mía, si no acostumbro a venir 
aquí, tengo para ello motivos... series 
motivos. 
—;. Cuáles ? 
—Ño necesitas saberlo, repuso el ancia-
no. 
Gabriela suspiró. E r a evidente que su-
fría al ver en pugna de ese modo al se-
ñor Cardinet y a su padre. 
— i De modo que nunca cederéis? dijo. 
¿Qué ha pasado entre mi padre y vos? 
—Ya te he dicho, hija mía. que el se-
ñor de Bucy-Lornáns y yo no nos en-
tendemos ni congeniamos. No hemos vi-
vido on la misma sociedad, y de una 
parte y de otra resultarían rozamientos 
que vale más evitar. 
—;. Y hoy queréis hablar a mi padre? 
prosiguió Gabriela; ¡y os habéis toma-
do la molestia de venir hasta aquí! Muy 
jjrave debe ser lo que tenéis que declr-
—Curiosa, te mueres de ganas de sa-
ber el motivo de mi visita. 
— Ŝí. abuelo, lo confieso. 
—Contesta primero a una pregunta. ¿ E l 
doctor Mario de Senceny hace poco que 
ha venido al hotel, no es cierto? 
L a Joven se estremeció, y su estreme-
cimiento no pasó desapercibido al ancia-
no. 
—Eso es. se dijo el señor Cardinet, he 
dado en el blanco... 
—K*. ha venido ayer, dijo Gabriela 
turbada. Viene dos veces a la semana para 
visitar a mi abuela de Bucy-Lornáns, que 
continfla delicada; pero ¿a qué me pre-
guntáis e so í ¿Qué relación puede haber 
entre el señor de Senceny y vuestra vi- ( 
sita a esta casa? 
—Una relación muy grande. 
— i Cuál ? 
—No puedo decírtela. . . al menos por 
ahora. • 
Gabriela permaneció un momento pensa-
tiva. 
Por fin, miró al señor Cardinet de un 
modo casi suplicante. 
—¿Me ocultáis algo? dijo. 
—Te Juro. . . 
—Xo Juréis. E n verdad que mús valía 
que no me hubieseis dicho nada que el 
deteneros de ese modo en medios de vues-
tras cofidencias. 
—¿De modo que estás enfadada? 
—No, estoy apesadumbrada. 
—Eo es demasiado, hija mía. No quiero 
que estés triste, sobre todo por c^lpa mía 
"i Saprlstl" eso sí que no lo quiero. 
Gabriela se sonrió imperceptiblemente. 
—Gabriela, hija mía, dijo el señor Car-
dinet con voz grave, casi solemne, ya sa-
bes que t e amo más que todo en el mundo; 
eres mi rtnica hija, la hija de mi hija ado-
rada, lo ünico que me queda de mi Clotilde, 
muerta poco después de nacer tfi. Ya sa-
bes que daría mi vida por evitarte un dis-
gusto. No temas, yo velo por ti, y mata-
ría con mis propias manos, con mis uñas, 
si no tuviera armas, ai que te hiciera al-
gfin daño. 
—;Dios mío! me asustáis, dijo Gabrie-i 
la. 
—Me hago viejo,, prosiguió el buen se- ' 
ñor. Dios puede llamarme a sí el día me-
nos pensado. Quiero que te quede un seguro • 
protector cuando yo te falte. Este protec- \ 
tor es un marido. Le he buscado muncho i 
tiempo, porque le querría digno de ti, y 1 
ese hombro era nn pájaro raro; pero por: 
fin le he hallado. Una Vez en mi vida me • 
entrañe —no te ofendan mis palabras— y 1 
fué aquel en que puse la mano de mi dul-
ce Clotilde en la del duque de Bucy-Lor- i 
náns; pero esta vez estoy seguro de mi 
buena eleclón. E l que he escogido es dig-
no de ti en todos los sentidos. Respondo 
de él como de mí mismo. Desea asaber qu-í 
es lo que vengo a decir a tu padre. No 
te ocultaré nada, porque eres de aquellas 
a quienes se les puede decir todo, sin que 
se turbe su espíritu. Pues bien, vengo a 
pedir al señor de Bucy-Lornáns tu mano 
para mi protegido... ¡A eso vengo! 
Gabriela palideció. Estaba tan lejos do 
esperar esa confidencia. 
—¿Vais a pedir a mi padre mi mano 
para vuestro protegido? dijo. 
—Sí, para eso he venido. 
• — Y . . . ¿cómo se llama vuestro protegi-
do?. . . preguntó la Joven. 
— E s el doctor ario de Senceny. ¿Qué te 
parece? ¿No es verdad, hija mía que he 
sabido escoger y que tu eleclón está acor-
de con la mía. 
L a joven lanzó un grito de alegría y se 
arrojó en brazos del anciano. 
—Le amas, ¿no es verdad? dijo el se-
ñor Cardinet profundamente conmovido 
también. ¿ Le amas ? Contesta. 
Gabriela repuso casi en voz baja: 
—Le amo... Sí. le amo. 
E l señor Cardinet se levantó rebosan-
do el corazón de alegría. 
Miraba a la joven con unos ojos en que 
se 'eía el profuLdo cariño que le profe-
saba. 
Seguramente que sabía poco más o me-
nos n que atenerse respecto a ese amor 
pero le faltaba la seguridad. Ahora vá 
no lo quedaba sino hablar al duque ne 
ro estaba tranquilo sobre este punto' Te-
nía para ello mny buenas razones 
—-Anda, hija mía. dijo a la joven Trt 
serás feliz. E l doctor Mario es el ho.n 
bre mejor que he conocido. Serás sn ,„ , 
Jer, y yo podré morir tranquilo 
—¿Pero y si mi padre tiene otras xn\ 
ras y se opone? dijo Gabriela. 
E l buen viejo se sonrió. 
i —Confía en mí, hija mía, dijo con la 
| seguridad de un hombre que no tiene 
I por qué dudar. Yo me encargo de todo. 
! Vete y no temas. Tu criado te espera y 
tu caballo se impacienta. Vete a dar por 
el Bosque tu acostumbrado paseo. Yo me 
entenderé con tu padre y pronto coloca-
ré aquí mismo tu blanca manita en la ma-
no de mi joven amigo. 
E l anciano besó tiernamente a la Jo-
ven y la acompañó hasta la puerta del 
salón. 
—Vete ahora, repitió, mi Gabriela ade-
rada. Vete y cuenta conmigo. 
E n el vestíbulo llamó al criado. 
—Decid al señor duque de Bucy-Lor-
náns que el señor Cardinet desea ha-
blarle. Id pronto, que tengo prisa, dijo 
con un tono que no admitía réplica 
E l criado salió. E l señor Cardinet ' ge 
aproximó a uno de los balcones del sa-
lón que daban al patio. 
Allí estuvo admirando a Gabriela que 
montó a caballo y salió en seguida del ho-
tel, seguida a veinte pasos de distancia 
por el cnado que la acompañaba todos 
los días en sus paseos a caballo. 
Cuando la joven hubo pasado el um-
bral de la puerta, el señor Cardinet de-
jó caer la cortina del balcón y se volvió 
a sentar. 
—Ahora, murmuró, vamos a entender-
nos los dos, señor duque de Bucy'-Lor-
náns. O mucho me engaño, o el señor 
Cardinet va a tomar su revancha. 
Y añadió en voz más baja v conmovi-
da, mirando todo lo que le'rodeaba: 
—¡Pobre Clotilde! 
II 
E l señor Cardinet no había visto ni 
señor de Bucy-Lornáns hacía más de 
quince o veinte años, y con razón 
No obstante, se había arreglado " de 
manera que Je tuyieraa con toda fideli-
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La "Entente" decide.. 
(VIena de la CUATRO) 
chelines por cuarto de tonelada. 
E l precio máximo del ffiinado esta 
establecido en la forma siguiente: 74 
chelines por cien libras en Septiembre, 
72 chelines en Octubre; 67 en No-
Tíembre y Diciembre y 60 en Enero. 
Esto permitirá a los agrlcnltores Ten-
der sin serlas pérdidas y reducirá i»l 
precio al consumidor. Las ganancias 
de negociantes y carniceros también 
feerán controladas. 
Un nuero plan para la distribución 
del azúcar—dice Lord T/jonda^-será 
puesto en práctica. 
Otra importante reforma de la cam-
paña «conómlca será el estableclmien • 
to de las cocinas públicas. 
E L ESPIONAJE ALEMAN 
Copenhague, Julio 27. 
Un informe obtenido aquí demnes-
ira que se tomarán medidas más efec-
Uras que las qne ahora existen para 
la Tigilancla de las líneas escandlna-
»as a los Estados Unidos, si el nume< 
roso pasaje de agentes alemanes, co-
rreos y trasmisión de noticias.por es-
pías alemanes en los Estados Unidos 
han de ser contenidos. Pícese con fun-
damento que los oficiales alemanes 
ile pasaportes falsos estím equipando 
o los agentes alemanes en Escandina-
via con documentos fraudulentos. 
Todo Tapor que sale ahora para los 
Fstados Ünidos lleya doscientos o 
Jrescientos pasajeros, principalmente 
de nacionalidad escandinava. Pocos 
medios hay que impidan que el de-
partamento de noticias del Ministerio 
de Marina alemán, ahora bajo la dies • 
tra dirección del capitán de marina 
Karl Boyed, ex-agregado naral en la 
Embajada alemana en Washington, 
ponga* el número de agentes que de-
eee entre los pasajeros escandinaTos, 
como hay razón para creer que se es-
tá haciendo. 
L a policía escandinava podría dar 
Informes de americanos que sin reser-
va ninguna están empleados en el 
servicio secreto alemán. 
EN BUSCA DE L A SEÑORITA E U T I i 
Los Angeles, California, Julio 27 
Mr. BUTÍ Amstrong, ha saJdo par.i 
la Haban i en busca de so hermana 
la señorita línth, por haber recibido 
Informes de Washington de que la 
Investigación practicada por deden 
del Fiscal Goneral ha fracasodo en 
en su empeño de descubrir indicio 
alguno qne indique el paradero de di-
cha joven. 
E n cable reciente se anunció la 
desaparición de la señorita Ruth, que 
en un tiempo ge dedicó a la enseñan-
za en Cuba. 
c u o s 
Así exclamarán los extranjeros al ver a 
fornidos mocetones, repartiendo en sen-
dos carritos, el pan nuestro de cada día, 
porque es más económico, más decen-
te, más rápido y seguro, repartirlo en 
un camión STUDEBAKER. 
A p e n a s c o n s u m e gaso l ina por m i l l a 
dido amorosamente con la felicidad. 
Tal vez para los aue limitan su 
vida al cumplimiento de las necesi-
dades irremisibles, aauel era un abu-
so de la mendiga, aue se tomaba los 
centavos de la caridad humana para 
darle al hijo, tenido sabe Dioa de qu^ 
manera, el regocijo de unos ^nstanteb 
inútiles. 
Para nosotros era algo más. E r a el 
supremo sacrificio del amor de los 
amores, limitado en la recompensa 
que ofrece la sana alegría de unos dé-
biles bracitos que acariciarán el 1u-
guete caprichoso, que tal vez. en la 
noche, se tienda entre e l , hijo y la 
madre, mientras ella sufre los retor-
tijones del hambre. 
Y no sabemos por qué íntimas ter-
nuras tuvimos un recuerdo para la 
viejecita ausente... 
M. de J . Lastr*. 
Club Asbríane 
de Matanzas 
NOTAS AL VUELO 
BARATIJAS SENTIMENTALES 
Una ciega. Una nobre mujer que 
aún conserva detalles de una belleza 
no muy lejana, de una admirable be-
lleza tropical. Un cuerpo que todavía 
Intenta recordar las gallardías juve-
niles al compás airoso del naso bien 
marcado; negra, de negrura de éba-
no la cabellera trenzada habilidosa-
mente; como dos lirios muertos los 
brazos blancos y la faz risueña mos-
trando la candorosa resignación de 
los vencidos. 
Viene a lo largo de la acera, cui-
dada por una chiquilla de nueve a 
diez años. Hecha ya a las estrecheces 
del. tumulto se escurre oor entre los 
paseantes con precisa habllíóad. NI 
un solo tropezón. 
No molesta a los transeúntes con 
el ruego de una queja de hambre, y 
sin embargo, cierto ademán en la ma-
no diestra—que se adelanta recogidos 
los dedos y ahuecada—advierte que 
muchas veces ha sentido sobre ella 
la caricia de una limosna. 
Pero esta vez no ruega, ni pide, 
ni implora Su afán es caminar de 
prisa, muy deprisa; tanto, que. sin 
la experta precaución de la infantil 
compañera, ya habría sufrido la mo-
lestia de algún codazo. 
Viene a lo largo de la acera. L a 
chiquilla busca y rebusca ñor la del 
frente alguna causa que motiva aque-
lla precipitación. 
Nosotros, que ya vamos tejiendo 
alrededor de la vulgar pareja la ma-
raña intrincable de nuestras ob-
servaciones, la seguimos al pasar por 
nuestro frente. 
Y a los pocos minutos el andar es 
monos precipitado, las Intenciones 
que preocupan a la chiquilla se con-
vierten en verdaderas pesquisas, e 
incesantemente examina la calle sin 
perder el menor recurso. 
De pronto se detiene, alarga el bra-
cito flaco, el índice toma la violencia 
de un flechazo al señalar y diciendo: 
¡allí! y atravesando la cali», ciega 
y lazarillo van rumbo a una Jugue-
tería que abr-> sus puertas en la ace-
ra opuesta. 
Nos ha Interesado la pareja y he-
mos de seguirla. También nosotros 
nos apoderamos de una tmerta del es-
tablecimiento. Presentimos que nos 
aguarda una impresión intensa y que-
remos aprovecharla; más. mucho más 
si ha de ser una Impresión de ter-
pura. Tal vez si esta mujer que no 
puódo ver ya la vida a través da los 
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ojos del cuerpo, regale un poco de su-
prema bondad al alma enferma de as-
piraciones que hace tiempo n J ve más 
que el espectáculo de la crueldad, ce-
rrando a toda luz los horlzortes del 
amor. 
Y así fué. E l tierno espectáculo de 
unos minutos ha valido a nuestro es-
píritu más que las reflexionot suge-
ridas por todos los falsos oredicado-
res del amor humano. 
L a mujer ciega llegó hasta los es-
caparates de la tienda de caprichos 
Infantiles; la niña, afanosamente, re-
gistraba la estantería. Algo se escu-
rría a su mirada investigadora. Por 
fin, junto a un rincón del escaparate, 
la pequeña compañera lanzó la frase 
esperada:—Aquí está. Y guiando a la 
ciega la llevó hasta frente a un gra-
cioso juguete, a un caballo de color 
dorado, qu<i se levantaba airosamen-
te sobre un limitado piso de made-
ra. 
La ciega puso sus manos hábiles 
sobre el juguete. Recorrió desde la 
crin hasta el rabo: se convenció que 
sobre el lomo y a lo largo del cuello 
estaban acomodados los arreos de 
monta, y luego de examinarlo delica-
damente, preguntó el precio al em-
pleado que vigilaba la operación. 
Preguntó el precio; le fué dado, y, 
sacando la bolsa de las limosnas, 
j centavo a centavo, con el recurso del 
tacto, fué contando las monedas has-
ta alcanzar el pFecio fijado Luego, 
! cargó con el juguete, introdujo el 
¡brazo1 bajo el vientre del caballo de 
madera y con igual nrecipitaclón sa-
lió de la juguetería, alegre, satisfe-
cha, alborozada, como si en un tro-
pezón con la suerte se hubiera nren-
Suscripción para la coronación dog-
mática de la Virgen de Covadonga, 
que no se publicó ayer más que el 
total, por no haber llegado esta 
lista: 
José María Pérez Rodríguez $10.00 
Bonifacio Menéndez Valdés 10.00 
Manuel Gutiérrez MIgoya . 5.00 
José Cabaña-3 Vallín . . . 
Celestino Junco del Pandal 
Antonio Menéndez Pendez . 
Fermín Sánchez Suárez •. 
Francisco Díaz González . • 
Baldomero Martínez Fer-
nández • • 
Celestino Díaz Bonsoflo . . 
Laureano Cabanas Wenta . 
Crisanto Díaz Martínez . . 
Fernando Fernández Díaz . 
Joaquín Cabal García . . . 
Carlos Madrera García . . 
Celestino Solís Cabañas 
Víctor García González . . 
Modesto Valdés Fernández 
José Bango Ania . . • 
José Granda Díaz . . . . 
José Martínez Pérez . . . 
Arturo Rodríguez Menéndez 
Rogelio Paredes Alvarez . 
Luis Riostra Fonseca • . . 
Jesús Sáncnez Sánchez . . 
Aquilino Arango Arias . . 
Víctor Cué Cantero . . . 
Luís Fernández Alvarez . . 
Bernardo González Grande 
Constantino Artamendi Al -
vartz 
Narciso Samá González . . 
Celestino Rodríguez Megido 
José Inclán García . . . • 
Rosendo Alvarez Valle. 
José Allende Rodríguez -
Rufino González Menéndez 
José Fernández Argüelles 
Leandro TTría Lójer . . . 
Norberto Roces Diaz . . . 
Manuel Roces Alvarez . . 
Adolfo Menéndez Pérez 
José Sánchez Díaz . . . . 
Germán García Campa . . 
Braulio Blanco García . . 










































do, María Selles, Gerogeliíia Montero, 
María Erros, Esperanza Hoque, Laura 
Lámar, Agueda Cortes, Esperanza Cres-
po, Rosario Portas, Francisca llosch, Ma-
ría Serrano, Bernarda Mederos, B^rTh? 
González, Magdalena Florit, Malula Mon-
zón, Alicia Cortés, Josefa Mederos, An-
gela Font, Caridad Cortés, Dulce Alvarez, 
Eusebia Alvarez, Emilia Fernández, Ca-
talina Font. 
Niños: José alaria Rodríguez, EnrifjTie 
L . Sierra, Antonio Mederos, Felipe Mas-
deu. Plácido Barbclte, Miguel Font, Mar-
tín González, Armando Rodríguez, Rafael 
Concepción y Enrique Calvo. 
Terminada la misa y acompañadas por 
las Celadoras del Apostolado y otras per-
sonas de distinción fueron estas niíinr, y 
iiiuos, a la morada de la celosa Presi-
flentn fio la Concregación, señora Hermi-
nia Huego de I->vnández, en la qne reci-
bieron, el obsequio del desayuno, y de-
ma .iteuciioñes; habiendo tomado partici-
pación en todo, las constantes señoritas 
Anseolagas. 
Finalizaron las fiestas religiosas con 
una magnífica procesión qne a pesax de 
los desapacible de la tarde recorrió las 
calles al rededor de la Iglesia y Parque 
cuya imagen del Sagrado Corazón, obs-
tentaba linda iluminación en colores y 
bonitos adornos. 
E L COEBESPONSAIi . 
DESDE ARTEMISA 
Julio, 20. 
Ha fallecido tras larga y penosa en-
fermedad, el señor Leandro Sotolongo. 
Su muerte fué muf sentida. A su se-
pelio, que fué ,una verdadera manifesta-
ción de duelo asistió tocio el elemento do 
más valía en el orden social y comercial 
de este pueblo. 
Se ha constitmdo en esta villa una 
Compañía qne con el nombre de Compa-
ñía Arterniseña de Antomóviles se pro-
P0*"* «rtablerer un ~ ~ Z . ^ " " ^ ^ 
ómnibus a todrm r3^»*) 
mino. ao* los « « « o , Sl 
Ta funciona la Ur,^ * 
vicio R Orajabo y S ^ l ^ hace 
está de' más n̂ ue t^rD<wte« habw 
lamentable a b ^ V n r ^ / l ^ S ^ ^ 
del Ferrocarril del la is? ^ 
^ — p r e n d i d S 1 ^ ^ ^ 
E l tren corto nn* i 7 filí-
tre estos d ^ puehw ^ * ServU 
que tecesita ir ú¿*ñ? J S 1 ^ - Tn^1 
(y son muchZ a ? d f ^ * a la BaM 
por lo« tranvías de ríf, ^flere h»^" 
SI tiene poco dinerc, y tiene qne comprar eqnipaje, 
no tiene pe comprarle malo. 
Venga a bascar bnen equípale, por poco dinero. 
)lliUI8ÍfBWÜlftlllllll,li 
Muy cómodo, absolutamente cómodo es el aparato Rompehlelo BOHN. 
E n yerano es indispensable en todos los hogares y en los principales es-
tablecimientos. 
Además debo instalarse un filtro H Y O E I A tipo Monarch, que se adup-
ta a las llaves de agua y así toda la que se consuma estará totalmente li-
bre de gérmenes. 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cienfüegos , 9 y I I . Galiano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
Rectificación sobre suscripción de 
Remedios: 
Angel J . S^viego, debe ser Angel 
G Solís, de Mata. 
"Una de Saviego" deber ser "Uno 
dp ñarlego". de Mata. 
"Españolita" debe ser (Constan-




Había hecho el firme propósito de rc-
tirnrmeven absoluta de esta clase de asrnn-
tos, pero existe petición de damas, y en-
tre ellas, silguna de gran estimación, y 
se hace Imposible la negativa, salvo en 
• iuc "no pecara de descortés. 
Brillantísimo espectáculo presentaba 
el templo de esta localidad, con motivo 
de la primera comunión. Sefioras, sefío-
ritas, ñiflas y nlfíos y varios hombres 
postrados ante la inmaculada Viraren Ma-
ría, muda pero elocuente y todos la acla-
maban, por lleina de ciclos mar y tie-
rra. Pública manifestación de fe." ante 
a gran Indiferencia, conque en estos 
tiempos modernos quieren oscorecer lo 
meritíelma que es la Religión Católica. 
Kl entusiasmo, el fervor connae aill se 
rezaba, y la majestuosidad del acto, em-
'lalsamaba el ambiente, eo aromas celes-
tiales cual incienso qne se eleva hacia 
donde está Dios, al 'Cielo. 
E l digno culto católico, las armonías 
musicales, emitidas por celebrados can-
tiintes, bajo la dirección d«4 maestro An-
drenno, interpretando salves, letanías y 
motetes durante d triduo, como también 
la misa del gran jrenlo Eslaim, el magní-
fico adorno, la espléndida Iluminación 
eléctrica, formaba un conhmto divino 
primoroso, enyn aureola, circundaba las 
sienes d© la Virgen María, resaltando es-
plendores, que hacían exclamar: ¡Cuán 
bellos soai Señor, tus grandes Tabernácu-
los ! 
Un sacerdote, que dirige la parroquia 
y sus feligreses, joven aún, habló desde 
la sagrada cátedra. Su oración grande 
por la ciencia y grandilocuente por la 
expresión, explicó lo meritorio del acto, 
que en ese día se celebraba, por la fe 
y constancia desplegada por la congrega-
rían del Apostolado de la Oración, ter-
minando con la plegarla a la Virgen, pa-
ra que les concediera las gracias de su 
poderío, gracias que ella como madre, pe-
diría a Dios, para que de olla gozaran. 
Para que se vea no es inesacta nues-
tra información, haremos cita. Después 
de varías personas mayores, hicieron la 
primera comunión las niñas y niiSos si-
guientes, debidamente caracterizadas con 
ol traje, que para esto acto tan solemne, 
se halla dispuesto. 
Nifias; con el traje de ángel: Eva 
Freyre, Josefa Padrón. Josefa Barbelto 
v Muría Rlpoll. Con el de Comunión so-
lamente; NlfiaB: Tomasa Barrios, Isabel 
Martínez, Amalia Kstóvea, María Lesendl, 1 
Elía García, Antonia. Castell, María Zur- ' 
Baúles escaparate moderno, desde $38.00 
Baúles para camarotes, desde $13 00 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
más ™ u e X ^ P 1 0 ' m ^ e ¿ o ¿ ^ 
E l servicio de car** ~. _ ' 
Pasajeros, porque no e S * ^ 1 - el d. 
«s tan malo que ioa « r ^ 8 ^ 0 si 
ren pagar mucho má °Tr?ant<* 
mercancía en camiones d e s ^ ^ \ 
Ahora ha Heeariñ » ae8<le la R,̂ . « 
que la Con^afi^te * a(leetov 
dldo de los t ^ ^ P e r S ^ e ^ v a r a l * 
ra de Melena. T P o r nní100* h"ta 
d e c de este pueMo^ue1 Un?n 86 
«ene y que tanto le ha dad *0TiIni^ 
nos pone los tranvías e i é c í ^ a 
de hace tanto ü e m ^ ^ ^ ^ 
anual de premios, presidid, 1liePi)rttdít 
«e&or Obispo d e P i n ^ ^ R ^ el C 
h r ^ n t t ^ e » ^ 0' ^ 
hennoso y cutido d l ¿ ^ o D r d 0 ™ « m 
a S. Iltma, la niña B « S i a * ^ntild«n 
poesía - L a Mufieca' v l^^J^a?.d,0 «U 
« n a Bae, en I¿ £ ¿ 0 ^ "v l ^ r ^ * 
del Cielo." Virgen Esfenj 
mejicano doctor Federico PÍ̂ K1 ^ 
señor Gobertmdor p w ^ r r ^ 0 ' T / 
üJ testo de la conmnwncS i 
de todo lo que en e s t a ^ S ^ ^ T t f 8 
mflea, dió una demostraban 
pesar de los pesares la Bscrola P í , 5 ! 
sólidos dmientoa en Cuba y L ^ 
Llegue hasta la Bvda. M. Sonertw. » 
a Comunidad imestra f ^ t a c t ó n p^á 
Incido d» la fiesta de hoy 
E L CORRESPONSAL 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W T Q E I 
Recibidas por 
R I F E RA, MABTIBnci T EOMB i 
S. en C. 
Obrapfa, 33.—Habwwu. 
den» As 
_ . aat»- dt 
Valore» risr hff 
American Beefc Sugjnr. *• • • 
American Can. . 
American Smelting y Eefl-
ning Co. . . . . . . . . . . •..•¿-i. 
Anaconda Copper Copi. * « 
California Petroleum. • ». 4. 
Canadian Pacific. 
Central Leather. . • » . . 4. 
Chino Copper. . . • ^ » • . 
Com Product». «... . «.».».«. 
Crucible Steel. . . . . . . . . . 
Cuba Cañe Strgar Corp. . . 
DiistiHers Seeurities.. . . . . 
Inspiration Clip per. . . . . . 
Intertoorongh <C o n. a olitiated 
Corp Com. . . . . . . . 
International Mercantüs Ma-
rine Com. . . . . . . . . 
Kennecott Copper. . . . • 
Lackawana SteeL . . . . . 
Lehigh Valley. . . . . . . 
Mexican Petroleirm.. . . . . 
Mía mi Copper. . . . . . . . . 
Missouri Pacific Cftrtlftcat». 
New í o r k CfentraL . . . . 
Ray Consolidated Cbppet. . 
Keadlng Comm. . . . . . . 
Bepublic Iron y StesL. . . *• 
Sorrthern PactfSff. .. . . . . . . . 
Southern RaiLway Comm. . 
Union Paxjiflc -
U. S. Industrial Alcohol.. . 
U. S. Steel Corp Com. . .. .. 
Chavuolet Motor. . . . . . . . 
Cuban American. Sagar Com 
Cuba CEme Pref. . . . . • 
Punta Alegre Sngar. •• • • • 




Erie Common. . . . . . . . . •• 
United Motora. . . . 






















L A D I S L A O 
A p a r t a d o 
l a d i r i l l 
, n u m . 
T e l é f o n o A - 2 M 0 
de la "CUBANA ALFARERA1 — . 
en el kilómetro 19 de la ^ T ^ L Z . 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para ©I mon» 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repefl0» 
"LA CUBANA," Gran ^ ^ ^ ¿ ¿ 1 ^ 
" — yor de cuantas existen, con TKt^? ^ 
LLONES de losas en «xistencia y 220 dibujos diferentes, en t o s Qu . 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, ^ 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son supe» 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de \zotea, CerDeato 
Yeso , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
